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TERVS, T*VO DOLLARS pfcll YKAR. 
NKW SK1UHS, VOL 7. XO. 37. 
••THE WORLD IS GOVERNED TOO MUCH." 
PARIS. mL rill DAY, ocror.KR 17, isr?(i. 
<*> 
ONE POLI.AU AND I'll"!'\ rr.NTS IN ADVA M I 
OLD SI'.l!I MS. VOL. 23, NO. 17. 
_» f .. 
1» O !. I T I C A L. 
nrcKMi or TilK 
HON HENRY BEXNETT. OF !?• Y. 
On Ur \.Inn*.ion «il 
IXhrrrfJ m /V //•>««' »/" R'pri imtuiirti, 
Jor St, t8Hi 
Th«f II ma* lifting un.!' r c<>ti*i<!frati >n 
II -i;«r lull ( V«t. 411) f«>r tS«« :« 1 ,.i ««« 
Rati*tt« W a I'iv." >1 *tf, 
Mr |L-nn> tt. i>f N w \ rV, iahI 
Mr. Ktif.t* wk« t'lnifoi >n i>k 
'•w >t4ti«. Tlii» ia >l< in»tnl<il f .r tlx* pr>ln' 
ti'Xi of I»t |«>| I*, im| tlx- |>r*<a>'nati»n .»f 
tl.* puMit* J-*..', |t i« rr»|<iir*-<i r»ny 
Mti»n of jutthf, ami of frmnw. 
Kmiu> •*« a tr•• i.mt >rv, an I -1 t 
> 
■ Rut III# !«>| «Jh1 llif 
gT*<at wrong id rjvning it ••• > •»* "V ; unwi- 
lling H at whif'i ».»• ariil-«l; r< «'|» «iin 
* 
•litrfT I'lUli *M i an I Mt' wing 
■tr iff tioialing tkr n-ilt lull Hiilh toil ilo- 
|;» that »«'t Kaim>w hiu tinn tnai!<* thf 
th<-itre <'f < >nt> titi <n a»<| jMItpoi. I'nnt- 
ing |>r ■*»« h«»i' Vv« t -rn Juwn, | r >j- ri* 
I.im»w turn.-l. an.I rul»f» n«-* *ti>l 
inurihr Tb« tcmt>»rT t» in * 
f .til «tr M « t am -I » 
•■«»ntri.ll.t| onlt l>r |!i" m In •« <>f |-t»»i <n, 
iiiitnlol u|><a (jtiiriu intj 
*ii«1 of U»li<'iit» ukI itv»ilt. au-l | rp IraU 
•it«n •|*'* ■ of irinc -*bJ crui'lM, uu. i-*! 
nt |»r^tivting its i'iti' ; n tv, «*r »*irh 
i.U m t i. b to thi-ir um r«k>a TIk1 aly 
•I IjMTIVnff h»« Ih-ti (J •!; !. u If I fr< 
ititviM i!ri<in ir.'tu t'« tmitorr, with IN* 
"••urnl ftf iMilWit rinjm* in tS-if rar*, tft<l 
lb» ligiit 4 tbrir Ktirtji -g h.»S.t-iti'">« 
mg u]kin tSrir v\ «, w tit- T tur 
> •>! t<> I «.»k 
lb' of m»r*> t!ai htr'timn ! *. 
In thi« r ihI.U ii ol I' ii •. w : ; 
• .1 MhJ ■ I.' ■ >: « >r. w 4re ! t. 
t if tho ailwmnn of Kin*,» a* * Muf, t> 
the iMUbtrf, n.cti uil hij br* t.- l!.u 
«i. k ^ «« «4<1* t • »l<» iy 
nr I »j—J'lf j «u ct I t » hi! t 
i» rf|>uMi'.i«n ; «n>l »*» lux's at j t J. It* 
Mml n ^'.1 »'• f in. r» .r- 
n .* r.»; i!f »n«r«•»•!>•. \*'%* l> 1'f an- 
il.'Uv i< n«r'"*OfT i.u tliw r • M V-n 
2>UM h*f<* •*!« Mlnit'")!, *i u 
an i. »)- «Jn- >taw«, vliuitt--1 Jr>»m th 
rriiarv. h»4 ** Ur * |> .j. .l*t. mi as Kin* 
lb xi«n I *mi mnrtt'i'iii inVu'.n-*''*. >«tt 1 
hjr th I i»t *«■«•«■ ha lonltf. rtf« * ihi»a- 
Iif t>*» I nit.^1 M*l"* p**| •. in I * l*». 
U it »!*• nf pr '}*t t > r» fu* s !u»L*«! m t > 
Kiiki», nn4 JiMfcrlim t n* j-..jin »'«• 
mail .it :is «t >ta»«', 11 t.i «t •:! <-t, i»!»l in t' it 
*»»». ai»l in »»•> ■♦her. tin". it *»!■»*•■ S»U* 
Ar»-1 «<•!• t«f »iii« |wirjn»". (rraiJ* 1 »miIv 
••'•rrti"®,) •<* *it-! •_* i« r»«s .»*ir>, i»:» i ttoUf 
I j* |." txo»«i[«tr*the.'litla*"f t!. tw 
<• .r jw«r<-' i» i t mt.trk* h.». .• an i ho« 
<'•»' N.m,Jarjr) 
I M*. (lOT Hit] ttlhli ) 
T< i-i». |i rcftiiilun, U-t ("in- 
Tj |>urr)uU' Mtj, |4T 
NMi r*' t- not >n«. an-1 l»»untr 
r»'| n» «.l'/untjr Ian!», 
T» ivu. Irfluna, 
h««ti!lti»*, |i'., («4> ) 
r»l<] t <MMr£U .{,H»^,lHMi 
It ; oiler* nut ««•!* b* i»liiu ktp<l. 
Hut our •cowwiti 'tw «»f u-»n:«>ry I 
u tit imii u» km Hint, ait'l I 1t Ur^" 
rj],3Mtk >n t->w*r l» it. Tlw 
Ma m * »r i» m iUtt'^1 »»B ■■» lj 'J 
♦Lrf S<V«U>T •' UwTf^ujrrlDbU rf| ft 
t>*£e«l) *'•**• *• Mr. CUy ■*» ! in 
!ii* f|<(vk in 1' • **fi " !•>•* ■•* ■»• 
ntiallf f V th* Ssuth, jf' »«iug out I our 
ir* ■ ot of th>' I ihU<I !>l*l' 
It «>»• »t Uw in*iAU 'I tli'* »tatt»1."Ming 
fc cti -n uf tU- I ui-»n, and for it» ianu^iAlM 
Untrfil, t!-ii all vur j orctia^ * ul I >rvi£n 
t< !.-»• U«-ti ui.Mir Jt » i« f:. 
• rn uii<-il>." Hat .-1 lo th« iA|uiMtinn oi 
I»juvail, H ri iu. r»ui,UMlN>'«r Mmi' ». 
•tvl m it rt^r-inla *11 prtwiiW i-u.-»—Ul 
quratiMMuf |-illti>'«l un*4ft*iw«l| t!.»~ 
apiumtkuM ot urritorv Imi Uvn tnfel**. 
fcniuu- i. •. t t i.- ».*» i.i >»• ,t.« 
N t ot, -u, ii of IcmtuTT i»Mr«.*r l»-^i 
parrlttMil ..r a ^uiraduf any for» i.-n povrr, 
l,*» <<MtituU .il «r*a ail'K t««l. at t!«' 
>uu». or wiiuh tii iu> 
IfBU.-i ih*(f baecAt. 
Yet th* If"* hat* jni.l m<»r» than 
two thinl* <.f th«> fntir* «>of all thiw 
■ii|iii*iii in« nl i*rril<>rv, anI tin* o>u»^ju«*iil 
■t|« tflitur<« niiM* iiit'iirr< l. TVy (• 
»*" 
N>n»* their full »han» in the war* wfcHt 
!<s| to, or (vwiltnl fr^m. thi*1 »r»)iiiaiti'in«, 
in th* rif«>n<litiirp of aoofjr. anJ in thi* 
•wrifirr of human lift*. 
n «w n«« ink ria«w»«*i» nil s 
r»i*it>rn? 
Trim the trrmtofT thu* parthlMl, anl 
■U f r Wall th<* hr* mtc $l>tr> 
h»v. >»»•« a'lmitt««|, (mine tin* I I- 
I'win^ r*t«nt of t rritorv anj rrprtwn ta- 
ll*^ in ('i>ii|;w» 
.V. ,.S/, ,Vi, lip 
I I wMm Hjui 2 4 
J M".n U,037 7 
^ Arkanaaa .12, I'M 2 2 
4. n ri.U .V».2»X 2 I 
T« »a# 32A.U0 2 2 
"i >]*»(• Sluti1* M3,]A'.l y* Irt 
TV frrt Strt i, if ** v, trrt ipt to br admit- 
Kin*i« #> I \ 'r.»«k*. nnlr«» tlw unji«t 
I'-ji«l4tion th»' «>|- n >1 th<*» fnv t« rrit.iri<*» 
t > » »* r, an.I Hi liolmt m«*tMiirr« I 
r-u' 'i«S it in Kanvta. aki<~l ami aN-tti»l 
'■ V)iniiu*trali >n, a'tall 
•flT II 11 uk > all. «VM th»t JAM MM • 
rni^l 11 fr> .'I >m. anil frun fthicltwai 
At a <s«"t of hun-Ir-!» of million* of «K>!. 
!»p«. ( » -r ri^t ! nni!r <1 uulliotn*,) w! iv 
«•' mi^t tli»- ti-rrit nr f >r iIh*' * 
.V- • h* which th.* •laxrh.iMlnj »•«• 
tin k*i>' pii^l » 'v (an.! that m all 
t!i in ; rt mt I'Spri) fit it- 
■' S .• « \•»- 
lalif rnia, It i» tm«, l*«hicn niltnitfr*! 
m » ft'- x'»t •; Uit u wa« t' «• r»«!t of 
lil-- all t! r* t. *a« .totuin->! f»rtl'»Knfft 
•t t! «• South. Thf i!L*i-o\rnr »>f tlu* win''.- tl 
•nnt ur I a 'i n .«• a Ht»t«".' rr »|»r rv 
I t i• ! hp tm «| ! inti->l t'* r<*. TV 
■ 
" 1 r> »ti I larm'- n 'r .in ('■kllf!<rnlt hatr 
haivi* |h<* tmw.-r of |* U 
tn l n « ar-. |««lit|^!lT, |' alli>« 
>( |h# StUth Thrt fia*(» rfrf Ivtn, ||ii>r 
<*f • '.«*• nrrf-'-n. t'niuii^ 
• »ul f till tl>* t int rr y r Vi- ! tlnr*- 
II n4nr v il<T» h»\ * tli* Kr->-Stnf « 
ti «• jr t! f »*«• ti. V? % 
m M*nhr* ««f r uf t' 
I 11* Sj MiLt, I'lf ?•«!, Rr,.. 
*,«<*«» 3.<»4vji2.! X.-? 
I'nnnt^tiU. 2 S"> 
4't»i lo, ii» r11 
(< • r«|.r>mn, a*!• r- ) 
1 
: 
T'i ff« •• fr "»t i? « ir>» tf in 
•1 •««'•! i » fr»«* wMl» [- j uUti ii that t' 
fift n «U*'' Sht « haiv. 
T rriturx. 
I. • n v(•«<.<■ >otain■> 
n«- 4?j.iViO " 
pi •. m ir> iMn 
«l tin* t rri* rr uf tl -fift'-n ffr Stat»*« 
iti* ■! »» «n ! ill, t'- r havo i»^>nt tfir**** 
»tul *1 maud tuor* f»f •Urcnr. 
\in »!jrc Stat'-* hat® 
.Six fr » >tatr» Laic lo » 
ruutaiuipg £XI,2t»l " " 
Maim* nn<l Vff->nt w,>r« (nrm*! y <)•- 
*i !i ••!•! >«••• »n I n a Ir >•« »11 il t rri* 
• v tl» v!r ri nf IKW sr.lt*. Tli .t I". 
tl l ilt ii i.i<l» (Kr ISo u'!tui«*i"ii of n>-w 
•Mat ) t > tt •* liiuiU .>1 •!««• ry i« »h.>u| Jit 
■ m 1'it-ml t • llw addition ma !<• t tl.c 
fr *»tat«*«, in j mf-orti .n t« uum^T*. 
I m«, .\r«in*a«. I m-ian i, «iid 
«it .in »<|u.ir>* milm. 
«41 jii*iT mill«, 
T !• m* ry .«'! *| t > lit •!«'• Stat.* '»y 
purrlii- i* I ir.* r tliau all tli« I(ImQ It s 
.Va: *, Iiy Miuaiv luilni, 
l'l • .» -• i« a 4i^r territory tb»n i» 
.• nUiiml in «■•»« uf iV lh« Stat •«. A'ft 
I * >a , ■»« lint »/m</i/drrry; wlii!" 
t: s Ir •• .Vat*-* a itnittxl hare hwa f >rtiiid 
t d «• rr»« >ry Ihdungin* tn tlm f iil- l 
"•tati**1 u fh«"< kitwtwj nt wasr*t*Miibcd. 
ii 1 Is it I t RUN if «J«-(Tr*in mil 
I lr*d ii.i, j r i• -itin* •!•*• ry, wassjtplkd 
by tli." tat. r» 'if tlw* It* |i4jMic 
Wli. ti ..i msich I w l«»'H yi I l«"J t«» 
ry, »ill Muthrrn uutivca o'yr t t 
■ 
a knitting an' (no Suto »ul of tl.o |>urcha»- 
•d territory, 
K ff t> n/o/jun. 
Tl' fifW-a frw Stat™ t.avo 13,' %'."00 ol 
fiv* wt.il" inhabitant*; th« Alton •!**•* 
>l.lt< * ; yrt U.'li hit" lliirlT Sen- 
ator*. Tru". l!i» *ma1t StiH U* ••ntitl <1 
t» t-T > S nat^r* Mrh, a» w<*ll "• th«* Urfr 
i>n»"" ; hut tin* numK r of itar" SUU*, fi- 
l<-n<i««l «>r r a lars» lorrilon, with a «mall 
| |>ntali>n, in »Vi« tl*«» «lM|ifoportitMW«l rvp- 
r* utati >11 of IS" two anrlioua in S 11 too 
I iInMj unj«i*l /« SinttPr», tSr *'<»iv 
Stilt« Artiv, fhit »*•/•<'«, <»7>/ t-p it rrprr* 
untafi 'it. !k* pr,<p>«rii .i «f inu In >»b, at 
again*! iff I'm S/aftt. 
In ili» II iuw, lli** •!»» 
■ StiiMhiMrnlnfit 
mtll'irT*, tiling r.OlW.'HO of |«ipilla- 
fi «n ; fri* >t it •>oni>hunilr^l«ml t«»rtt- 
tw<» repri-mtinf 1 n.<*• n». I'iwh 
llic a*ju* mti > m .lit Un< »l ivi> >i.ii «, tin- ir>i» 
St klM MMMM h.u IMhImAi ■' «!•»'» irixfjf'lH 
i. ',Wi a /»»«/•» /A "h Jilli, Mr**—in lh« 
| 'fill if branch of tin* ».n\.Tfwii> nl; that in 
whf h lli-' [M|>'itnr *oi v i» to lnj I* ir I. .m I 
lli* j*ij»u!ar will rtpnwul. 
Smth Carolina ha* »r llriiwiiUliM*, 
w ith a frv wliit** j> ij>u! »ti >n oi *J71," 
\ \% llamj>«hir' »»'' »I! j r-~ til tin •«, 
with with n fr<v wLit«> j- |'i!ati n of .117,* 
IM. 
Wrm *nt !i.n f\r" R>-pf<*»nUtlT>«», with 
a fr-» white population of 3I3.VI2. 
V>rm>iit mii I Vw IIhii jire, with a 
; i!i n «.f ! ..\ " «ii'- 
klitni. 
Smlli Cari!i*i I n » n! >, w ■ t!i oulv 
L'TI.ViJ; 1<m, I'V 3 ^—tuil uuc hall w 
\l IP TOM » tin » »r » •«- .. 
tt'i >n, t*i* «i« !>■ I lu»i« 
l!p|nwnUUIn>«, iii>tr«<l I <ir. !• th»-r»* 
s!;»f • Mr 1 i« 4 I » 
I ti ; r |»NM«»t t!„. nti'ti-r ^>ut'i 
fat^liti* i« tit 4'>.•**'; ttint w>uld m r 
I'.an Jible tiio r j>r. at.iti >n of r\rty frv 
SUt*. 
1 
«• 'itilii f* fr» *' It" >n tlmn 
t' >ut<» that (• giiins to fi«rw •'*»«'nr int'» 
K i.-m*—t!i«' h*' t ',»i ti •»inftm(<iiH|iltin ^1 
f iSi- I., .l.ij«i f r* niftliimg *>l IIk1 
I ■ 1 * «• »»• I t• I >.i »t 
* 
4 lurwkUbl* I ti>' >> .tli Cm lihi »>ul«l 
•' utii.»i,! t Um« I'i >»? Onljr think, 
wt-at ft ffcinnht «K'» riiulil mn«t r' »n«l 
•! .i *» 'i? .lfifi ttnr ike rrjTf^ftfin 
..11 tlif " |<n«rr 
" of th» " iMtiuiial 
tlil*-" |r >min«-nt mn • > i!'-» f.r in 
N >» I! imij..' h r \ •• 1 
•tlx r lx»\ »t>.H»t tS«» «un» t T 'I'1" 
rcjtf■ hUii l.jr I'r u« KiUjS ; \ tt"- -i Ih 
■ItMrirt ha« hut <»•!••. v "it'i t\«r liti4 I i« 
ii le-« whit" |> ihiIaii >'i thftn a »in;!« mi- 
■il III lift 4 V t ll 1 * 
... -v !' •• -r .u-t 01 
i..!h Um r .Iv* »o»n fr"»» »•<" 
' 
j I!,. tl.» 'I '' 
p,7w■«nh *r!.oU..r 
T&l v««\r ysrr. 
up;x..v>«ri. i 
t toi ; -fci 
(iv * tvuuiu'v 
•1*9 »«»»-«"•■ 4 
1 , .I.ro aUUt i|.U- iu * r•■!• i' " *' a,,l. rJ 
■ 
^ ^ '• .fortimetit; *' 1 1,1 
i » *hWu«l 
I 
thw oik^u'I, n 
• «,«u<r» ■ •. '„7lrSi 1V1 ■ jj ii ■■ r[i a* " *" rniP.tU wM^n- I'.t » « Im horne in 
1 
4 • Vx Um ***,,! 
'■ n*" : r 
i.. .. sut iua 
" ,r'. V-«»t'•■• ill••"> • iuli *■*»>-> utt- 
nfkli i' ww tjw*8 wwU 
n"': ■ 
■. JI „f...r i-'.-.aiui *Uy r>'m*\ •"H1 unn.tlMii»«• «»«*"» 11 '-J " 
... \i \" :»t ll-il 
Suu«' r » •»,' r %Uu> l'r l'rl' 
" 
n «• \ mm. i>t wa< iivutiMlut 1 
; j '»i1 is* 
Kfrsns. »■■: sirte I.v criiu -t 
wh-r tt •• «v« ti1u« «- .nfin.Hl t.» t 
f„u,,ulo* Ut <. uti'l it*»tr vn '•"< 3 u'-tr.-K i,,.i«ii<i ■« «r 
Hut ■ **' r ""r 
, , , »|At(. r I 
r * nUti-.n ha J "" u» M 
mii- ,11 it iirxug-it »u> 
. fr».» 
v.jt « IU wlll>ll 5- 
, .. r,.kl ouM*" rttcntwt. r.n.lrr .t .. «tv 
w<j/ .,„«uv »a rr"» r 
•. i, T lx«uae mora a»<l wow • 
j .* 1 t 1-1'-vn.:l 
V'lSitu*! iniltf""'- P 55* ,tr •< ^tli »" * I' vIjmi4 Ptsrw- xtutli' ru |• •»• ■ y furuWi** l''8 Mi "f «• " 1 
r ..in I in U e 
-• T^;v;> j;z 
»•/•». t • i>i|ui<iti >n of V w " «, and Wi« 
inncnlkm nf Tnat. Th»l »l»w r. |>uf>li«> 
(aim >*t a* larc* a* all th<* ft"' Stat'*) wa» 
ann> t^l t> ritvwl the "ar^a of fr-Hilom 
"• 
Thia p«»lirT of |hc nt«n«i'in of *U»rr. 
ni l it* tli«jwr«ii'n it* ftr «••»«! wi>li> a* 
I»l<\ t > »!r. n^tln ii atvl ariir" t!i>« pnUii itl 
a« ii lai»«*v of lUvinwniifi, Im |n| In all 
tfio oatng^a in relation • 
* fr i rritorv 
of K.»n«*<, from tlir afC of i'"iirriM l<» I 
aria of tlir Ik«r>l«r ruffian* in K «n*.iv— th<* 
bvtrliwjr »'f it* Mipk ah<I th«i i|r*trurti>in 
>f Liur ixv, an I to t!:ti outr.i^ « of aUrr 
ownrra l> r»» at tlm Capitol—all a 
(•<•111111 oi iil'^vt—rt fi»rr* tk» rjt'niton o! 
ilmtrry far J hh al /mr/v «. To tiii* |»ilii-r 
hi' oho all tlir ••»11» of th« f»r:it alarming 
•tatr if affaire tlir -ogli nt tlir 1 »m-I. From 
itevrv iUo i' ajjiti'i 'I Imanriwni. Tl>-*r 
ln«i< altiiM ixvurnil wlirn tin* j».Ii«-v ha* 
l <>••11 lir.l or «>|i| ■•"I I'jr tfi" fr>*» j*iit'-«. 
Aii'l tliia |»«ili«'T l»aa t**!! ataulily j>iir»uc.| 
nn(|< r #.*prr pmihli' mil omtradiot.irr |ir*- 
ton- an I .>*•■« It* rij*in. ami tlt«i«t'ir it* 
•uisim, t-> Uto fa«'t I' »' aUtrpr i« ma«|r a 
| >liti tl ••Irm-'iit l>r allowii.^ 4 rrj r.»'iita- 
ti n ujv n »li*o. j»T"l»Ttyt anil t'« fr<«• 
Stat-« lia»<" m r«*r fol* tivn unit- IU ji- 
j <1 to it. 
ri 11it or mr itti>mo-* in m ion, 
It ! < i!». It' | «■ r ^ t! » rt> 
ii- rit in lli" liariil* in »Ui«h M*r«. Tli'j 
Im»M il h'i«r, Mtil It*** ulinut i-ntir-lr f.»r 
l' •• I i«l *i»ty Ti- .r». Mr »! uitt ■! f t 
1^ >'•. that IV t«oHcy anl tiKu^urca of ihc 
goTrrntmnt li.»'l bfrn o>utr fur tl»«» Sunt 
fifty )■ it* ti* " tli* pr*"|» n«J mling influ* 
rrnv ill kiuiln ru cvuiuiK" An<i !»«• »nuiarr- 
ntiil the I'Miliiv* **r<« fn 1»J ami i!«- 
f-it>i| fiy •••.nit' Tt» council*." > im- tint • 
I* I r, aii I tl»'n a tmi m*k- 
» (•', an I al*4iri Wfivt'lulHUilwl, w!mi » 
iMin» Stat.*« !»•*• «h i|» .| Ju |» •!* 
>tn<l •- ntrniiil it» arli >»». \ m-.»• .r<- of 
J" ! ll 11 'I | I | 
..ill lV 
itiias ttrl Int >u of »!.»* ry, lu« «ii>r l» n 
MlN, far *» thi' n*Taf f'n*rtim'n! i« 
hi mi^lit al»».it .n %»»*ll Ii:i*«> 
victim*! wiilnxit any u*» in I'u rUcliont, 
>'|l i|«li r*. •ml l'i if ml Jwlicy lia* l» -- ll 
—-.iml it i« n w a|rnli atownl—Mr ttftn- 
•Uti IioIJit* full- li«4>l, an'I inw It-iM, in 
l'ii« fr iroMrratic r> i'f«—iitaii»<« r-'j uMio 
TI u not it Ui.iti r 'ij ill iry; it i* tin* tm- 
ili«|iuti«! trntli <if hUtory, il-hi mi ir4ti-l 
an n; ri-fMHi of ».ity \ in. It i* n »t t'i* 
r-nill of arriil>*nt, l»»it of a » til -»l miI*tti. 
Ill" i.aluntl ll of an a<l»|iiat«* mu»' 
\\ itli tliirljr N'iiai >r* ai*I nin ; v K*|>r-» ut* 
u:iiM, *ntl /• 'iti ; v K iiiDi] to 
l!i* .up,Kirl uf aUmy. 4til will) >tit any 
I r ii'iii' r»*|>r<- nutiim or urn -n of w >it 
4t lti« ii 'rili, lliia r •*iilt ti,i« in wtaMc. 
Th» »!ti»M»l"«, nilh !<•« lluti half \)\r 
|> j u! »li n '>f tli" fr 
•• M il ». Ii »w \t ii S J 
N i|i • hue •'ml »r^l Iir>■;» of fr • I iiu" 
,Yi if new iUif ^ Uln ha»>» n > MmI. To 
«**l»-n«l l!i»* fn*r Sut «in ll <• «tn»<i j r ; r- 
ti >n tlicy whoitM Lai* atM -I f^' 
Mat • rii y I 11otili u IJ t at, atiil 
|tn"»< iniirii •luttll'r iti riti'tli Iiu* »'i• 
l"m» Stat n alioulJ. in I'Mi^irsi in, hare «il» 
I \ It ^ 
f ■, m l I ir >r I v Iim ! < 
>'. l ) Tito tUtii hl4t * lut« «*!!••! 
>uii* in |<r | Tli .n »lt ul l li4ii 4*11 -1 ni f. 
(4ft*l nin" wire liy t!»•• «lin«i >n uf nl<l 
Mil ffftl K ni-W, > i-k t. I :. 
N >i M \ i, M .in- *ti, it.- m, mi I 
fr J»t4l*"» «'• ilil t l.i«*n i.il in 
t ni ol i rritory or n un'- r oi K- pr 
•• nt i* 
lit*-* wii'i tli<* *U««Stat**, in |ir»|»irtioii t<> 
j> *jmiI ill.ni Hi* a lt.ii««i m il fr*- Str 
■ 
ill l» :wr»*n th* Ir- an I »l t» *li?"». Umi- 
ii<i villi t'li* -«ii. 1 r1' r »nl4! mi in fJ 
v ir of tin* ulaii* >ut ». t t!i full «•*!• "it nf 
all tli ir fUm | r j rlji. Can to«*y 1 »r 
i:i ire t:.4« lltat ? 
!'\* ! i-Um—tfii* »r.M«cr it. in f» t. 
t*r. it m i« uf lli. j ->| I <il If. 
> p .i'i'Mi 
flu, i» ii"i mi. // ii ii i'.ii <- 
>m a »»<— atil lln*- f. rt:t mil* it wi4 II I: r 
f»!l 'win* «ut Uk« n frixn |Im» rrn«i« 
•! I* will n'. * tii nittu'" r of ilati'vtn- 
in in lht> »Uu' Jju: » 
Sht: i. 
AL'unU, 
Ark«ti«M, 
Florida, 
JjwfRW. Kcntorlr, 
l/uitri in.i, 
M trrUnl, 
M t«». -., til, 
M twain, 
N irili i 'irollni, 
> 'nili l'.»r iliin, 
Tcui, 
\ ir^iuia, 
Total, 
it hiII 1»< ««>n t!iat tho ntim'i r of 
llll .w. .. MO, MMMR and 
ilMr ii, i' «'iil. aluut thr liunlr I an I 
forty-«u tliju'Jih], ii' 1 I' If > nliito 
l»>|i<iUti «n ov r fix million*. in the »Iut« 
f* «. Or onlr ii'.iut on in twenty "I t!••• 
w hit • j ijiuUiI in in tin* »U*»» St.*« < tiro 
•In own r« \ t t!n» >111411 niirn'-r, f>v .1 
(IM ill of iiit<*rr«t( mi | liv tli' j-ditioil 1111- 
j rtan< >;i> n t<> hUv tv, rul«* th >ut 
ul>vj|ut. l v himI itioilij—tli' i;r< ii mv 
juritv of "tli- j^iiiili—i m tjorilj i»f ti' iirly 
I irmly /.»i»n —.iff n<'T«*r h'Uhl of, tlid li«%\•• 
no tuur^ (t.Mrrr in th >tau*, j.iliti *1 It. 
tliull llw lUtn tin- nUb rii fiiiHii. 
Tbk U tart/Mtonbbloct Dut Um 
lion <>f t!.< *i 'if r i! <i >».rntucnt i« in .r ■ »i. 
Ow fr.M j ipuUti in of !'"• uni >n i»uVnit 
twniljr million*. I'l,.' »U*« owic r* ti >v» 
niituUr kJtiK' l'if. linn lr. I an 1 fortjr-'itf 
tli. umiiJ. Fop tl(.. ja»t •utjr jrear* i!i«*ir 
tiuu«l»rt w-.tuM on.* Imii<lr< I 
uu tilljr t'» two li'injr I thoovtnd. V> t 
tin' *■ o. r.il <■ ivrmnonl •• ••• lli< ir li*n<U, 
and liu* I* a for tlm |Mit 1.11v v>>ir<, mIii ii 
t!»«* nujrity u^.iiiMi 11 tout in the union, i* 
«» *itt> t'i on' ; *till th'-r hold th* power, 
;in<J t! £ iviTtunnnt i« dir t"l and control* 
r.| liv Ibttm, unil li«« been ulin »t ever »iiu 
it lots l**n in opmtion. And during t!*at 
.ill Umt liuiD more tlan otio hull of ull tlf 
ini|»>rt4iit oS * of tlm ti >\< rniii 'iit—in>l I 
'• ii<.illv in ,-tliir if "l i' '-:'i '• » 
lmvi< l»vn lillol with •I'ttelioMcru, M lid 
tlclu>ioii ol |ho j;r« 4t uia.-« ui ihu |«o( !c ol 
the I'ulH^btn! 
rvUTii \L lowm in- suvi.>r. 
Kfirv <li'|«rtiMnt of Iho («ovcmin«nt— 
cxccpl, thank •<*] ! tbt* JloUKof K< j.ri» u. 
S; ■ <UUr* 
3,'Oi 
3M.IW 
3*^85 
lii,Hid 
83«tt0 
ID,195 
y *i, V.Hi 
3.$.•» 
7.7 iT 
•*» j,0i>»! 
34<i,IU7 
hitiv * ii i»i fri^ >i im ■»•%*<* |»»*»r 
sioio |nin.!rv.| »n«l r.rfj -i\ tli iwn I 
•laifowmr* control atwl nil* twi tirjr mill- 
ion* ii( |mi|il<i. That latli" | r tliai rulm 
mill lu« lor nilv y tia rul'-il, the American 
Hi jniMir. 
I \i to tht PfiiJrnt, |)ii| |ii< not !">ir 
Jnwn on liin kn-v* N-f Ti- it, in tin* most 
humiliating |»witioii lo i>I«-m» tlii* | •* r, 
llut III tki • Mil UlltUMk< * l'lr«l<I- llt«, ill 1 I 
not i the jilnlt*'« lit* mai|« to tlif \m« r* 
MM pMpla? \Va» In* not nlik** Mil to 
imtl m l t» fn-..|.iin ? Ila* I not |* nnit- 
t •«! rr irim* an I crtirltjr to | u* union- 
i*ln->J uii \ iiin| ur*liiiini! iii Kmiimv*? S.»v, 
lux I not uiiliil iin<l I tli. ir | rjwlr»• 
li ii \inl, a* !l •• lot r wtiii ; :i' I 'f ill 
tin* ■iit in'«ion to »Ii»ti rr, l>a* I •• i> t I., n 
alio mean* of tha d *trurlion of Lmr -m ? 
Aid), nli i) a unit r»4l !iut Iutj w .m •• vj t» 
* I, ili! I ■ not 11 ik f'lMIt on, ami i' fiiM* to 
►•i r ■ I i« I to it i! 11 I! in 
w ill l>' ri'tu'-tiil" rr.| in lii«torv. It r ,fVr, 
milv l«<<aii»>' atUi lii I to it ili rn will l*» a 
w i.i inln riUnc* of infamy. And, I or all 
li,.-, wliat w >* lii* r- «i»rii I !• flung 
a*. ,i» a ink-lew tiling, l»-. -in*-- In' hail ».,r»- 
•I *1 ir«nr with *ucli a'|i»|> rat*, •■ilruJatini* 
t «al, a* to Hi't ilm iniiili'iiiii.ition or all 
!i .i it tiirn. II ■ .!•! ► r» tli" »l.n »^ii- 
iff M !«»• r«. Tim Am ri MM pHtb w oiM 
i, \ r r !-.*«.• r» > .f t .i1 
rim rl«Mi -nt I tin-«i >»■ niMfiit. Ho wa* 
[I r a n »« for anotl r, j r tii*n : •-, >1 
-Militr. an I «ho ! -1 i> it a* yrt turun*' 
t|uall» o li hi*, I it *1'• j* nil- >1, u. -• 
i.tlifiilW, t » I II iw in hi* j«—j r 
li ir»* t • i»i Ik't "»t| t'.i-m 
1 
|i ri f>' .S Til I r rul 
v < > li i* I ! *' ii I' t' i 
r i>r it' tli.it int«f"*t a« I tint institution 
U»' fr si4t >, *it' I I •«" «x*«l of | ;!,«. 
Iiav* Ibirtt > nnt ir* imnv 1 I to tn, Ir >m 
f» iT*/ur ■/♦/»«#/ in »tn«», tli* liriu allir* 
<1 »I.n-,rr NV»rl nrttictn jr. 
•(*»«.. >t »ti«, with ll.lHHI.tWM. It U af« 
•inglu |«vuiii irr ati 1 f* *!11i> ,1 iut r 
>! | aii.l untiring in iU»iip| ;t. I, 
■ ik 
IW « f>' V tf « «f t\* f! 
: K! .rill y. I. .uUiU 
i ■ r*U SI t" M M M.434 
MirjUni! 7 •. I II. Virg'a LM. 
ii. ,N • 'liim 7*. ■! 
\ f N \ rk .'J 31'I 
ll» in* 7,1.13 tutu mum thftn all the nth- 
r« 
I 
* 
V •» k I r I'fi I'lit, li«* f, * "tin* 
I' h I ■' 1 lit W.tii* i« V.' r k 
• •« I iiur<.i*» t'.» uii- ,"i»l •!<. i' ii 
uf It..* iU*« |">w r in llie Nmtl- »ii'l I 
• »•' I 
n!«n i it* rrnitr. indut'tk 'j in t\" 
II 
1 
New York hail " 
|)iff*r-ti •» in f*»or of ilawry -I " 
I tir nnj r«i ul r j r • lUti n Ii 
• at |S« 
t«r* fotinlttim of a ■«*»n (. -r»n»- 
ii nt iti I v <!• j rtur !r h it i« »:• | 
■ *i 'H >' »• 
• ■' r »' 
.. 
Dtir a try \ j-l \ 
T'i" Sunt* i prt «jf t?.<* «fj» intin^ 
milter li >* purv, Ii >n> •!, faillilul, urnl 
■ .in- 
I't nt, if i« < p|> »»>1 I • til* nt'UM in 
»f 
l»» If ll i« t; % Mltt l ll|) <11 t!l> 1.41; ill;ti- 
lt* of itlav ij—Mj.if unlj »'i«|>-«t<»l nf 
lit\iiii a » liftul jitvfvrcorc (<jT Jnrdvm, la* 
fill" i« *' »l ">1. 
n; ; «inl«, t fi ju !; »<if tt Sn j r*ni -, riffiil, 
■n I 4i»tri»t «• ru—lit* wli ! 1 I rul Ju- 
•li wry—»imI aim *11 t', of <»r ofL- • r» «f 
! 
1Viiil"', »• it towi-r <ii »lri n^tli > •Urorr 
•i. I .»H un'.tiling |»jllli tl ;ui. 11tit tu nil 
wln> o|>|»i>.' it. 
tr »t\ Hi Ain^ | * r, uni r w i. 'i it i« 
* ■*» 
ti rji, ran !»• j. ;rrli**o, ut ant | 
ri»- nti'l 
mi .1 tipiUti 'ii t ui4k " f it muv num' r 
• if d.ili' M.itoa Aii ! tli II •, ft i» *n I, 
n it iui anv %i» I. mn I l«v tl. tr «t\ — 
inu-1 |k») tli 
■ liriiT, nnil j' rT r n tin* »tif u- 
!»t» * Arnf if «nr nn <l iubt« tlii» m »it- 
i 
Ih n «-n n l -lilng excursion to jmrcltMc la ire 
t rrit >rj f r« t^ rv 
* 
.i. A* tl It it I ij ;i 
•f tf»«*jd<I«c * '■ p * »»' I furtl: >i I'r'in t' 
jh>>|.|«, an,! i< |>U *1 wli. r lh» luwor «•! 
•1.4**tv i* .itw4v* ►tr>nj»-t: u't 1 mii<' 
I 'tiilv, uitli I' «than a tliirj nf tlm | t- 
1 iti in, tin' »t4ti,-A»wii. r« ttnir num1»Tii.^ «*»»•• 
in uttf, hat alw.ir* h>U m ■ Tif.v t!i 
jud^ «, un I u in ij.ritv on tl ix-nrii i«f t't 
tne ( urt ; ati'l tlx- >t! r«t n fr 
th* fr SUIrt iuu»t I •• "iwti 'iin!lli.it is 
in «. ety «• 11 lr* J -in ami 
in 
t >r <>t il-if-Tr. 
V'Ve /• a, r t\ it rr ittrt it svnitr /An th 
i in£ > •an I in.iiiv ul irminjj > n>-t > *h- 
in it» 1 .n l.it !\ l ii .tii ] : 1.1 |!,.- 
nx » • Ii ! .in T.f t I .i .11. .. 
it tl- ut tf 11 d.i ri.. t! .«: 
•I ii » ui U« Ii< f«l in tli h• >ui- .—t!n.» 
•Irikiii^ il.iwn tin" ir.'l | :i.|> imt ami » \ r* 
••iijiitv «>f the l>i Malm, uimI judicially • 
t.«*.ii*iiin^ »!.»in ttwrvin, .SJ»4 rydci ihIi 
ii| n tl. li M ttca. 
'\ < it i» 
ui: .wcl »l.uin din b" h«M : wlicro it i' n it, 
ili't catiti t. S>»eSut' » li:iT9 j i— I law* 
pitui^»lav«tiii!il r-ii ri^lit »f | i--in^Uir 'Ugli 
u miitilk iMr lUnii Wimn u»U 
n^lit it it l.jr tirtue of th Sut«j U«, 
an4 i* »i|««ljr rx'^ul^t's! by the >tate. Ami 
tlifiv ia iki |»i«cr uu !> r tic* < nwtitnti n. 
in any il<-|«trtm nt or iu all tlio *1 '|iarttii"nt* 
"f I. V. ri .1M, tlu.t ••.ill .IllJ- l .( >i it I 
A 
it ii tin inva»i ii ui >t it ■ right*, and •! niM 
b.> rmiitfil. .Such nti ntt *ii«|it hjf tl»,» >u- 
j r -mo Court i* u /ftatuturp*iivi,zn l nut 
'•iii'liiig on tho Stati *. 
Tlii* i|n»*»ti<»ii h.i« !<•«> n rooentlr 
• t!i>* 
j i.l^> » ul tl:•■ Stipp-tiie (' mrt '.I t' 
" 1 nit ••! 
-•t.*«, um 1. i« I a■ ii in.' .rin I, firti ill. 1 
riiii'lt although tin? n*' wu di«ini •- I. 
ami mark thai ilecuion ! It i« tlut »l.n. 
«-4ii It'll u« jin.j>. rty In » fr.' st He It 
I > i, tint tin* <l< < mi hi m in |.> ».r tli.- 
j r.»-«!.ivi rj jii'!^-* fr>m •lai** St.it»' Ami 
tluit tiTj juilf# wlm b« 4r0 tlio c.i*' Irani a 
It-• >f it ■ Ii !J 4 (Miitrarj otiini'ii, hi »«'ii- 
f.ruiitjr with tli<« w.!l-».'(tl.il Uw in tlii« 
>iiutrj un I in Knjlu l, an 1 in ■ ir !4Uf 
«i'li I'vrv | riin'ij.l.. u( r -awr. mi l c Mum in 
"•ii» j. U m i'.« iril it i« t.iuT t '4t the law 
ol one Mate mu*t bo nmlrull'il wilhin iu 
nwn liuiitM, wlivre it i* »u[>rruia, Tijr tlw i»/i- 
if law of nnr other St4to 
(•'• >rgia 
ufl«»w» »hfiTT ; NtV V'»rk |mhiMti it. 
Hie Supr iiu» Court *ty tlio Um* of licor^ia 
in <*l lowlier «uth<irit/, within tho Stato of 
new York, lhau her own law*! or other 
i*uru», wiv i7U|i(Tiuo » <rui» i" n|« "*• •; 
m Abort Km (DMiititl Mftod Um of Im 
fr^' Statm '. Tliat i« f'tmnl /<■ iifoti >n bv 
the I'nlrril ju'lgfa >n fm »r »f < ir<rv. It 
>4ini..t, ami iwter will, I* Matxi..((••! t ! 
MV Ml If it ia, tbt !»>•»»( tin- > R »- 
t >r front (Mr. T i» » n l t > 
ham Inuntingl v intnl<i that li«> w uM *• t 
"mil llit* roll oj lii« »Iai»oii |lunk< r Mill," 
ii.av now b>« fulfllltxl. If tlm i« »ti1 
to, tlier* nmli no moro Initiation hi ("on* 
in— In iifiad*rimwjf It la tli hljf nd« 
tlic tut rifwt law of ill* land. If it r.mnol 
!■»> |.r il.iliit"l in tli* frr** Statt*, thfT art? no 
I .n^' r friv. "/'An m iht n'utl I* ih <■' <r 
t!» roHMitUttonahty »/ »'</ <ry, an t i<f nil /A» 
fan «nV tr ml us if nlrmt tl. Tl.i» | .».r 
mi^lit ■« «• 11 jit- ii to a > many o* r 
wlwtnl from nUtr |>l uitiiti >n« a* tn jiiilgi* 
tliua M|<|«>int* I •ml r -utr->11 u I'm 
run hut t in m« iff, ttnJ n a •< ■< •'/tk'ir 
Mitrf fiiljnrt anil tnlrpnty. 
CtUwM of »!**•• Mtiiwnr thiliwitf 
thou Stitayltk t!..-ni Into fr* State* I 
That it It"- MMlloflt It Involtl % a !•••;'. I 
of a1 aiir Jiii.*. I. It ifotruye tli« in.! j n» 
i|* ncv anl njualitt »l tf.«- »i rat ft it «. £. 
It thii to WMHinMtntt til uMat.- rigbta 
•1*>iii •! In lit own iitirri'«. it. In n n- f 
>n!lii tin,; Slatr la*»— »«'i »<ij t »r in tl 
St*ti'whnt> it <ti*t»—It pi»i« on iltM f 
Mat « «iri*<!i< ti <n * ittun t! • limit > f tl * 
.>th»r, nnl < ffftnuHr •!• ••r-.%w tin tn 
<(. i. |. »• r. i,;ntv tl>* laft r.' 
l vti>£ tl nr lawa awl im| *.n' ♦ .e» t' r»i 
l'»w« in iM imx if, m l r» <lir « t J 
*itli I'm it* If n r> ■ in* n fr • a •'.« 
*iai« irri « t'r !»w T •'i» rr fit fr— 
>• |<n, «lit 1> « n >1 n>*-v rill* »i Ir i»i » 
fin<>Utx ffltli tl U* ui !r ii.I» n 
9 h. it'-' 11 tin l»* • of > > t1. < ir -'in 
■ in • t nr in N * ^ rl». j* i r 
•I I )»■ ! N ^ rk III 'i I r * r 
v.t> ,i U a bo-r* i iMitiM* iii -I r *>Mtti 
r a! \ill wlmt a Lw ill N * \ 
ii • r 11 lit am.', ami w'liat unv 'ft*1 
mar K- filt"- ii iliff'T ht law* in full fiiri in 
TI «» In* oT r,i< !i if 'I ■ 
nit' ili iu limit*, «ir at! frotlmn i\n 1 
r; * n! i» iltnlfujrtJ. 
«Tfl.ti'tl* 
1. ft Uttf.r Pr u >.nt. 
2. Il hut /A* .v««f 
«Un<l * thi« i» tnifj ti- 4#t!« gr"f" !. 1 
» I • I I! ; .' 
r -aft. r, t' it f r * « r • it 
»' 
.! (r '1 hi *ixl (Urtl fi ;tif« 
tii rm r M»«i»"riirt<HT rr 
i tH .v \ lain <1 lata t! • .* a : 
1. 1. a r 11 i"t ; '1 Um IV 
■! hi umI, il it-.l In «ii 4M<I mm I (>r »t il fi 
I* • r 1, .a*i in 4'irr i| | 1'i i'U >• 
1 r 
Ui.t. .ikJ nil I'm f ill' • », r i.Jii ; 
r nrv, .It >rn », it I u< il. it<l 4 uiil- 
lur) f' ri» lUliMiHil i'i'T1 ui.ii r l..» in- 
1II4II 1 ! 
I I I.' .*i-' it.ir" 1 I at*.i I 
1 r« *i *1 «• tun, • .»» i• 
•I it. rr hi. It khit |i ntlli • | r» tit •! 
•• lr : ii *| »i. I l i1 11 •• 
lid |4 HfiM rs I m4 >i«ii«.' H I III.' 
iii i>t< | i' lit I), 'i t .• ■/ r. i» 
I <1 Seal » 
\ 
I lirtnn li |i • t K m»t» t •n'riuii I 
t ••• 11« « .(. 1 ti >1 tii !.• »it.' r r it 
»4t * i l ^ tin |.||t ,, lit 4 »• u *■} luilil »t 
• »r U it 11 id/ #it »'tntj. 4« " lr<<(i* 
• AMR ... ti.. r..' : i th| I I ! 
: t« „.i'i• 41 ■! t-. .»w I 
4 r> !rt<%« uf j;ri vam>« 
" 
l.y I1 ir Jiuiiit 
I ■ n* m l!**' 
'• IJinl «r rulfi.irii*m ip I furl-r nfiin 
J. .tli ;„Im< it 
4r» |..fl * II • «mih» •• In th t p i«. 
I -it- r*. ati I • ff-. i* n»»ln«t nrr*«» nV 
1 
• ,r 'ir* nn I • liur tin-l.-r l'w» I" >' lit »- 
n >ti! TIm captain of th»» »tt w 
w ijr l» Kun».i-, 11«. » f >r 1.1 r«•. 
■ 
wlin iliu« i.i.!4wfullv ». ii«lani| »!-| r»* 'I 
■ 
«. •■nit ><V III''uil'.li.triti * Imp) «r ill Kw* 
iim'mMj nm« li< ro i.i iUim a M^!i n*a. 
t tlii* vain •'•!* M>nl •, 
Th« jii'lj"* In K« ir,'-ri 
S:iy I ill * morn congenial rtnj! •TBi'ttt. I 
rv4ti ir^iu tl " lUItim >ru>i.tt: 
" A v .)/' 1. 
llurrill, of K.iifk«, i» m!i| t < 
willrt auth'irlth* r to t?i» < »ir 
jti.ii M ill* t ■ pnr« ie t-iwar Nt' i ■ »f 
lit1' f.""t »i«' nrn idi ■ tit n." 
Th jnl^.« „f Kni t., it « n«, r t»* 
M lirM Inii'W-n' "? fTlminnl i'i 
Kinvt*; iu I t what |>if'T <>f | "tw»n« »' 
!>• IiiiiiImI (I <«rn. mi(l «Ir 12 ►"«•.*! i.it > V 
«t"»i 'ti lor < rjinin il |>r •« lit ma: n* I 
i*miId •, in I• v I which 
-Ii»!l In* »u'"i et I' Uk tl *>• irC 1 
|iriM uti >ii« in Kn '4111, w l.t'ii i' i.. .':i 
Jeffrja u i« iijil^.*. 
II i« l« n I ir_— | iw< r, not four 1 i t' 
■nn«tihitl 'ii, mumi»' firtf < 
• '« f 
■i|T»'iil t<» »U*«TJ nri 1 1 In 1! alt willi a* 
trait.ir» ! all *» I hi are fur a I'r St ite »r»in- 
I ittnn! Tlir J 1' « 11 
iMf III PMITHtiiill t I ndrtj t II >p«tilllti n, 
nn<l n«k n<lmi«*i in n* n Stn* •, ti !-r tl 
• •••iifral • • •. rum cut, a* t!i >\ Ii *>1 1 ti.-' t t • 
•i 1 l»r tli 1 institution, m thn | [ I »»f 
■ rv ot! r Ti-rrii irjr lm■! iin«, urn li it ->1 
n« hnjrlti^ wur uiralmt the l'nit -1 St.it 
Uli'l ur" f■ In' 1 ni\i fin| of tr 1 in. I 
ikt iitry nf 1%,imni, (in I v I in nt- 
»it 'iijitfl 11 li. iki KuitNM .1 fi •*' •' 
I'r r > Jgjm K kfi" AmM 1 |* MI ! > 
thia liMit' li lit tli" " nulioiwl • rm—1/ 
iniii !•.» t)„. ,1,-flV. v if Ameriei. «>r |' • 
at I'-., t, Imiilr |/>enmple! .f «»«l^ lyvon»| •, 
it \» ii!■! ». in, l;a» ri ifi-1 in*trurti • •, 
ndmtllWttMi l n fi t:n ♦»i. v\ •• m 
f-tun I nguint frwwtn eoncrnetl in t: e lii^h 
crime of i"klni fur a<lmi«*i *i »fr»* St r 
• 
fIo*iTn ir ltutiinim r.n.1 other I !in * m -« 
from the fi Sutcanro in# I |.r I 
■urh rlmr^'H a« the««! Tln-r v r-' l it 
" yrfotly /'r>» 
" 
t • cho >*• fri> •! ui ur »I n 
rr * Tin ir criina w;i« In chi »in|» fire >1 m f 
"I'lmt i« the iinlv itnp.ir>!niiiM>» j >til!■*•! in. 
wi'Ji tlii* aih-H'itatfn .1 -'.n. ot< m, n:' I 
It* j-urt ; i'/ »/• 1/ in Kwu ! Tlie C'.in»ti» 
tuti hi | rovidea that ttvwua 11 «liall e .n«.-t 
fi/y ii Aryi/i» \r,»r a^aiii>t th« I nit I 
State#," or a Du ring •»tlwlreneuii'**, 
thrin fihl an<l eimfirt; an I that it Bi nt hi 
jirme l hv he* wiliiowi to th» it, overt 
act. Ju ]^e Laconipt« hai «lir 't-l in lict* 
tueut* chirking treat jn f »r j> io uhlj a«kln,; 
dcrUmUi•iitall n1 u < t.. .1 r-1 
A |«*titi»ii f.,r a fr>"»* it»i« r» '"-Hi' n BR»in«t 
it.' (t iffmn nt' At I n'mimim uuUcr 
the Constitution U kiytnf vnr 
ADVt'MO* or K tN »t. 
Hut w nulllifr li »n n i>n!ni<nt 
«• I'm I' ,rt»«inr >11, r <1 luti u »f ti n 
I iii ti Wl>af, t' it, »! >'l •• t( I >' ■ I 
K tnatx? I >utl rti m-n, if t! y will 
r> I.--» to ailrait < ** ft >i out «#f all tb« 
I >r> ! >«>i| UrrltOVJ, Mwl llrNI w! i-It A" 
► 'a*« Static hare a!rt*i !jr 1 n tdmitUil? 
Will y iti r'fiiiK» t» allow tl 
■ 
j '• v.nir 
Melton ma»U in IDiJl) to Im rrdf i> il? N\ ill 
•>i •' .t> tin- | '"Ijja you iU'1 -• in n •• Im 
i' u n lo 1 »»■" lli« t if* 1^ 
T' •y a»k >1 for n>!rwi»» m »• a Stole? 
W >il \ >» r ! » t > r> | 
■ i>> Ili> .■ 
trv, n% it wax Im ir»> jrou ni • !•• thi« ntt«-uij>t 
to uk»fiwt torlt rjnribi it? Tn I > a w 
Ukra ./»•« Ilium a« tmit'i, alrimljr, tl.o 
Will y >u r> furo t > ^i« »m u -| 
ti n to tl | I Km », »*»•■! i 
; 
'■ 
«• i» aii'iuitt' l thr Mu r' 1* ill tl.e «r r 
>i| I..* ma il'. That U t!i »nlt mLm au>l 
tri:> ; >«•»'. 
i 
•i n m »'l» liy tN<«itli in h«ll, n II ■ 
* 
NMlft ilnil, 
I 
« it" '► »n •uri •> 
: (,>'in »l" in*. 
■ 
■ 1 I fir ff <n». 
I I >• 4 «u r : t* 
i» Im« f»»U« 1 
I »n »»»•! it it 
I' Itluti.. 
I >. >n • * •« n.'N M ? ii< t r 
• 'i. ft tl.i •! »| .ii«it» 4 »' r 
lit III iti I t » it |< I ui • *ur 
• r | r ; ri» ii. I u il.< if j r» • 
\ iit.ii K • •••, aiij • i v n 4>l 
.♦ it ll.lu' ii m «l<n >» » i" 
» l' i* •• war," it • «! J ■ I< »*! 
» iim«,iMri '-I' I • • «f. • 
ii. nliMi «>.• ri •' ) • f. I 
•t ir .0 tii I fr u. •»» iiriil » 
ui w l. ^ .< i 4» iv til it.,; i /hi. I 
k ■ .i./ I »iJ it. j nil 
.i. • • .» .t » 
m n i ».r>* i Mi//. t u < W 4 •' 11'' 
Mill. r ui u■ Kiii*•••'in r 
114 11 ll .> inrulalj, tLl ii -m • nlv *• < I 
mitt' i «t iif n.ii.u. u,4t<>'i •. 
ai I r »i ir- | !•»» aii i Hi rl H '.i 
■ in (if » v (ii wtiat t «it •;rn.*jl if <**)( 
« 
I 
■ ? I irmt l( v !•» na'iult'iri' KilW* 
«i!i r |Ut *■* \ (j rtjut'i i« 
Tri^ut In writing a' it t' itt mj' I 
galmniilng >f t'»» rtlifj pirtr Inti rii<l- 
" It realm]* mi) of vlnt i nil <r, I h nr 1 
«• If raft ling tltc fafrtpttgn* <tit! <* 
•t&nr*. IV -nt!v !■*» nn t.i o i< >n *Ii 'i 
t!ic •I.Tin.'t ptsnllja<Mi »* ! tie |cu>ing 
TM« *i<!" tn>; Iifir >,iiftlnl; 
■•ir It \t lliffi ir* <• » •« Iri *.<' ieh a mm mar 
rnr i.r». Tti'Ttll'" i<"-»«»vrvt 
frr>m ♦'•<» r*m*ri«of Hon. John S. Wi!l«, nt 
t!t<* Pr -•*nt I n-ir t : 
IhiI nlj t« n i« » «li«- 
tr>• »'»ititii it or'^'u!*' I In i! <» 
1>I! Mr Wr!l<•*' i"<f 'r I'wiinlPlw? 
th» TMnl • < ti »r 1 tH» T*I<* of 
M.fhn«it I j r ■! t' iial« 
of M« wmtli iip»n tli* h'3t«» Jl» !f, fur Ita 
• • tr«** >i»'•! f itlni'-Mt"." 
fl» -trtn Jo'trnnl. 
A^nr^r. Mr. .1 iKiti*, r »i llnj «>n 
KrAnt »tr> t. w hnrr. »t I on Saturday night 
('nut i. !f t, r J >i «. while in 
|li » s/»t of p' 'ing (,i .'rurtiotK on the trark 
of th« S. JL I\. Kiiirxl nt I'*end of t!io 
rr*r Pati*' hnu»\ Ilo vai corn* 
mitteil f<>r trial nt a lii^l.«>r Miirt. 
(Wat. n il|.< Mail. 
&ii.| r.4. I» nt >ri 11 a HrptiWi in r< pr*- 
ftrntitivo Ui" *it!. r *1 iv, " Yuiibhme Pi nv 
•ir; 'li.n't Itlipu liim ; I «it. »ir, l»« ha« 
null ing ti i! with K»hm«, t tl in^. »ir, 
n -thin». 11^ can't ray lii« ■ ml !• LI- own. 
.1H I'm* hol<!» him n* a nur>• hoM* & 
*u< kling ImIit. Don't Idamo Picrco. *ir, 
<1 >n't Llatn<* him." 
The »ilont re i« oft-.-n » in xo powerful 
cunf]U«T«>r tb.»n tho n >!»y t nj 
K'. 
OfCVtort -Onnocrai 
r.vniji, MAINK, OlT. 17, 
ritimiu* ttiir lit 
W. A. 1'IPOIN A Co., 
rior>iKTo««. 
j 411| * J. i* i: u n V R 4 i I • r. 
TfnaS1 A ",r « I',»»* -trirth i* 
||VtNI| MN «ImIU» «m1 m »t jl> ,lU- 
it • >« «l >I lb* I > f Ihr trar 
Ti«k»k ii)< i>Ltn| I>>r rirrj fnr 
m k p» am i* dfUn l. 
\l>f UTIU )*»< Ifi "ill. M»' 
K» |W' pti»l«»» »«il HrtMg in wi tiMf l>ii tin MP'1 
•» llw iMmial «K«(nl lltr id,nli« «»»• 
| f CflMMMrililii «il "Tin 
t I |tru«ur*al. I*«ri«. Wt " 
nr*. m. ri.rn \»:iu. k <*•«. 
M„ tUUmm. a-. HI ft .1 ,.%•» !•'*. «>» 
MIHll MlhutifVtl ^(rnli lor 
«»«, «•!«»!i hi*. 
Qri'ai»r«tfiirall<•' '• '» • 
■ lis lb* <Ulr «fiLr Hr»i 
Itook nml J«k Piiming 
I r.OMI'TI.V AM* M V I I \ I M.i'l M » 
Nation.;! Rrpsbliran.Noiuinniion- 
run l ue>inKNT, 
J0!1\ ('. FREMONT, 
or CAMFOKMA. 
Vim \ ItC »UJ MDI..NT, 
WILLIAFIL. rAYTOw. 
»>F MAV jci>i:v 
I'm I:i<yIi>i« 
UltKCCH rCMII IM. UWm .1 
M»\U j»\!l I II. J... .( i mU>. 
\ 
j mi s < c i* *i 
kVHT I liiirkm i. .' 
l liU AKt* HVIN W *mi.' «i. 
MOf'O II. 1 IKE«f»U»Vn*«. 
runs uillmfcelicax ciua 
tir.t i.\r vtrrtmi 
t!rrrr vntuiu\»> l!«rt>inc. 
Frh'iil* ul the cau* ar.- m*itcd touts« J. 
** Tooasbi' 
"Hx* J r\>-»!a*<rr •! m !»•** ? at.- ha ] 
mur! 
tbfir fit! !i( >| tl r*ir ii>'**|u| 
TVr wt up tfw ptvt«n»<«.\ that if thi» bill 
y^cnv to K tnvi*. un l 11 u t all t!<- 
trm»bl«-a in that t«rrit >nr ThU m ;««ir 
originate! and* i* «•■&■ J in !■ 
of *I*rvrr, an J iuoa >«f I > 
in«idi *irin Hit * 
Iimi •tartM t > f*«t*n Af > «Ut rr u* n 
KttiM*. !.ikr th*» Ni.-)wh HiU.lt wa* S t 
up r»r a Are*, ami original!/ t • 
<1 wit» iW pat >■«« »f tli |»'|'lt. It **• 
lnqi.«I t > mtkt Ktu-ata «'■ .v« Vrii*l 
m. The nn * » pi*|«rrd t 
Hill k»J tM« -'J t in *i v,«i»l had th 
ll< j>u'>l!c«n* !»*« caught I-t tV luit 1. ■!' 
out b* tli ■•trait r« t.» I)'«rtjr, t' r la« 
WljiTi t*M» A'i '• »i •- n f d '-rur;- 
•win-Iling It«t w-> can niw »nJr a 
pavin; ftl-r nw t > » w T It* ti i« 
of thm Mmbm, wu tilw af j> int- 
•■d hr Of pi « »/ t» Jirvwj t<> Kansa», 
crjpuilan lb" t. nit ry in (lection di«tricU, 
tainiug the nan. * >>t «urh j Mtln 
1 •«[•»* Tutm in tl* dwtri-'t. an ] 
.to wb >*• i: itu" wa« not »j ivgirterfd, 
•al l lw &I!»w<<d t > tie at Uta r!< ti 
N »j r» »a it -t m l", 11 iri: rv •» t 1th 
Jalj U«t, roul i a tutf. Now jn»t gtanr 
at lb# '.am »*nt. an !« 1 a it * 
tlicr ww l» '•? iw i|i|«al, Kk rj f. at 
nun w uM hwlwo pr>aaptlj tvjwt.d, an! 
u burl* '<r \>>n r ruBUn i n *ouii 
cum w h*U hart ••• a uUi t • pUc 1 
th- l'r -i i -tit ft.r thin |urj»»—. T' »tir 
no frw State nun al!o«>\| t > • nt r withir 
it* limit*. I.ir; ciaipvil--* Uwl ju.»t Un 
• 
•Irit n Utk l»y lYmi! .it l*i uio?w, ar.'I 
in antbipati wf t?.» pawn.- «f t'.i* ii. jui. 
toten. iVniu b*in^ t» ir cam « thu* 
•or Jlcd. •f t* wte f.* a T- rrit<rLi 
i«!»!'ir.- ?' tr t '»f N *tn' r. 
that «illt I'tf *!•■!« rj in t!«ir 
kuW*, vilh kVittlv fusr t»» cfclvasti 
wh» i!unU anl vV< t »-.M lM>t * •. t 
PowtUa m ♦;. r w >«! i '■ .» t :« in« *- 
it-iLlv« tt2 'I Ui t»itt'-r in t!< ir < «n lit * 
a put*' of |«lUicil ma!; in rjr " 
HmlbMitlct;" at. 1 to t jt' 
■r er-if t *>• aM t t faa .• u»-i it t«> a-ln 
■ 
h'U iiij4 iImbji uj»m tlit* i|u<«tt a. liav- 
tettralinfli4 in tli t trit .»> w^ulJ 
haT» iii»ur»l a ar.joritj in fat r u( iu *« 
Ku.'U a i!if >ut •, u» a i. .iui«l umf. 
an«<ti, r U-ru-r ru£un I »Hrtiinr 
wxill liaw be n «WcUd, r»a>lv t» > at 
a« t to ai-r >u» j lull lU Uiutoruua j ur; 
tJ* §Li*c J r 1Mb. 
TWBill pr vi [•■'I t at th«kp*Utart» thi:» 
<*h '* n, ilnuM hat# p»w r to fran»« a Stat* 
Constitution, which CuMtitutii :■ was 11 !-■ 
fK«atr<l dinrtljr to t' with »«t «t. r 
!.ariP* f n »uSmit: -l to Ik*[x^pkfor th. ir 
appruril ur fjrtion. 
B«| wa« as atHnj-t to intrvluo* a n w 
principle, in th« aeti n of th« |« >pU> ul a 
tttita.7 w!»cn furaiog 1 Staf* C«m#Ututioo 
p liminu-r to tlr.ir ayj licatlga f>r a<hni* 
*i -n Into tlxr I nion. Nul a iin;l« can* it 
< n rroorvl, wher' the j-vpls of a torriurj 
hat« en-r adopted n Stat Comtltutio*. 
without a tote of the ThU attempt*, 
<■! innontl n w.w fur tlx* purjmae «>f m l- 
Jlin a <*• n«tittiIi >n, j rmittinj* and all"*• 
U»j* »la* rv.nj n tlx- j.-opleof K 1 *t 
ih'i* The men who laid thl» plot, 
•n I fnt!n>l Tim.wU' Bill, w well knew, 
that if tier p.f a l> t>1t rtiflUn lejuUtnre, 
inJ f «!r akouM fnw»* a ronatitutii n 
M«nitit>| »!arerjr, it would vten then, It* 
a «!an^ r.n>« exj rirocnt t» •ut>mit it to the 
Ilrn« • t'.yj ut ll,f w! .Tc [>« r 
in tfi l« >;> I* At i»on, Strin: J!.>w .1 Co., 
iti l + t it uj- n J'! tnc t!..' Mill of th«" r 
}>!». An«l I'jr tin* w it w«« cannot here a* «"J 
ih* n-nnrk. Out thi« Rill entir Ir anil corn- 
j \ ! U t.»l««* nv ajr the ri^' t «>f tin* |««oj I •, 
.i»d j ut» t' • m a'»>lutely unJ.r tin* jju.ir- 
!i in Sip of a ».t of raSanv, who arnonlr 
int111 nv int > **•«• lerril'TT 
at th" j tit uf tl. I .iv rt. \Vhat a coin. 
m kttn i« tin* up >n thv kmtti <1 | tuli*«i .ii« 
«f the jr al.iwty daaacrmrr that tho 
pi# of a territory »r«« tn 1* |,«ft14 jirfeetlT 
frev *' t< f irtn t'n*ir own in*tiluti iu* in their 
own war ? Hut t> r'urn. Tint iiueatiuii 
of time vra* an f \«-«l in thin Kill, that the 
n«tittitk n thua frimnl. w»» to l«* nit- 
_T *h<t* it i* will known t!i«> K«-j uUi- 
ran party 1 at* no ma* <ritr in cith«r l»rnn«*l>; 
«r»«l t*. I* ihu» • •titut^', w*» 11 
K» a«Viil t» a I !t K i:i M Into V ■ Chi jn a* 
\Y1 r. il b r ■: nil.ml that n ai'r ct.iT 
in >n! r >f t' •• j r nt II- wlio *u|>]- r!« 
tSutr with a iMifttiutiori a!i>t*iitg »U«rr, 
.Uaa«( w}.«n • J !1 t>» th» I»u- 
4un *1* tn orarr, nuke * > *• ■'<*($ of the 
n: >1 l! at tli»» S uit" l«r an ar<r- 
wl n ritj »t.»0'l flwig ! I;> t" 
tf.« — Uota rtrt <|.»u'.t that th* •laT* jmwrr 
»»«iu! 1 h*te ,| in f«-rf<i*tiii;; thi« gU 
i-ift'ic fr-.i-.l, nu.I f wur frv. ! m 
frvm Kan «. Hut t'.i re nr utkf • w il* 
injly »i" j-.s : rja'»J<* f ulnrm in th* *'Ti> i»ha' 
il l <] • It vilf >nt rstu lin* this trti ! 
it mliat nc l«ar.- n tit J I »tai.ij» t!i«* l»ill 
with rti-rn it inUtny. AnJ y«t thi« lik! .i» 
: r, tiii* *pawn »! the »h»*e purer, tu 
» « it iti il r< ; n * I 
tlx* nu!! w« «f l» trumj- l 
up bv th<' l!. hani<*ra in a!l tb" fr "Stat. 
4« a ** pr- .a uicu»ur<' fur frvr«L»:ti,M ar»l Uj<' 
Ri-j-u'-lfi n «>f Cursr* »ho 
'' r<*4 t»<i f.nt tlx- ** indie, nr* ib*n<>un<vl 
!• trait r« ! • th.vir frtintii *n«l fni-iun-# t 
the fr»> " ia Iun«u. Hut we ahouM 
>t w»n>l r at t!»o*o thing*. Tit* 
ry t>f l!.«t l»u. iaui n ia u 7 a j'ttimi— 4 mi*. 
mal (Kai ica* fr> « S»a*'. why <i.<l t" ><j all 
» !»• again-: r»!wi i in aaatich un!<r llie 
(n Mtittti n it >bi 1 I y the j-. j > of thai 
[•rri' >ry. I y th n wlit'^l at Uk* |«JU? 
It it t »« i*» ut n« but truth ran tl.ut 
T J«o « r !at.at.~'-'th 
• 
«!..» T\ up>n luanv TIi.«; rt ia Jth«lf*«l 
to thia, inJ thi* i« th-> fit! nu*1 uf thl* la- 
i.tati n ati-1 ni '<irr ip? nt the <1 f>-at of 
U rm*'T*'j v :!• it tract<<l t rrit«n 
r ij ;i >n of tta ritli t.« (ruin the uv, at- 
; 1 »if j r »-»la*e*y «htpota. 
Oi* ail t! « t! -p-laiil jJ .t* to fortrr for^ 
* 
til l |W hilt t! :u.k I! 'AV '1 it »*n« :1 
1 l«ir >r KufLafc* in Plains an-! 
S^ctcli of Jets SI Bctti. 
S :ue friend J' in favored h* with llw•p*»c!i 
i I !f«. ut Kiehuiond, Va., and we liar- 
■\r fit V r-.1 n rt w.ird of it. It u tlw 
f tin..,; wo l.4i# iaudjr • u—a perf vt 
r-'.,»r—a l»>J I, < *jHwitiiin of the 
.1.. >u» >! '* f th» Nati ital Adminittra* 
•..— .m i.'»irat<* r »i 'Wi»l the Kaiuu* 
ui4 l!i'' gnst j-ilitiral t>>i low now 
an C«'i •( r •!:»»« in U iui.I in inh t rtu«, 
1, l*'tuiuN* r* t<> tlx* tiKti itiftnitnm- 
u! lu j rj» tr .tin th« iufam nudv*] a iu >*t 
II jt» the « M err of "Jisvr.iaH'' anil 
piMi.* indignati Ml the traitor* 
: L»r l<fv,r < our r« 1 r« the • utin apcceh. 
It a' ]• in |! tiu»| nil n trutl », 5 .» i.ai.v 
t »tirring eloquence, mUwingwiUi 
uii»t< r'.v bar. 1 the Liftnrj of th« 
!v «. It Lat Mlm-d up tl* old Virginian 
.it r it til * itiut that he bad b«tUr !•«*•• 
tie Stat hut tie mm wh.i ftworo be would 
•» 1 John I %!« r of Jii'," ii hut rujh 
ii i t.» <. r> Mat# their j> 'wcr I»jr cl«*t* 
li'jj tiJ,'i But. hub tu the l'r »•<!.net. 
I ■!1 Bu'U i.i Virginia U like an 
f the »j«irit of IK-nrjr and J. Lrmn 
.;.4l f :au. .» «l the Old I'-luiu. <n. 
r» > i r ■ utlv i->',»«'r of the 
l» <-ratic tltei.mg Ar^», I*biUdeIj.liu, 
ii r judiat d Il>i<*l.-irmti. and on I t'l'lai 
•> nlij^ ! the Fr mt Demqcratlcl'lub, 
'•I"! L u .i'li a «j :h, fulljr idiutifjrinjt 
.in If with the l:.puhlkan WttWf. Mr. 
I" .! fcaa ju»l turned fr ui *tOBping the 
at I i'. !i!i«jlitiiU In h..J;alf of lluehau- 
* i. 1! was Curt<:pooding iwreturjf ol 
i!..' K»\»: .no i'luh, and accompanied that 
■ !j t > %"■• i'ti.einniti (VtnwIlM.ftnd %»a* 
a ! v t' !ah t> announce to lluthan* 
iii t. it uiinaii ui. Ilo *a3 al* > tins pem- 
jermttt orator at ti>« Fourth of Jul* Ueuio- 
ratif ui"*tin» tn Indejcnd^ncvSjuare. 
[lioattn Atla* 
Ex-Govprnor Morrill. 
To m> onfl man In Main»« arc tb* frier 1« 
of Fr- vlum much indexed n* Oi« Indi- 
vidual nvw »t*nd« at t)i« head ol 
thin nrti.-l". Wkw tha jv>j>ularncatimmt 
in it community i«»wajinj; one war, it i« 
i» m]«irutivrlv prnall |«<r»onal Jarrifio* to 
fill into t!i»» £ nrral (urmt ami 11 >itnl 
with tli« tiJe. Willi tilt"*1 f«r<iraH« cir- 
cugi*tan<*^ aurrounding « man, it rr<]uirt« 
oo!j a *mall rf rt t > break awnr from old 
in rinjn«, to J Ivor. I old |arlt afLnitii*. 
and a*- H iatioti*, amltrkiK»ouri< .*r» -ml id-nt- 
itr in the £ n. ral r«»h. Put thenar*tlwa 
w! n tl.i» ! m<' (juit nn jt'. r tiling. T > 
ru«f i«£4iii«t the «•« ilin^r ti.lo, t> Imtild with 
n wind*, to he-' a <1 rmin-vl op»» *!• 
ti.m, ami t>rr*xnt t*<«» " whirlwind an I the 
•torn," r |«in*««wictbiig in » man K«jond 
•i m< ro t u<it ai'-jui mnuv in a new d. liin \ 
<>r principle* of a »!•*** paftr. Wo w.ll 
remcm' r the (1 wc <• nt ft in t'ii« Stat* in 
It w.°.« tlii-ii that o inj>ar»tiv'lr a 
landfill of determined »|>iriu l>roke away 
fn»m the r rroptnn* of th#» old «L*morratk« 
jartj arJ nmji<l tlirm^hit in an In lr. 
I u.l nt | .ilitii«! organisation. 
l'r iv\, ii n Kim »i *. •hk^i, m 
rrin of thli Spartan l>an I wm turn •>! with 
a j- rf t unanimity t > <: 
■ win iw a 1-kIt, 
.in.l that man w.w I' 1! in. An* -n I*. 
r.iLL. Tin' >n wti» a fcrtunato one j 
<!.*■. M <rTitt r • "n«i tha man f>r lb* «vi- 
*! >11. M « gallantly !"•' rr al->ft !!•-• «lnn- 
o( tho J« (I' r*>niau ihtnocraoy. With 
IvMotn tlut diall«ni*<>l tln» adinirati'ii 
l thr n rid—with an ir>>n Mill, utiltcmlinf; 
a« t' m »t!i r ! it -n ik—with m» in l m« 
iti*! tn. rp. Iia t!ut\ .irnllll anun.1 
hi to a j'itijl rganitati 'i nfalet<n thou- 
• Ui-l ttmn]>, win, fr.im th« Ir |»»ici »u f<»r 
tf; tiru • I" injj, wrirnahlcd to control th* 
; 4iti.r\| uCair* of the Sta'e, 
W h' 'i th« Mi- >uri ('1 i; r ml^ wu* r.** 
|' *iT I, II.»v. M >rrill wa« ni »n ; !!<•• l!n»t in 
Mail. t» n!> hi« * »i. »ln*t th"oiitrv\ 
Such w;»i M« |->j»uljrltjr with th« n i-« «in 
I-v*| that h«» U>'l <1 on 1 r a f. w huii 'r^l 
vote* i»f «n l.vtinn t > th.» oGr of < ■ >trrn if 
tor tli" f Sinjnhr n« it may »««, 
I t. M -till, n« (I i-.i 'i lit fa • wr 
;«srty—n,;aiii«t l>oth t' •• ol I | .uty wr^tnifa* 
li.n «—in rijlitcn month*'run l»y Kith of 
art it, am! t* liM thf lirr *t jwpa* 
!»r » which t! !.a I evert »i ;;!» ant 
In Is >3, allium lor, 5! 'trill IncT.a I 
! i« tote *v. n»l th>-n«an<]a fn>»n the former 
ti ii of lir iim-tjr. n t at alt afTrtitij; hi« 
mt _-rity r |-'j Iiri'y a» CI.I f M.ini«ti ito 
f the StaU. 
S V i« trfr Iti ly t!i» ontlin* of tlw j-o- 
li;i ul cniwr, f rir nj If .if j(*n,of n man 
«' ha«, j r ihly, t 'lay, a »tnti£rr h !.l 
ii; n the afT-ti n« of t!»«» than ant 
rr i' •' in '.V <i .y M frill, alt' 
an! tru«t, i« utill in the full ii; r of luan* 
li<> «l, ar. l i« ilouLtl a •l< »tiur.l l.rtv ift r to 
: II jhiIiIi.' |<l i(\ a n»!'«» h r.»'*l<» t<> 
Li:. If vf l«ii' flal t" th p j V. 
T'.e Piratical Doctrines of J.tntci Eu- 
chauaa. 
T!i«* faruoui CVmfcrcooc, r«oimcn<v<l at 
11»! n!. »u 1 a U »»n. >1 t >, an«l c u laJ 1 at 
\k, !• a mithr with n 
f Jour r | r>'' «»Mr, ar<* a'rrndr 
I "a" fjrt!»«•'•««■ lit of tlio»l4tt]4iitit. TV 
fir»t ] r ponltion wn« ti uffar Sjiain $l£iV 
\ 
Hi.irSi a Iiii:Vtniii<I«<l um! riiivalr-><» p»*» 
.nmnt *oulJ hanllr I* rxj.-rtisl ta cnt«T- 
r *•.<■»--lit il iloliVmt Ijr a» a 
tf hi»lj*ayc> ii.c nc- iittl |ln» j»Un <•( 
•wrortinj it l«jr Ijpoc if w« j-< Um 
TV r»J* >wln* J »nrrv' « r.r> «ni! to Ik- 
written I'jr fliicluiwin liiu anJ iJiow 
:!»•* 0i«| rati >n w»!l» whWi !.•• i« j r }ural 
■'•tain territ *y to rm»t: iut new ularr 
" Aftt-r wo uLall larc Sj »in a price 
liuic '•» coo*Mcr Hi-' »ju *ti >n >1 > * Cuta, in 
n-fi >n of >ju»in, rinualy rtulang* r 
•!. \ Cnioa? 
t vtry *utrr jnn< i| that « •■•! I ju«ti- 
an itflitMu >1 in t >rit> • J ■« n the burning 
m ol hU ti r if tli> r v r® it otluT 
■ii iM >f | ic\ ntir^thc fl.i.. fruu <lu>tr >t- 
: envr int.t. the i|vc«i! n, whethrr t)i>« 
| r Hat M !i'i ii> >>f Um i«! in 1 tOoUjutlfj 
itch a ui »*Ufw? We »h mM, Imwi-wr, l»- 
r- mint t<» our duty. lw unworthy of our 
;>l!ant forefather* atil -unit l>ivi tr<*a«on 
n ir in •• r:t\. m14 wc | mil«a 
L» Alri aim I and l- omea rmnil St 
4». with Ul it* attendant l.urr ir« to 
th ■ white rac 
riii»j i rut lea I iloi-trinp, »• |.lnnlv »•{ f >rth 
.1' • > ! inif. mp( I | r- 
1 into t' Cincinnati Platform. Mr. 
la: !ni) .ii <1 clar< « ill fitter ot° ur fn in 
t >r« Htn pow« r on«» of l« r Uj-crvlniit *., 
1 t thu in mm thr >\r the < auntry int • a 
ir ; an 1 the j arty * il tunly endor> • the 
ii. l uuli- i: | I.rt .it t! •• *ti* 1. NY 
I ii 
■ tlx ir r >lut. ii uj in thi« nulij- <t ? 
•. I! t. Til AT Till! DEMOCRATIC 
►ARTI WILL EXPB i«'l niE NEXT 
ADMINISTRATION THAT EVERY I'EO- 
: EFFORT RE M VIM* 10 IN-t III 
: \Si .NO\\| IN HIE '1^1 Ol 
MEXICO ii.ui'it«... a J- r uii l j i.»- 
•ti i» o| the jjr-at outl 't* through which 
» »:nptii*J into it* wat«*n tli product* raiMd 
; <i our • til( ui..I the <■ ifuui fiiti » troatvU 
t' in : : tli | |! iii "ijr W<-Urn 
ami the Union at targe. 
A nt< iumi \i. Mi- ion mr. Alton*. three 
um «itim a »t'-aiu Hunting mill w.h p»>t iiti 
in CoiMtantinnjil», at the mjy.ttim nnd 
uit'h r tin- >lir<vti u of Ilcr. I)r. Ilmulin, to 
l;k'»»f ami •upj^rt for ounvertcd Ar» 
m« ni in*. Af;cr the IU«; -m wur hrokeout, 
«!. g icty tiling in th«» eitjrua* j.ut in 
r juwiti in i*>r thu tujijlj 0f the trooj.*, un | 
.teo»i\o faake>hoaw c-itaMUhul meoii- 
n ti'tn nitli it, «i»|tl »ji"K ali»ut forty men 
1 iv ami n.^'it. t' iitr.iry ta the opinion* 
: tliO ojorat! n h I vn lucct ful, 
mill tno net ]>r ilitJ, which h ue not Uen 
!<--< than $T>,000, Ii»t® ^>n» into the iui»> 
■ 
>nary tiea-ury. (A jciivjo Mnwcn^ r. 1 
MHO SHOW ni ruruauu. 
Who I* going tlicro? A (jr. it many frrni 
Oi l Oxford wo d >uht n it. Hut who will 
carry i»t(•• -k ntnl nrtkl'ifurnlilhitiofl? ThU 
i* n tltal «|u<-«ti m. I« It «!»•♦ purjm*' < f «ur 
fartnori t<> Iuta thl* e-wintj w< !l r- |«r-» nti .l? 
I n the tn.it rial in «t k, »»»«l 
manufacture*, to ronko n my nwpoeUhl# 
•how—a pIi-iw tli.it fcill prorc Old 0\f<rd 
i« n it I' -liin I In r »!-t<r c >uutl<-«. Will nur 
farmer* •! > thorn* !» •« mi l the county the 
ervfit to hring it uut? Our r.iilr il ha* 
ilono the gt-nrr<»im thing liy reducing tl-«* 
fire lor pwnger« to hnlf price. M^l 
1 
«»n »tvk, ntid article for •'iMMlinn, half 
plica, and tiio |i rihAi* t > take cure nf tho 
kim i nr.*. l'lii* liu»in<'M of tukin^ nt.M'k 
t<» the ► !, iw, |« imt one tint ii»ti l«» fiiweli*! 
I r turn .ill tin' etp in tin* pren yim« 
• vor I,at it will py in tl c ! uij» ran,' r 
miking ku >wii tK i|iialiti « ul tl»« atork 
tlnt m*? I*< (iiiiiil in tho county. And 
tln n, linth ,• nil thl». nil the firmrr* ntv 
iiit''r<>t I in having tlio county ir.'! r>pr** 
.« »!/•«/. The r<>|MUtion of tlii* comity i* ut 
«• ike in thi* in 111 r W ■ nil oil ;'it to f< I 
nn hon-it j ri I • in hating the county wr|| 
r | r ! t', «!• 11 t 
• 
n| .i ■ 
Irani ? Wo are «ure w I ate tli oj u in 
thi« roanty, to make op n t un that will l*> 
hurl to ? \t. Shall wetry? If wo cannot 
gi't ii j> a c unty team, how tunny t im in will 
try on n town Uuin for the ( milium ? 
Wo !i.v n >t much»! < k <>or« lr<• w rthr 
if 11 t-','»ut what wo haia ttut if nf fur 
<|un!ity »hall jr • in to help inn'. up turirty.1 
W' mill -iipanyu«? Th timo i« i>fi.>rt 
and wo tnu*t mnk" up our mind* *«nn what 
■ 0 * i!i >. it Tii'—!iy MOW It (V* HHt 
•tart Can n >t wi mik* uj anr I "id of 
n it »t k frmi our fttti >n. P.irU •'■in" 
otjhl t• • il 111 imii .'i. u.i: not Kara u d>- 
n« inurhor at l<\i#t In lp mak» up a car I. • •<)'' 
l.< t nil who Intend to miJ «t' k, l«nte in- 
»r niti -ii ii? !', M p it t \t M ■!it aH r- 
ii.nn of tl< ir intention, and what and h <w 
toucli. K. 
Tfccophilu* n»k. 
W >» I ar«« j<ut r>v. t«f.' a i. | y of" Prlo*t> 
<*m(l a Iturhanan nrw«jvij i«r, r»|. 
i?"l I'jrllittlxTMiuMil inuiowhat notoriou* 
UxlituliMl, At>J wall u tho " iVunnltani. 
an, I'lwt.ii'h tlin )i*| of tlii*af.»ri -aid |o|*>r 
i« to '«• tmn firml. IV'tn th«ir »'.<rr»>rt»r. 
*»<• h tli ar> «d|lnl hy »!»*• < im- in !|. 
»i !<:-»!, lit j liiliu F>«k. V. think the 
IVna*ylianUn mu»t he in thf* •!«•» • <>( en. 
mitnpli «n an ! f !«that it* <•.»»•• i* | <rf v||f 
% 
•r I r I** .pi f .r t'i^ iu I I!.» .j liilu*! t« 
•r«rtwl i.ior' tu-w^j ip. r \nd !• <u U«- d.-ath 
of nuif If in any othrr Iking man. II- ha* 
(Miiiturn) 1 th# | uMi.-nti <n of i, 
■ 
w*j n. r« of 
all *irt* in n!ni >»t ntrr |da«-.j of an-, nut# 
on tho ,\tl inti'*»! >jh« »f the* 1'nit d Mat. *, 
(r >in n rnntin* rrli.;inu* »h#>«i down In tl... 
'♦••I kin I f n j .Jit; jj »! uig-whun^ r. 
ii ju|»i r through % |iifit *# 
|!i>fnr» it" rlo** lie In* in n?I ran* I«nr*t up, 
#ud hi* | ijv-r ha* gon into f r; tfulii *. 
it* ti«t of ..iWri'-rn tnmfi rRi] to *imi> 
otl « r pi|<r at; I ihi' n-'rrn trui«!', rr ^ t. 
ot" r l.ans*. t' >or*'i *» Mil \f, in hut on* 
in*..n only wa* an)- i>f !ui l-antling* r >n* 
»i.l< r**l worth enough hi pay I r a tnin»' r. 
and ctrn in tlii* «i*» tbt rr«ult »l. w.*| tlut 
hi* Mire r mad» a gn-at mistake, f.ir it 
i!i< '] on hi* hati!«. 
It i. .-it | i 
<tphiln*Mi< 'I puMi»h •• i'nV*trr»ft Hif**- 
•"I," (ir I" It known to :ir r n!«*r*. that Ik 
h.;* tr. ! hi* nt Ivit ^ach r^rroan, hut 
an « in rft rv tiling, IVir 
• if ml ymr« !»•» droro about the coantn 
I r i-hing nhrr rrr h» fould g.«t a chatxv. 
I inalir, t, ,t l»\ng July apj r«. iatixj m hi* 
own twiimt. a, h<« turn I |- >liti< im and 
irtr*l » in IUt-m, whirh l.imt u;, 
within a x ,r. T!;^i I.-*-nt t» Vir ia 
ii>; -Utr ! a *i nt jr *!.«*. :y j'»|»«r and 
l«r»t up thrr.'. and ■> ! 
• w.bt on a whilr 
nn I thrn tri-l pPMchinff nj^in. Tli^n h«< 
I r 'i o/tln and f uMuh da rtofe in- 
f< •' ri f hi* j I«t d.lin (ta«mo *•. hi* d t.-r- 
minitU >n thnrrfurnrj t idov to hiui* If to 
tho tuiiii try. and *#* *cttl«-d o««r • aocfotv 
.m wl.^v in New York. Itut m a *hort 
time w l.rarl of hi* d< jnrturi* fnmj hi* 
nrw I. 1J uf laljor, and i, .w ho turii* »i|» in 
•• J'ri. »tmf: tho tity mmo Thr* 
ophlliM of "«d. Tt»h i* ti-rj f.tting and 
I -r I r him, f >r he could n. rer jji-t him- 
•If gri.itly in far.r with thf.lth. Ihit 
t.i i*t t' Ink cm .>1 Mr. DodMMa ill 
r<nn«v:tanit i« iii a m ,| .j ri(. „ 
'ti. j j rnilt I >« «* ii t.i u It, it.. I, 
^ '• iw |it nl h« di I n t Iduti |. r on 
I!*- K«j uldimn »ido; l<r «.• n v.-r kn w him 
.»Iv.K-ito any t!iit._; tlut Wiui not diina ! 
'»/ hi* wrirt*. Wr think Junto) llurhainn 
ind Tlic >j 'ilu* l'i*k a -r ii r |,,.| tl tn 
• Ten the »ham di-roomcr ol IVnn»yIvAnia 
in curry. It woul I n irly hr.ak th« Inrk 
of any thing .!•• hut that I the rlato dm- 
iti r<1 tii xtwt. Titno will ilrtfrmino»h- tli* 
tr u8M bearnp tlM bvnhg, W«onlM i* 
Mill wor»> jack tl an that of |tun- 
yan'# Pilgrim. 
Connecticut Sure — Tho Preliminary 
Election!. 
Tin' town fIo. ti.ini in Connecticut occur- 
1 on the l'.r»t M iti'l ivof t'.n« | r-- nt month. 
\cci»rlin» t • the New II »vru r.ill.i liom 7*> 
l >w»« l.nvc civ-n a n,a3'»rftj f<r Ff'tn >nt. 
un 1 4'V f »r lluchanan, wl.ilo o ar< 1.1 
I'lia K> publican* make a piin of twenty- 
•it, tli? ten,—thr»» of thftn hv a pm- 
Htion with the Fi!lBourti*ra, Com par 1, 
w ith t!i« fleet! •n* U»t »j fin,; theret« a Rain, 
in t'«c» pi>]tu).ir vote, o! 'i\ r «•. n /' ■■•t'lml. 
Tii ■ I'.ill t'linin r>*;j»r<l« it a» t!i» !•••«t ni^n of 
u!l that tin Uuchani r» »rv > n< .rly I »t.n 
in their »trong-Ji"ld-«, nich a« Chc*liir>\ 
WallirgI r-1, tti. l H »i>| I« n, cach of which 
liter Iiaro u-nullj wrri«l l>r a'-out a hun- 
dred mniirity. N>»W they nV'i Cheshire hy 
le-t than a iluwn vote*. ar.-I Ilamplcn ami 
tt*uliini;f<>rd only hy a fc.-w more—and that 
t >o in the largi-«t t «wii mooting rrrr held 
Tho (' inner roya : " Any r.indid and 
.ijcti iit man. «*o will |> A int.) tho «uV 
j"ct lor hiiiKcIl can reach l>ut one conclusion. 
Thi* Stato baa already indicated t>v »igni 
which cannot err, that «hc i» sou. an I will 
Iw in Niiroralicr, l>v a hcary majority o\ r 
et ry thin;; that can be Beared up, Fremont 
tx> nit lUntnosr." 
Light tip your Carap Firc«. 
We aro r »| i'JIr njij.r >.icliiu£ tlic Pn -i-!••«»- 
ti.%1 tlMlon, ami it k nearly tinm C>r tin* 
H puMlram of th** Piri^u Suu, l-i alir up 
thrir ramp Br«, pirk th*lr flin»». fli thoir 
Kiy«nrt«, and mako full preparation fur ft 
faul rharge up >u th« rn' titT on thr 4th of 
NomtiW. It I* Mgti tim" th* army of 
1'recduia waa cloalng up It* lin t—forming 
in order of «it«<l getting ready to give 
tlii-ir enemira n final overthrow. W* ga*e 
U*m '• Saratoga " In S ptoml r. but In NV 
vcm' r we will iliow them •• Yorkt >wn." 
\t th<> pr«-*. ut tiuiH bat little U «iv.n of the 
nenttrrrd ftircra that were rout. 1 In Stptem* 
Iwr, l»ut their Ira Irn are aecr<-tly pr | irlng 
to drum them up mil nuku the I. *t f^lit 
lli v ran. pr»*j>irat<»ry to going into fln*| 
winter rjiiarti'P at tin* h<ml ol S.ilt ltiv«*r. 
I'ppnUlf-n*' ■ ii'l out j'Hir'mi^Ib Ma»t« 
.till Kuiumnii tog't'ier the Rrwit army of 
I'r. loin in Main*. H ickl- n \ ur an., r 
—rally around the •tan lirl «f t!»• Minn- 
tain " PathfinderTattrmi' '/*«» art>ti 
" 
Tli" \ .Ir. ■» of your filbert* I!■»»1 rfi*i 
• 
jihi from tli<* ground—my aooa w «rn t-> 
Ik» i|.tv*a. V »i. r.im» up Irom tin* mighty 
■ l>'v! — lb iri:« ..f lbs Il> r > « «i| "T'»' >\i r 
orcr the Said of hnttle— 
•• Ta )iiih, t« aria* thrjr rty 
(•tin ml 
Tccumfnti! Docntnenfn! 
•• P»tnocraU cannot '•« Ux» artlte in rlr- 
<*nlatii>£ i! ctini iil« 11 tin* | >jIJr li.ir- 
Inp ^ ■ I document*, th« j"***ran 
the '• without »|« okert,alt'. »u^ti p|»uk- 
era nnd iIkiiimiU ».<>«i11 £ > t ^rt!n<r—ll> 
iiw to inrit* to i<rti n an I th" nil r t • «f* 
furl Um MMtii of a-tioti." (J|r{iK. 
Tint 1* ri^iit, Mr. Ar^u*. Circulate your 
document*. It will )|« np lh» ImilnnM f >r 
whit I* 1 of ! urd r ruffian d'-m- r»cj, 
Iwlkr thin anr other in»truui«ntality you 
ran u**. S^nd round *i»ur 
In hau IMIU^-t'Hir e»inpni»n \rgu«, nnd 
they *ill make Republican Tot> r» fV'. r than 
Ihey can •ount. 1. 
Tl, e /hi in the Argu*, at the tu<*t tn Mlrr* 
i' i! .*« i»• ! -I ,' i, 
hate in J-* at I »'t if th iwii/ I; jniMimn 
tot<r*;and nine nut »ft-n Tail l!>"«|»-<«-!•- 
c* | ut in circulati >n hy thr j r ••■littery «!.»- 
inocracy hnre m il' ten Itfpnlilinn* tn or»>- 
r ! r rttfiin d rit. Y »ur <\U* atvl 
tr .1* in'!' tnt»!i !i \> tfi-ctlyntu« atinjand 
<li«k-u«iitij to th.- ij.ln. "JVjr a|»urii "it a* 
they would any oth r kind of filth. There. 
Cire, we rejavjt, *.-n I nn»i I y >ur •! '"orr nt« 
and »<>ti w ill «• >n drit« all i! w t in.-n frutn 
your rnnl*. an I what i« Ml uf your j-utv 
w ill di» of it* own 
Disunion Convention. 
CiiM'Mhll, S. t\, 1-1. 
IC<*|«>rU nr ftirwit tli.it th« (inventor* "f 
Ihi Iflp ri S it' 11 Mat-•« w <!l t .it I! i- 
l-igh fcHtifrrow, to ron*i let what »t ) ■* it 
w ill U- n< i'y t 11'.'« ( t tl >• | r t 
.if il»right*oIUm&muI m&•(*. • s• ••.11 
Mr. Fremont Iwrlnrt I t>> tlx l'r><*i<l net. 
||> re i« 'i | r ti. il illr«tr»'i »t* of t' f<• * 
tliat th< Hue' »nm j-irtr, l« a«ll-un! >ti j ir* 
tv. TJto Mr >n£hohl(nnd !»• •<!<|u »rt»r« of 
Fro-Slav, ry |) tin- r.i. v i« in !'••* > alliem 
Stilts. Tic } 'rtr at tli»» North r*n ;I*•» 
no < !••<•? nl tut», an I e n*«*jtiw>tljr i* f no 
iluenc* in it' |*irtir eouneil*. Tlir Southern 
Stat'* hat* all tt •• |«»wr mul witl •* ^j- 
llirv r i.iain with llm "t„Miii/»ii"ti, rou*t 
aMo l'v IK ir »ill. W I-at t!«mt «ill i« m tjf 
« 'n t>Y th* aim ■ nnn m i1. 1" 
mot "men t i« n<>t one >f nltr.ii«t*, F ut of tlx 
|vi l<*nt • I rtc;! Iijsl' uutituti >mt ma- 
I 
in high I'UiV*; nt»i|. \ nr nun in ihr .Virtb, 
who art* with th<» I'. ir<I'T I'ufSm fife**,I*** 
>tn ^ n j nrlv to th« tr"i» in. 
frcmont a C.itholic Damning Proof. 
LittW in Bh|.« iii order to obt In 
fart* t» <nflne* n Kti iw-*» (thing < rr «- 
| iniKnt that Fr, uistfit Wt« ft CathoIIe, lat< ljr 
vititci] hi* r nlmre, II • *Ut th.it aithe 
fitnilv hip1 out he nunt^ hri' 9 tin 
IrNh u rT.int girl with 11 ten emit j' ••*. ami 
ml allair, |avis»l with »>!il ipi!J, atnl tin* 
wall* were >*' r«*«l with thn akin* of 'jrllJlt 
Uar» •tuJ'l'il with 1li.11:> >11!*. Failin* iu 
hi* *mrch for tt< **», a* a U*t r>rt 1»* 
tlitvw tint l'-l ujurti tlx'll <r. whim the fol» 
In Win : »«! 'till !il!^ J r "-"ft lll-'t I ■ l*' :ii I 
•ight : 
•* II I ;" I.N rr 4*|i ; I 11 til^Tit- 
Ijr ail»r<' tli« in ; thr ar«« un I rhlm, hi* '► 1 
r- «t I 111-th« in. Hut • • runnlngljr Iu*' 
tii.uii.- l thi* »vrt. t! 4 f w Pr»t •Unt«, 
i*i 11 my«-lf, w ml I hat it. II» 
I i* !.;i'| tli rn 1 ami »i l« mil* of hi* '• I- 
•t '.iil h.irril. the ho! ** oj ji >»it ach »tl r 
in | 11 .*11 .• tl.r 1 _'t •: i'i* 1 
■ r.»*wi. uti<l thu*, hr thi' ifit !'.ino( 
the r 'i rri>*- * nr* f>»nii f, * • 1'i it t\ tt 
night li<- »!'•. |» ii; 111 a ti t* rk of r .«•<*. 
\V.i4 |h ri* anything <■* r »i infaai >•)» U I re, 
ai a man lhu» il* "rritltij thf NitTt 1 etnM iii 
if ChrUtUnitr ? I itood imi (MlMpUbil 
the n.vn<j a f. w tnoti. nU in »I1 :it li'irr^r. 
,»inl thi n hi'lily l«*ft th '.o i» 
Tiiki.it to A»«i-iviti «"• »i.. Fainuvr It 
tic 11 Kls:.ti.i>. The fnHuning iniM htnl 
I.urn tni' au^<*tIon i« fr>m a 1 >rr -j milvnt 
i>f tin* Charli-»t 'n Stan !ur«l 
•« Thi"'j|wri tiry»of Col. Bw >k« I i««'i wn 
that the 1 'jMil ir I irt I* r 1 It t • r — j n l 
to any a t iri *ln>liratli>n of tin- > »'itli; it 
^ l* alVrnlv »hotr. that th" orr i»in t r»«rh 
1:1 art wifl wrtainlr o*'iir, if ini*narw#ot 
I r mi11 t > tit -t tli-tn—in l'>njr>-«, if I* 't j 
n|*in our own «iii—mil ct n in tli" | rrwnt 
.nJiti-rti of pnh|l« fc-lin,:. I nro |- rf-« tly 
;.«uriil that although n > S>«itlrn >f.it«». 
I. rhaj'1, majr Ik» ri ^lr to withrtrnw from 
tl'.« UVian ii|> *n t!i" lllttl I "f I t'M 'lit. 
I. 
s 'I v » 
flu;I 1 rtiu'J nnt spring to J-/-nJ th- <<n' that 
1 hU ttrdr tkr mi'- rrant tfotrn a' >ut ihr pi/- 
tun nf th- (tfpit'il." 
•» Tiik Cmrnn tt act C mjm.." A j r 
ini 11**1*t Ilucl..in.ui iuan in n tu«n*hip In 
iiunrcUcut, Kii l to a friatnlof mine within 
n few ilay* " Si* w»i k« aj'i ther« wrr* ItNl 
Buchanan men in mr n< i^h'> irh" <1—90tr« 
tow i..r Frvmunt." I am ■ tw of th' in. 
|l*or. N. V. t'ourirr A Knijuinr. 
Whltfh'l l wot i'l<rt'-| Hclrgato to ( in- 
gr fVom Ransai, at tho rorent rlertion, 
without op|i'Miti.iu. Tho Fro# Statu m n 
iii'1 nut att< nipt to tote. 
Hon. Abbott I.iwr-n(vi« the Fr 'iilcnt ol 
tho Fremont Cluh in tlio 7th Ward Boston. 
Tho Cluh tn'*tin^ are bold wcvkljr, i.i Lil>- 
rrty Trw Block. 
Tlio Republican Platform, 
\|MirTKI> "V Tilt I'lllLiDll.i nu I liiriXTIU*, 
JINK 17. IIW, A llinili D.lf |ON T1IK 
aihii iion or (i • ii mi*) iru« 
Thin ('invention of Del.'sit *, u»winU, l 
in pur»utiir« of a r»lltoth« people of tli« 
I'nit I Stiit n, without irgtrd «■• |«»-t j-.lit- 
tl a|iir<'rf>n«vii <tf divwi mi, ■b#»n' 
t ili* n-p tl of th«> Mi— >uri I'oiii| r .ini~ — 
to the policy of lh« |irn»«'iit administration-— 
to tli" rxti'tivion of .latrrv Into frit* territ »• 
ry ; In la*or <>l Hi aitmi**ion of Kirw m 
n fr»'<t htot#—of r >t< rln^ the action of th# 
K«**l»*ml ••'vmin-nl to tho principle «>f 
\Vu»hingt 'ii an.I Jell r-ni, ami I t tin- |»>ir- 
p.K»« of pmwitlnj mmli<Uli'« fur ill* vlnn 
of IVcpM 'lit nn«l Mw l*r«*iil- nt, ilo— 
Rfir*, That lha inainUinai»M of tl» 
l>rinrirl>« prouiul-*.»Uil in tlx* |it< Unit i.in 
o( III h'jit'li l •lire, Ul|i| t'lnh nliiil IU the I i|- 
nitl ('oiiititull"n, in tMHlkl to ilio |»r«•»- 
rvatkm of <>iii I; poMi an liwtiliil. ii«,atnl 
t' it th" K. h-ril loiialituti in, th< n.. '• .f 
d.' aim] Uk1 union of lb* Slab* iou»t 
«n<l *l>4ll !«' pt» o» rn«l. 
Hit,,',.J, ih.i mit|| our K< pohliiMii fatli* 
••r», *o h .I.I it tu Ui « H>lf- iiili'n; truth 
ttnit all in-n urern.l.iwi'l with th« mali-ui- 
M ri^Vt ..I 111".-, Ill* rty. *11J tl j ,.r» lit 1 
Ii ippuu**, a' I tliat tl prii ir. t an I 
lilt- ri >r tiof our Pel ril i.itvmin'it 
i« tu ml th.«« ri^ht.i 11 .ill j rtooi mi kit 
it* «v!uH*i' jnrmlicti m. That, u« our 
I: pol'li in full r«, wl.. ii ili' t Ii l*lK.li»! .1 
rl«\. rv in our ntiiuiial trrrit"ry, oriUitml 
I it ii r« hi c' .til I* | iv"I ot h i. I V 
••ri*, r I I*|» rtjr, *il(' it In j 
!»«, it bwMMi ear (lily I* wltilllii tin* 
l>r n>iiiii nf tin-1' iiatituli'Ki a£aiu*l all ut- 
l»iupU to ti>lat>* it, fir tli |>ur|-'*'of «- 
tiii'imliinit ilati-rjr in tli« l>rntori of the 
I'l.iltfil Mat I'V | >i|if« 1 ;i*lati u, | r >- 
l.iMtii.jJ it* niott i. ■ r » ..I 
I. nt M'' deny tlw .othoritv 'f Coo >■••«. ot 
a 1 rrit.iri il L'^i»latitru, • —i»v h <»i '■ .a! 
or «»• x'iatii>n of itiilivMunU, t • gite i ,■ il 
pjUt. noM to ilantv hi any territory if t 
I iiit.il Slit *, while ll«o |»r»>.nt I u-titu- 
ti>in »hi»ll U< iii lintmii'«l. 
t. That lit < l'..n-tit .ti hi 'ii!- 
ii| hi l'"n^ri ■«' ivipi piKfr tiv. r Hi t* r- 
nt ri *«i! Um IJint«*»l StilM forth ir c <\ 
• nun- lit, an I that in lht> u rt'i** of thi- 
powor, it i* t>iit!i I!i•• ri^lit an I Um inptf i* 
tu ilul) of Coo MX 11 | r i'.it in t!i« I ; 
nt trim t!n »• twiu r«lica of • irUiri*io, j »!• 
\ iv imi lUttrjr. 
li ■ 7< •/, Tliat wl.ilt) tli4 Cunvtituti ti of 
I'm l'nit<t| Stat * wutfdlio 'I aii'l ••tub* 
JUIiitl h. tho p opl<i "in onkrti f .rut a 
iiiir.' wCitl i. in Ml, WUMllb i«»i .i ir 
>1 ii' iiic tr in<|uilitjr, |Ti>iiil<'f >r tin- iu. n n 
■ 
> Mir • t.'• hi of lilt rti," uii 1 in- 
tain* n in pit* | 'iii iih fir ili pr lUvt. >ti ,»f 
tli« life, Ii'i rtr. aii't prupwt* of fifrv citi- 
] tHiple ol Kan-havnte<u tra<.<' ■. utlran. 
t lot til I v lik* ii Iron tli<nn. 
Their territory lis* l*vtt inv.«.' 4 hy an 
■nnitl forcc; 
•*; uri > •« un<l pr u>n<!>»j i \ji*uti.-•. ; l»- 
«t.il. nn«l ■ n-rutito nXi"t* hat" Wii « t 
u» i' t'l'-iii. 1>f m h«»> u«ur|--l mtili t it* (us- 
tain 'I lij lb* uiiliUrjr |»iw r tU> ^*irefti« 
in i.t, tyrannical tti l un<*<iit#tUw* 
I !»<• ri|$lit af tlii* | i|'L» t>i k--.ji nn>l !• ir 
••ilr ir !ii. irjr nml ••iiUtuiin,; nat ir> t.n- 
Tin* ri^!»t id an •rcim-l | <111 •■ j !v 
mi |«ii' In* l»v An wi|>irtiil jar* bo* 
V." right of tht p^opl- tu li "if* In 
»!»•• r p -.ni. Imiir mil I'flfr"*, 
again*! unr «»>nilli »urch ■« an I *>itir-«1 
hu« Us li linlaM ; 
TU* lia\ b>»ti «! f>ri*»-4 Iif>», IJU-rtr, 
|ir> • li.n U tj -I j 
ha- lie.-n uiftilo of n<» lT-rl; 
in«ti *.»t *1 urvl ••»»• »l,nit I tb* Tm !• i* 
lia% Ut-n n||ii«t> <| t > fit iin|iMiiiitni|; 
that ! it t!il« hijrh rrim» njuii t ; (' >i«?|. 
.ni--«fnri 4, it(! r i I ur *ft>r th# fin t, 
j- #f t 
>• rvlijtt ptinl*' m ithfrnft >r. 
with l»»r frw Coodltutian, n.i i( 
■>W» llii< rfT-ctntl Wit* of ► ■••urH*t> 
that mak-1* ri.jht, exn'» I in t!»- 
I inn. 
/finW, T' at nriilril ti t'if* 
'•fr»n. I«t t' e m<»t practical r\Mit>\ 
•» iv«»rniwnt outfit In r n It limn liit->aii-l 
uIEim nt aiil in the o»«tr»irti >t», att'l i» in 
tu n i>l an -uii^rant r I > t liri t t 
r*llna<l. 
I! I, T'i it t»[ | r»; ri iti r. v I' m 
of u n«ti<»n il rharu-t-T roqtilr -l for tin' a 
oiunii «Iati.ui an<l nwnrity «»f an *i«tin^ 
Mil r i»r» inlhufilnl b]f I it 
linn, hii I jufttili -l ''* th>* u'lii^ iti 'ii» <>f a 
rm.i it 11 j r •! > t tii liu i jii rt> 
•' 
it* nti/> i.«. 
/.' I, That *•> in*il«th» al'liati >n an 1 
•>>«i|« .-ati-ni of ni'-n ot all |^irti i, hnwn r 
liidVnn^ fritpi ui in nthof r «|t rt», In hjji- 
pnrl t■,■ priwlplw btnin Muvd« tol 
a» well tlm i'<in«tltatl<in i>l nr < ontr*, 
snaranti^n liWrtjr of ithl i.t- 
iv of ri^ht? am >ng rlti^n*. w * opj> nil 
I -.'i'Jat: ii i:nj .irin^ tluir ritv. 
l\a::o Lcjiohs. 
Ar» <ij j rtunil v Un(Tir>le<l *11 ill » \ r 
!.oli«* un<! g>»iitleiu<-n, of ISrli Hill, wl. ar 
'!■ roua of I coming *«jur»inti>! with iV« 
Piano, hii'I of eultiiatinj* tbeir uni»i il ta-t *. 
t> J r n'urn the iu»tru< tiint of an »f< OW« 
jilif'i .| t«-Ji!.orfi ■in tii" cit\ >f |1»p_* r, who 
i< at j>r nt r-itiit'-cNMl with the In^litnto at 
8(Mtb l'«ri«. A* tlio I'i.ino I« k in,: 
• it<miiT -Ij circulated in tlti* vidnitj, an I 
.»* th ro ure a larj*<» eoni|»aiiy u! p'rfuri ■ rt 
on tlio unc, coming up, it I* h"|> I tl -'jr 
trill nut all <w lit»jmrlor nrti uii< :it to U' a 
mtrt ornament, l>i.t will it.i| rove tlic opj«ir« 
tunic* whcn**<T ©fli'ivd, of lice-uiiing cor- 
r> rt plar< r», and tbftvlir Inrrm'in^ thr» lote 
fur *inging. Amoti£ tlio r.ui;il»r of pi.-tn<*, 
n * •! juht on.' «;in In] obtained, for tho j r«c- 
tloo of 4 lio ait» witl out it* 
Immediate application will tecuM tlio at- 
tention of thii t ocher. 
Jfyr tiie waj, tlii* i» a fc.wd •caaon for Sing- 
ii ; Sef; <!«. At South I'ari* 
and at tlio 
North, we J. urn tlmt icIiooU are in active 
operation, and Iarg«? numbere aro engaged 
in the beautiful < xercitu. Shall we have a 
■ btil^p tho llill ? 
• 
From the Wr*t. 
Th« following I' ttrr from * ntl imn in 
Chicago, Mill l>e trad with tiiu !i int.r. *t 
It it from a person who ha* l> n a pr-i! nt 
of Clitaup) fof im ||», md who, ■•til 
dlkiiit ti n day* U-furo tlm «lat«* of lii« l> tt r, 
Iim Iwen the editor of a f'i<7,, r ji| r. II 
Im* now, im will Iw » *o l« 'iiuo u l.nii «up- 
J r * of I r> ui >nt utul i» t | r n( 
n| with tin1 iMaomtii Pr »• «>n« of j|Ii*» 
l<.tiling H.-|.uMiiati pip. r«, of tli.it eity. 
CllCAi.li, (lit, r.Ul. 1^10. 
.lfy Pmr >*ir Vuur kil l r i« at 
hand. TIio limit® of n |*tt<*r would not 
miffi.-* to ai^wiT, in .iltt.iil, tint ]«ilitli il 
oue»ti<HM Yon |»r>»|« t Uio r< i- 
• m« which bar** iodocneal ami will cm- 
tin no t»lnllu«ww my |>oliti<iil action. Hut 
im it uiay Im gratifying tuym and in my 
"tl»* r» of my old frumis in tli« 
" I'iii 1 
Stat*," to know li iw W" Mind h.-rr, in th 
gr«wt " Mi'tr >]' 4w «>f Ibo Wi »l," u|i I 
i'lMtaerrailfo iio«tioru of the diy, l\<nl 
undrrtakn to giT* you tha •"»«' in a* I • 
wonl* u pn**iM», 
Ot k Pnotri. r*. 
Tim R«gu» rVtmoerv y cal ul.»t«* uj n 
carrying tl»« Mat* of lllin >i« in tlm m 
proarhlng rloction. lint John C. Fremont 
it l.'tiu'l to g«'t tho majority. Tl.<* fart it. 
the | ij'Io of t|il« countiy, are "t r 
utim » ri, aii.I >i> not to !<»• i* j ■ I o| >n 
n »* *#ni;l"«l |.|.w*, wImmi t t" I*' 
lntr>dnc*d among m The P'tn ••rut. j ar- 
ty i* looked upon iu corrupt to thccvr.ti 1 
tin) li rty luting ni«n *r« tuning up 
among tli *rt ] rnirnw. N<w rwruit* arc 
mrulng into our hnk* itailj, from tl u! I 
l>m ritic J>art;. i»n«l tr I; r<ly vi ,anry 
am 1--ginning to J. oi. r tin* * JIi.l tr*ud 
t 11 in I off up >n tli'ti in t't" it dilation of 
J »m<« Pt-tTroiw llucbanan. 
WI. i» John 0. Krrui at w ,i n .mi v- 
t.'.l, it i« k-ii. rally kn .wit I r m« II «« 
rl^-wlirff.llifct Iw win, l»y far, th« atron^' -t 
man tli»> C>m**ntl in i*ou|il liav ;lT- n u»,— 
ra iling, aa li» would. t!i" »i; |- rt of n>ai 
ly all tlio *• oM llix Wlii„*«," iiml < {!>• r* 
lUllHri to hiin by !i r 
a..|iiin"l. Su'»«- 'i>*U di*i.|.j tit* I mm 
iii Sunir. ly prwr.| t iwr t rr<-rt *< r»* i<*h 
.it-. 11 i« .» 11* t t!>.? .i. ; 
.ii in ran d ml.t, that Mr. I r hi it i* daily 
and rnpidlr «r»|«iirin^ »tn »i «ih thr mg* »**t 
thi If fNwi 
clianan party rotitinn)* till tl.' Iir»! of N 
tprnWr m tliry Ii«t« fur t!ir pt»t •' w day*. 
|jn will nil up a Ho tint writ! u>! >ni*h hi« 
ii. it .• inciiin^ frii-tuN. 
fit. T!i»» wlii>-li l.m l»» n rr> 
I 
of prwui!n<'i •« anj iiillurnr*, who I it>» I- w 
fount**! nn a* *«re fir iSurhnnan. ar* .1 !< 
j>'nlnfoir nnk«. F* rr \ 
t'i | t n«i»nt ni l tiliv tir*MU oi t! 
-»:r—i»i-i i> 
>n iv rapport of t!>»ir •►!■! fai.rit" 
j rin *i|•* —fru I) ■ 1 I 
il«*w nti uri» *rn* • n » |miii* n .r n> r* 
w >mpti*N f»jr lair tb'jr be; t ► l.jr 1 >1 
ranun. But thej trill ft it »-• I—t*> k• 
I aid at o ml. I ut lit vt N »v r *. ■! 
A* Arntt. 
it gaining »lr«mj*th in tba \V« »t it> rv 
«n I if mr rritxl* in lh«« lli*t Iwt <1 > tl»*i- 
•luitr. J«u\('. P*un»*T willN'fHnm| mt'jr 
Hi* »4r fri *n U iu ollnr [urU «f the cm mtrr 
ihrri" ran l<* no <I<miM of th» r «ult. T!h 
I 
niihli) h( ill |4trloii, iiul l i-tit l!i" 
rut wliieli mu»t l! -w fr ni t' r 
tru< l«»t«r of " Am'r;<nn /. a I 
iwj ll. »lr- 4-lfu! »i»nvirti »i that tlx* lioj 
f ; !. .»V' 
•' -itilii't «ji| r »w!n Crmii'. wl t'. n ». 
<4t» I <lrni->i ■* uro nr> i»-.| w itl< a gU it 
it willful li that tli'-ir I It r, » fifiri *- I 
i.i :u)f imnt of (!■• Am r. an " I'ni n." 
m«l tli ,.)rnt il'.wnf.ill of all oar 
fuii-jr t'i«.r tlm j;! <rr of mm l.i-v :m*nt* 
{T»ii»5 in n iu^ <>f htiplnw «u I lioj * r un 
at tl-• fivi of i!i ir .inSiti »ti« an 1 r.iniju«r- 
iii^ ;lir m. «. 
T<> in.: Hi z. 
Our Koti-rnutrot li.it !• n in {- ril at tllf- 
ler-nt p'rioln aloM It* Iwijurili'm, but 
tation of tli<'ir country • » rini|il<t '.y in 
t'ifir lian 1* wh«-n the l.our of p»*ril r.tm up 
on it. Ilitfii-rto C »n^r m, ai.'l t! " "jrr .t 
men" an'l PmUmlti I ar« inn. ral.' I 
ill.ir nam < an«l thiir lu-rn ri > 1»jr ».tiiifr 
their country fr nn fi«M without anJ 
trail >rt 
witMn; hut now, in l».VJ, th*/ '/• *"«l 
i«iu, can r tud tl ir '• l< gorrrtunfOt. 
trjjritr of thr ma" ■«, and t!»«» put r 
■ f t! • 
»u!l »t !>>*, rn«.«t n «w j m nn « M* -<i »r™.r 
■ 
uii<I UuijUtiin ldlbcrto unknown in 
our 
ntuuli, If « * c in |ii-T our trtmn|'!i will 
nvi rwl)> Irnin^, and it» rcult* * ill r>» »u»t 
t»» our glory forever; '<at If w fill, 
«» 1 
*iutli<rn fanaticmn utriko down our fa t 
fal>rio of " /(»,•" wli.ii Mill 
■ r juti 
our proud portion? W'li n *ill I *t :uf. 
of It rt\ !*• r 'mill? Let the (*atn \ : t 
|-.n«l r -in (W thing*. 
Ira l', ,n,t in WV »bn j»\i> MiDbu 
• Htato. 
Von a«k what are our pr«*| et» In th> 
adjoining SuU*. I would m -u r t it tlio 
|.m«| vl from 
Il.o •lan«Ij»uiit of ur 
oal campaign i« alik<? InttT Ming nnl cn- 
coumging t > (''(Nihil*an», N rtTl nn I v tlh. 
Tlic ntw of our young ai. l | atrioii 
■ candi- 
dal* lu« Ix'Mtiio u low. r of »tn nglli «•> tli" 
p»rty tlut liavu r>"i*t>'<| Mi'«*lulh 
• * -rv 
attempt |.i MMil hi* cliarurti r. ami t .n.- 
I 
tliu »lialt» of liin <■ ihmiii. « a^*iii«t tli«'iu> Ii'», 
ainl it in*-*!* I ml tf»«* of hi* cam" u> 
ralljr around hi» ntui'lanl thoupainWoi' iho*a 
wln» Iwn heretofore Iwn led the ilw ll* 
ful »ur of Imgui drmorranr, and fnlljr »u»- 
taiiu tl>«* judgim nt mill iictt >n ol the 
ri- 
light, nedConventional Philadelphia, which 
placed hi* name In-fore ll>« peof 
|« lor tin? 
Presidency. Yourt, Trult',* G. 
MATH OK MAINE. 
Mr mi uo*n>oi. 
A PROCLAMATION 
Fw IU) ^ /W.M iW «*W TWtfn*!. 
|. x '»• >• w. 4 
« .1 r.i- ! •, 
-"i tu ll' lir»i * tti i" •• t 
■ »»♦ 
try, '•> Mf *irtu.>u« 
**<i |1 ueoton, 
I J». *.t'l l! * i*i«» And .w* M i.f 
i)m I'utim ii. I'm h i, kr tii 
/n ■»# .V«»r« mirt mill, m a Jit of TlwuVt- 
gifiiig »"J at .) rrMwni«n.| i.> tin- 
p «'< tV 
x" »?»•!•> t«.i- t' lt <1 it 
iu ilhif u'«»l i>f jmMw wmM]), id<I 
r-lum (h>'!r Miu-vrvatiJ unft^nnl ?''4tik« l;< 
aluiig u.m| f.»r I'll- jaaDUiTiliU fanr* 
hi I which ||« bit U«: ui«>m 
'♦>*•». i*il uhIt duriui; tU |«.»i Tmr, mil 
fur lf»> %»'»!<• I .»f iMr nliiiiir" 
l«et Ua thank linn l<i| IIi«o>-t>»tar;t 
<>'• u ',«n>! I jtinj* kii. !n a; f r»f aiif > 
luuiwt sitJrich tiu i imoIu UinJ ! 
aiikwt (Ul th« L ttti if tti-J*' rrr tul 
Uim'hu.iIumm ; I' ll ik> til il |*»tili*ri<-» ur 
in mnr Hli«*u il it<f' 
■IfHitil f our fri-'n H in.| Htlitr*, hut 
•» f'«ir» *i l iim^.rstii ; vtitj «nhrr- ha* 
'iruufhi i.i u* bi^jth »n I %tr«'i-.»"i ; t' 4t I » 
■ ! th* «-*rth, i'. »ir wnl tin* b/»« 
upttn 
(• i''»nk llim that (Vfir mtiiiMl I"<m- 
•iittitnm thr fom Uti .n of «»i:r fKr in*tftu> 
hiwf.r Wti jr<» m-'I I" u«; :?■*! t!i 
..ur lUkrr 41* i ni.<i ««, 
Weekly SuciRurj oflTtwa. 
Jane* A. W! itUk, I'uKtnunt'-r tl '»■ f* 
liig Fr iu -ill an<i {'dmlwi. Uu » < 
* I 1 
I ru'aiMj t «» at «5if h^clnlitt «"l 
ffb fill HI ll.it L« dtvi B'Jl U» it t » tl»* 
brtl kitTMlUf ? 
|t Riix-nrv of tlx* i uarlK llt*ttirt. in Jl«" 
Our T!u»|*' n, \ in it 
tnah wlw*n ll»'*v miglit »"■ f"' 
TV .>uu> *U<ctMO aii<i tlnr lViii<lt-ulul 
■ rti n ia Ca!i! riu **vur tfn« t ir «m th» 
•aia* Uajr. 
tmg >i •«tt tb» fr ti! l-jr mull!.in .• 
lh« J' rtrait of Frviu tot on lhec»m r «TWt* 1 
T •• Maitr E\an^- lut hatb n ptitr!..i».'vl 
7 M «rv lf«| Ir»ti4 !»in^i'»y,*nil rvminnl I 
W 
limal It bua 
Shocking Murder at Inland. 
\\ * •>' iinnnl fruni a cwrr>-«|»<t»i<l<*nt 
«W Ql.i»in» |> trii ul.tn Id relation lo ih* 
duboHcml mur i r it Mr* <•{ I' >- 
iau<l, lust «r>ik. 
A*v ! II iVIn *iMmhTnl|^il.r>lh Imt., 
(' elnMn u «l <• m r-« *1 * j itij in ••l^inii ^ 
Iml-TiioRit, ir.-rn llllrnri] bf lk« ••TtMUii 
«»f Ml*. Knight. ■•J•'•£«" M n»? alom\" 
Tl't (I r> iUrn 1, nod ti >t loin,; i»1>l«< t< 
t I t* <>r k '■ iut«> tV rvnn, run t > 
thb m ft* I. !p. W! 'i tk>-v return- 
I, * uli « UiJjr, MM cwulii .1 r.>-w 
t :'tfv f Mr«. Knlgt •• •• 
frwni r >r lo < .ir. A uii»«■•njp r **» imnv'i* 
it'll «!i-j it ,i| for r hn-' c»n<l. w!m hwl 
r «i. t • <ir«jr wit*i * ) >-H c»r nhinjltn. T«' *- 
Uv Art ii j»i» «t »«• h«|i|i>n mi l |Im iwtuw 
•,if tlk* wituml, n ilnsiv r»i<»r l» ins l"«uu«l .n 
(!»« !»-U uti.iuul • »ii;ii of Ll*»l »U«ul II; 
thr wiikl iv liming Um rra»ti»«»l wiib MU 
wucv *i» »i ill'"!!,; lulu f nl i'. 
JvtivM inf" i.!J»c vl to foisb' I him f>ir 
rt«l •! .\<i> um. ti ilJanunnr. II-vImiimI 
I (in hi* -'iirt, M'l oti |K« rnrt nn«l 
>hr |.*|t * ! tt>*r m f.-tr «f»ln •iiw, wilh 
i1 f h"X n-'ijhV r«, tt*!li- • htf t«» k«*P it 
i!! fr it; and if *M«' >ul1 1 
.»*i AMU, l> £t it I. Ii r *{111,;'r. T' « 
!<U<r WiiivDil, i!t<r I > r il Jll>, »n«l i*i it 
»li«« »uIh! i!mt ).« r IiuiUuiI 2>A-i fi*ur tiu«» 
!• i]h<i toubl r Iiitw-i*i,^ with am* 
t uti-l l«k« with ] !«••«—l>ul Iit lH« nr. 
m« nhTii! >n I an :i •, •!» wH li*r 
« mi.: i< n t •• j r. j ti_v, xii i. 
«»•!«*• ;; >i i« touUimllMr* »u»n—*»th 
» 11 r»n■ I I' it in nnltwful lutafroiir**—- 
1 t> tr with Mm. Ilt« ••*!> *<'t 
i it, »i«l It > U h >w luflf.-rinj; tie 
'• n<aui M"%T!itr. Our»tt n- 
: mi l.vNmiculM h> tkw miMrUMj ftmp 
'4 is !••'lit Ma.min*, «n i v *r« ir*lf 
to iA<*lai«, * »tli n< ty <•««• * b« I>m m* it. 
tt> "irj ri» at the mmitoMlt ffc-uji rut-- 
i4i wl uii it if iiuw "ii" Kunlr I 
• a UMith i»f firint <1 iir^iiul 
r>imli»nJnB tftbt, ftketrfa*. 
ii, T. M rtfl,«i»' 
fc 
PIJ.vMO!'. * nIN', C.utril aj^uu 
v 
I 
tinjj friiu (i]>Murt <tt riiiaatt* 
r*> r rxlrr-l frruuin'^ t, nm! iriustn 
I: wit* * wtli f in :«l in I- r n«Ns, i.i.it IIM< 
ir ,!i 'ii, in Urjor <»r •mailer iLm 
A *yt t • |L« 
lUi< n, iiPtoi*. JjvM lv 
K I I' III1'. \V' \ It •. 
I 
N is, 11 Ml HllrfUl* 
M n v, l.xj., uf Cjrrolum, Mi**., own* 
lur ]'. uUti >ii .in I » irk« "W lOU m* 
l£ th t.i'fStjrx In »n> lit 
.•» « .« !r .<1 -<1 m a i'U<v invivinl 
IV *i iluit »" an> bt, 
i'V >411 I IJ.'1'V, |»| vr .1 ». kibjfilltf wiWl 
v t.i'-ir • •«»» ixl ^.to, l.ir t!i« v fori iuf>» 
«' ii till 'i;i n < 41 u< the* l.aT# 
ii '»r » itt im< u i >: ou Mr, Musi* 
• uf" lUdmj'i 1» •>!/ R*ll*f au.l K ^ 
itut r* ii h.« n *r.»-. «»u >•rtrr plan* 
.. wUr 1UJh«i » it«a !jr Il>-tiit ii » «r» 
j; I it til- j» uf Uuii'nf .i 
i'l Bcr\4iiti, 
ua «tU l» MM to tiUvi Lculth, !. i|>pin«M 
.ad NHkului' nt. 
ft Itraj'a It li f and ilat.ir* arc p<*i- 
ir « f r f\ \tr aoJ Ague, Dv» (l«y, 
• ,11' i<4a Ul Ul .4li»UI, 
* ri M»w >t, i ^ liun v, |»»4, lu'Ii* 
; «ti ri, *i. i ail other Uu>*r<< ot tin- stum* 
*. II w !«. Kidorr*. SVrrr*. Hruin, 
vr. ll-aJ, Unci, Cbcvt, MiJd, Itack.itJ 
Pennsylvania Ri'vht!!! 
FJrTliK YKKY LVTF>T 
Pint m>h rnu, 10 o. I'. 1.1. 
P. I' irU are r»o It -<1 lr»inalt Nut l'Jooun- 
lir« in t'i" Stnt". T1(« tote itan It m fol- 
lu«a: 
IMnorrn'lc ni*j"rllr, 
rni.m r^jwiiT, IW,021 
T' r Mintii* > > Mnif tti nrf AtUai*, UUIr, 
1 r, Uk. fj\ !. !\ r t, (!r nf, J< f 
:» n. Ju:i I v, M, K n, ! oil. r, Yen*t ; • 
mi I \f.irr ti. F.i-m ;r t! t TOOO fd* 
•i n w»}iritr. 
1 I'lttci r-«n<! I!"j l' Hcan lic!«<l 
i ti w thr >ii£ •]. Mp "»»•! fww» 
■ •" ir l' ! r nl i?i.- \ ,i •. v ! l' 
Tnt- mvnt is iiutirn*'. 
IMII \y\. 
It >lli parti* claim a vi. turr. S..P\*i nt 
r ha»» n.»l i»t« Tt < m 4 t-» rtnk<» nn 
i<*. urat rnlculatl in. The 
Utm it. 
OtltO. 
I:, turn* ffuwi 4 0>unti« * «l wr n !! j u?* 
limn uiliilj of 2A.MXI 11 Uit.ttil, 
HA UU1KD 
|i* Nr« !•!•*» <f, '>iti •*•(., lit U'a. IIiiiim, 
: 
To Youm; AIou—FI» n .nt nn;l Tro- 
Iltablo Employment. 
\ "O' 'ill MI \ «! « l> 
1 '• 
In MMll ■ to ifcf • »l» («»•< •» • |"M'" 
I 
i nu t.: i: a \\ i i.i>. 
Vt. 9M InMlvif>Jlra Ywk. 
I*. S.— Ai'lil" hH'I Mfl|» « ,lS IM Will !• Ih 
> tr l «itl Ik" > f» !>t»r«i. 
STILL OU W A 11 D! 
mtciim i \ i* a it \ 1.1.1: i. r. i»i 
DRED! 
\ T.»l>- ••{ t*• <.r< il I>i>lit it Mi «iiij>. 
II IIUIII llllNll •»«<«». 
a \ U. 13 ■ 91,71. 
I Vfijin I" »? • itlr mlf ! tit' ■ #tti |*»ft (if 
•'..e •' j |i I iMllttllM," b»Ti" f<*lr4til-».|(l 
lUt i'ti"| l.»hm Mir |n |ImI **f t|»*- 
r» lit 1, |li« » >|| lit Kit t«*n »11 ir (If f«. 
<*4 >lti» MmI I I lltw ml IhM Mil K* ,t • #4* 
Mtifal i;ht 1 hou<ai <t 
* 
I • • 
rv. »... 
a»l It. I ll »l «fa..t| »:.»I|«.I«X ««»il»l 
y t.< |tdUt <iMi»i I- dun 
>I»IJ TukUviuJ I u| ir> 
Mi.. Hb»»* iMii; it- 
rorir.ucMTAt ruon* or Tin: aue. 
run.i. i", • \ a to„ 
I'uUIi«Li I-, liuiluu. 
H \INE ST \ f£ AO. SCJlETY. 
l i 
i IM Ib 1*1 Uttl'm* b fa «*l »l it. 
I... Irr Ut nthef nf lit. «l. «• pi no, 5,1*1 
U Hlnf,IM. II, I1 H. 
rUKI IIOM N'OTM I 
Employment. 
\ tWf*- lf \. II* 
ATTGRNEY k COMSUCR AT LAW, 
V. It ll.nil, OvtolU <'ttti.il). Ufa 
\ 
UM AND C:.m3E 
I 
(..win.; mill I'ai't llmiiing, 
I 
ftlif u.W I* II. w r.HKH, 
Li'icri.i ?3 Sale. 
I % \ K I \ 
1 ill It ^ H • • 
111 fnw«* J, o«| j lilt vtlli c!«% u( 
I K l»» •• ih \lv at *t< « m*« t«k in lite iitlfiiMMtii, un 
-i» %» '♦•< !» > »n ! r.mf. «*l IU > Lf I* h»• mi 
•>♦1 I ill** l»*«tr -if ih* ill4« hwiil ibr •*|»;*i»i..l 
W ill, in««l t<» • r<rii4ii h «l r*Ulf mIimIp I 
!•« I*i* !,JmI U MIJJ |»«ll uf I »l .\« in l)tr rn. I 
i^r ..I i |» i«i <| I:.in ir } uiluV «iU 
• V* I i-'ifn '':f lh»* f»tv 'I *«f In** 
Mu*thrr#» «!< *» 7.VI *. r* »« ii!» <1 hi O* 
1 K< «• iri, U« U !».'» l#«*i« i*:>, lo %»;•»» 4i •« 1* i• 
Iter Ml4t U tl4*1 
JOMTII VN ItL-lUIMWityflWr. 
.MIT i: !.!»•»T. 
I 111*. mAhvB In Nik d » • S.fr, 
• i .•( iit«| Mij II, lIMi 
l> «,■ V\ ;.•!». lr.nu, in iiw tt.ti 
I"- n ti.Hr, (4 Ilii >iw uf JulUr*. 
I :••• 1 1 > niil irnir 19 Hiiiinl In ■ iwni> 
kW la mmI N«lr. 
A11 lit l<- 1In r^nti.>•>•-,I I: >t to yiur 
iv Mul n tr, ullir 111. ji |i4i.i iild tJlulir I. 
1 m 10 •• will •« .! I > J. hn J llttlii. in, 
\V(U IASI \ ULIND*. 
m*:.« tai< Mcrii 1:. 
I I 1 PBKtO.MltIN|)| BTKUTOTill?-1 1; 
III th» »4lm lit I it tilt | I J,J.MO, 1K>7, 
•i i'.h i< I jr »-lIff rmi< 
mini RAM IIEME1. 
S It'll IVlfil, S (limit* t at), I. Sli ' 
DTK C 1 1 ■!. gtTwUutf I li n ikli lay 
1 i<-liir|»i«b*ill«») >*mi, J * n«1 • 1 UlLI 
'i n» II 1 'Sn, » 1 |'ii mj tii I i> n| bi< 
kiln tin., lliu iUI'. 
BILAJ BILLUCCS. 
f)'w ;.| jrk. Ocl. 4, h3#. Sti 
Adaun;»trator'» Sale. 
11 V 1 in- 
( I. IV 1 t!. II in. i«l(* i.f 
I'l l^tr, f.rthr t •> II1 1 I. Mltlhraftlii 
1' aMia *4u* mi 1I1 mi 11 > 1 |tag in Uti 
i' r•11 k. i» mk.iiMViiii M- 
"1 •) M .1 N..t •» •'•«!. Hi •••••• II I « » 
I' M., I ■ i|i«>r w itb Ih* rr*i Mint I Ihr w 1 
• ft, to iSr b.fb* 1 1 -i. Thr jlmti* mui il 
» || I- UV*4»- %| lkI' nlArl of lb» •uti". 
l»- 111141A I.. I*. MAWYKK, Aila>iuiilru>i*r. 
PATINT GALVANIZF1 IROV 
PORTABLE OVENS! 
rj'||l> a, *t» » •"'« '| ill *1 • VI J| rmrr. >• a< a MMAmI | I la lb* 
I*!!1 I|r* »H|«li >t In I ■ • I «>l « <• •!' 1 »»<|-|J, 
• rfhilili, H"1 •>! (Mmf *»li r«.a»rtii« at •, rixl 
■ImhIiiImiiiIhIMi mm mIiWI •< 
it* *<nli| lu ant olkrr immiin* af tit* kia.l iu* 
h b« fuJM Owfc(M*f mi u m ! 
ul it it iW n'xl '«|iH ata 
■ r. 
r«ri • > .j.i I tm 'St Oil 
I*i.*1 .. •*( it, v V s « i«M»rl 
Irrlli tat-tl «»nl hrt flOW ll»» t •• «r» »tl»iftf I I* 
Cut la «.l »»■) (•»•'») II. av< 4 t« ailS- 
••Jwca'ta. 
h' il r- «(t(ifl it ft.* iitliNl a ill., <\t «i'M I '•# 
iii4I* 111 li<m ■thin'i II i> »»» t«ir kfj « 
ihnr l> > • r tali lit "I h"ll. "■ I 4 l« I if t*lilj 
i.f I a ill Kr»jt i( f lit' l«f k«<lii. 
|fcr m' >t aj'l Ltd I » !• 
r.^f) <•* ...a«l*4 la jl»* • atiir ,U.f»r. 
|{un. 
■ 
(lull ll*TU, HnrtH run,) 
■ 
Jit ai I'ikiii;. ah* fit'* • im m> tat 
I 
I 
I 
ailb • mi lillW .VI. 
r,.. a ni t: i ^ 
I 
Ira II • «, I » ti • » n. Mi > 
I 
I 
It rMwuaial || In I ia (•-'■. «• >aprfi >| In nt>» 
■ 
•k, fi.na III" *--i ilritfaia ttll uf |>»li) lu I 
CJMS. II. ,1IM MS. 
Or $ i' II * ? %»i '• r» •• >,) 
• •. m M 10. i s 
>\*%A f»»-nt *»\ il rim*# Ptrfilhif? Hhuh i! Ml* 
•*!»% «•*) i.f 
^ 
Tt* ■ * Hfi# I »lir ir f.i«t »« t"* »»fKrr tit ♦ f 
I 
*. *1*1! K» ». wtt>«#1« «#**• is» **<•% »*l 
\ 
i; i: »* i it n s r i.. 
w Win \ 
A.lMk 
I M»» *1 
Irtll \\ I it, ) |t |, 
M -II .1. < 
U"' ,,,,K 
\\.... H«*t, 
(I. II p! t, «t 
~ • » -T. Jr., 
11 limn i* cilj i-»tt >t> ,-i 'I» t. 
Noi ril Pilll,<*!., i-;«. 
ti-i' < ai J* 'fi I'iiit, I'ai • "H"1 !•.<»• 
I».l»wn.{ ir|iu<t. « 
\. \ M I 1 » I!. v 1i 
It S MrUMfcr,,,H .llll'in*, U4l«.lW 
I ... i- ! I. .. i, 
•• <X It will }<••>-■• llitia <•> t.tkr »«m II Bu.tr. 
rul " n. I.trif m.ib* • lllii HlrU • \lnl iltil m 
lU< »i.l u.tl 4 »|m| wiii lU« 4rilttil«l 
Mi(r ul Itrii wri ilj, 
U i,i h i. If (| fi ,• ■ ir m'rniiit!) 
• > I'llUi •'•|<!»«, ,/ Ii 1*1 I.I ■■'III 1.1," 
l» I'll. •■«..• I I. <.iil Vill 'I, 
l....n Mi IV> •». il.c. -i 
wliuh lli) ♦ air i~ i■! I Uf „■ t.i.n'lL uti hlui il 
unlit aril liunr. Uu| l)» mi" ill m >1 tmiftifi- 
|« i«, an I iii mi > 
1 hi* «i'I t- % ii ai« i. <1 "I m iim I ■!•<•' im.ii* 
lij I ill limit, mlm htm I. ■! n«N lill'lli il In «l 
• iili mi ill n|<|i IIdill. Ill |r anal III S <1 Mi<al!lrr, tail 
in 4 rrifiMMiiK .il |>nal of hi * Mil *11 lli In >1 
CIIHI4lnl III (If ll|| .|«|M l|K|lll|l) <1 I.K I. 
Wkfltil ■•■ I »■ il',. i. I.. ii I->*' imli it* 
in.' lu I, a i* a..• ut to «4itu *nj tv k 
luua, 
'I'll «in <! i>|'i|| .if H ! |. rJ t. I »r. (III. 
in •*( IIIII 4i*ill«*u» I I- hi |Mn|tw llril mill III I'<*11■ 
• Iiii- Im ii 4ii I | I'irij l»a. Ti.i' liii* l"V I* fnni|-4il 
Ill" halluul ul llir Iifru, Hbxll ,ll»<wjh •• !»!!•• | 
lull nf w»h|,I4| .lUl l<Ul It'll- •" ulii'' lW 
In il ii a* tin U hi In h< i" iilrnl of ihr Iktkrr 4< 
il«- Hi 4in of lln La. m Hur ii U'i ihr nmlitil« f 
lite n^lh* l, I ,i iii {ii 11 ill lj •• I ^Ilri J 
li»*11 lUaqa-ra. 
I 4 4t.« I il> •• I-. h .U Oirn,'' m ilall.<* 
|mi| ■ miiIim 11 m( h >i«| rmtiaiPild ilaplf luili'i) 
•■!■ lil< in hi i!iM .Iiii.i il, ill thmrrtii il 
in* iiii .4ip tuiUiMnl 11 pi|ai ihipi ill mroii 
•ilMlnl Ui l>\ v«*m iun lniiirr|« i* a* will at 
1-tln'f i, nut unit in «r uiiiUl, I i<l i|ii. ti;li Mil lb* 
ri.jiiirj. \\ \\ \ IK*.I\11 i..hiijut. 
Th* iii Vnitfru il mil jim 'H''1 !•' i-wni/irlmr 
Mini ..II ihr iI»itp Il»i in, ,i'i.| rif ht> l<>* lli-* tat 
ia 4hi Una in ciu in ihr (iulr "I Vl.ni,». 
i: :■ -I i.\ »:•..> ti I II. 
H-kmH Parii. On. 7, |iW. Uif 
'I Mil". •-.! nl. I b'ii' > |l*r- |aiMi«" in.lief I-. at 
I i], ibal Iii- I. .a I. i'h'i i||-niilrd 
an i*f« hi .n|f the Irml Ailmiiii*4ia 
luf of ittr r*'4lp of 
havih niiiKi:. 
ia ihe oiunl) nf l>kl*.ij, il«<v4-ri2, Ii) ftii',1 'J 
aillirliM ilinili. ||r lhritf>n* miw«U all |wr« 
maa »lin 4>p i" % I'lr.l In lliP Jit«l inwl'i »i- 
ilp, In in iii* mi iitliul« |aiiinrnl ; J nil thn»e »bo 
b4ir nil) .t uian W rxhiliit ihr imp In 
SpjI. 9«*M. I l.iril.\l.l.r AI».\MS. 
I) i: > T A I. (' A It I) 
Dm. HASKKLL& JOHN Oil. 
\\f \ I 
I [TTFPfibttlx In tfcrlr r «»•••# •! II*' 
•if«Ill# OOUir.N TINITII. in 
Grocnough iJlock, Tortlnnd. 
M'lMt ikljrirt m I'• ul 
0|cr.iliu« Sa a •killfall waaiMi. 
Outta Porcha, 
In a<Milio I all th<- l'»mrr • ( ln»< ri ; 
Arlili lal T»rlh, lb*» an> a«irj l»r. N, II. i ,> 
In* nllj |»irh« (<•«•, Miih (tral laliiltr'i ■ 
I In. it tlx i'l ib* rtiji olint liii'i 
tprtt » |»irha ran ln> u)><a!iwt|. 
I'i rib in*r|tnl |»|J wilboat lli» ut nf«U>t • 
«birb injaia ibr rrmaimnf u*t>ual 
iMWa I 'rry i^oiall >n ratintli.l •" ttnia HMlt 
gi*> rnlin- iiiiliitiiin <>r in iii •»! will 
lw Jrwamlrd, 1J 
DID EVE HAT 'i'iiE APl'LL' ? 
to ni: M iti:, *111: diim 
\inl, rtrraln •». the | .»;»! hav groaned 
nltltlhp Tuul!mi'!ir< lint 
\XJ u»„ L£-> u: DP UU UjL > 
1 a fV,» !-. 
I » 
■ i : || U ill. 
Tl' I* # (hi* mri*! m! f n f»i« »!«• 
r« *t* ll*4i*k» <■ t'» lti< jHil 'ii* t)<» if lil*f»l p*li« 
♦ «• )iai t| In ih* |tti '»»», i» 
-V• ,t « f* rm «n*M ! « *i, !»** * ■ I I #«* 
Opponito tho Elm House. 
NORWAY Vll.M»:r, 
('•< n iIm' ( Aniiili I ibf I «<i«"ill H'lltl* 
!l» ll#r ito'tM «*. %•!»« It It* * III MMllMW H 
A »' •»*#« "»*f. 
>»HH Aft 2T. & 
2C0 LAND WARRANTS 
'i* 
| I MTiih ilniluM| 
\n nil».hi r on tV li -i nntU'-l j'tsrra 
Xfit \v vmm.N 
K«io»4T.jait i, wt. 
L. T. JJOOTilil Y, 
F r? *c L:fo Ir.Mirnnco Agent, 
xof tii r v i; r<, Mr. 
i 
Cu»!arn Work P nc to Or 'rr. 
f 11. i '* 1 1 VIM I 
I s rut 
f.frimil) i<ta| »«h! U% ihrui, ntrf (Hrir 
• mV.m '• #•»*<•"'.' »# I |i*r«M»4 UiffiM 
< tnf m»! iiuJ .tiitj, t i*«** • «* theif •!» *n 
mI i**Mir {Miiutjf, 
11 «rK a wmrtnv 
V*!. P. TEVNY CO.. 
R\ll H<MD|h|l .IMVMWlhl rM<|« \RI*, 
# RONTON, 
CARP ITS, 
IViinililv (if K'>trUv All! 
4ti• j*• r• tf 
Vrlwl T.ipf*lrv. l)rn«*r!!- Tr-p- 
i s(rv, 
Bru HKTlir«v.p!j and KM !*nnln>trr, 
i ,i > \ i i 
\i \ nri.N«ij«, la «i>. fcr 
»" «i|>r ..So) ■ trfi L*rgi> ■••nflatml, ill '<( •liirli 
• ill la nII al lb* Uwr.l awlttl prirv*. 
I 
Wm. :.I. CUSHKAN 
Watchmaker & Jeweler. 
fl, inn It 4* I xmI t r >jlr at ■ |i«»» 
i i I mi i MU h i 
I 
\\ .w. i**«; 
i nii.no.u Mill I*. 
•.»« lit »: tl .1 I U n 
> I 
rUn mj | -■*« I M lUvn ni»i>|t,a( (mi)**} 
•I. U» u/<!i I* «•■»*»*•»• l»**i iVr tfcil tUlf. 
hum:m ntiiM. 
1*41 I*, > KHllvf M, |n *4*. 
Timber for Salo. 
I 
I ?.i)i rti ;• \Bt>,«in >i 
PINE L tn C£ C! UPBOAROS, 
Pino, Cetl ir, Spru.?o L FirShiugl 
or i lit: hi r ijr M.I v. 
Vfrt %»i-'i».i* I* ivrrji anilhi ; !?*• 
?» 1*4 J » •• I *. *!# m'I 
w 
Re .il E >tato for Sale. 
U" *u i. hi: H' i.d at \i • nox. !*•• |I1 «, II ll | II « !••'» I <•(, 
f th- A f. M. I MM ;• *» MV, 
«h!i ii" j»jr, un I »»|u«t I tfjt lh»* rfi'rt <i( 
\\ »l * li»*l "i t i!ur« HiiU'« ti >mi !li it'» I' l( 
■ 
.. OR8AUI MM I L 
u l>, \ l ItML i» 
IIEATII & WniTTEHORL*, 
wnot.it Air i»i *i • i.» 
«'I"* 7U • l!i! 
NUTS, CIGAiiS, &.C., 
Ho. 201 Foro Street, Portland, 21a nc. 
i. M Nt Ull, 
i. Hiinri noNr. &»13 
C. FARLEY. CcS- M WATSRHOUSE. 
I; I n < » «% M • ! 
:iXJ : JIC3.KH. 
«» •• V.. 27 In '<•«?- I' Mlt.,!, I, M^nc 
I (MM*, I •. .• I > 'in', mmwIim 
I, I i' <-r III li < >''■ l!-tiilk nil II, 
In ;!il hi 4 • 
)l»Mt I !•' nfulitlrj. Sn 13 
PURIHOTOK & IIU323, 
\V »U- Pr iMff •.» 
West InJi.i Gsods & Grccoricc. 
I'ladacf, CouNtt) Protiurr, Ar. 
1 7 I'oft Sin,i, b illIVitiral U'litrf,TniUiJ. 
». L. n r.noTin, iofin*^ iitim, 
n>Mi 
O. SAWYER, 
II halt tilt tail Jiil mi t Pialtr in 
rOKEISH & DOMESTIC FBBITS, 
( enfivJioLiry of all Kinds, 
C13AH3, NUTS, FIGS, DATES, &.C. aC., 
SO. .1 EXCIIASGK sr., 
3ml3 roRTI.ASH. Mr. 
MAIKE AGRICULTURAL S0CI1TY. 
'I'll!*. M. mat \nim.<l Hh<'* I'mi "f lb«' 'I • 
I Nlafc AcriraliwHlH. .1, • lit U h.'t in Ymf- 
i-in.l. <■'•" '»• iw ik. 2Wl >1 IK i..U r M, iii.l 
mnllN'' f-mf 
In ml lill«*i Prrmiai** In tli* 
irtl'i'! Iiil, ikr llMlhttb, ||mI lam ,.»i» 
''l II tin. 
17* I ■« InMlinf t-?<»•"*> 
2.1 ■!«. U W 
S I >0 M> 
Ontmth /-wi if < » Alic. 
l»-»i pair nf l)*™, M 
5.1 a.«. 
31 ,U. «•« 
!>••* 3 \r»t» til 
XI <l».' « 
5.1 .In. »M 
I •-•* i*»ii 2 jrari «t>! il fii, 
SI.... SW 
3.1 lilt. * !*>» 
U .l pair tif jnrl.r* ilw r«, 6 
3.1 Ja. 4 00 
3.1 4a. S «*> 
lift Sbll >d l,i! m. 
|'ir#l |'i»"« i, 7<il**f • » »lH fO • ) 
? I .1. ,}».l.| Ml. I« • I• I• lllj IM 
31 ||» .«<«>Ulfc>, IW«.lW *11.1 i'.ip, U t") 
w. i, r. «• 
Mi.I... •• •• 13IW 
•t.tmJ i"4t aj C- lift. 
|".» Im In.tii >( hnn.,1 nrnilaWl*lMn 
iam I iii VI inr,i.lMTV* IVIH mmwJ, *00 W 
I" Inl iniltlpj ti'.r»r, hInn Til laiartl 
anal nllWll, SK) '*i 
mm .twill in ii. iM^ktii » *' mm? "* n *c*|,j 
Ji.iln til irtf.i.i In | M{r .1 | # » I ill* 
( !r» | I.I J IKI'M ill* •!»'»<• u-'lt; iu C'»lMI* 
I'n •>. Jm ■' l 
K.ttOUHy,ht>] 
\... 1*1 jrt, I*."ifl 
Spring and Summer 
(; () < > D S!! 
STONE & MORSE, 
TAILORS & OR P US. 
n o r t n i* v is t s 
A 'I »•# *1 MM t:| »•/ 
Cjo ! Gont!n'.ncn's Wear, 
rumiitiift or 
un !tli \>\ l iti \i If. V\l» 
Gorman Broadcloth?. 
J*.-., of rtrt) «>t k #»•! <|n 
doeskins. c/.ssiv 
SnttinrttH nncl 
J 2 3 !• 
to jr ■ <1 «f l'i- n«S»«l «M... It n, 
mhtt li mat Im fc.ua I 
VANCY ol LK VBLVRr3. 
StlkO inodinc."*. Muru'il! Valon- 
ctu, Ch1iuk.\n, t'«. 
\ii r«k..h«iiiu .,111« •>. )4i.t. ..*«.« mi' 
(ijlllt'it. 1* IM U »t J'ij 
Mo .r r \ jiiov \ n m i%m: »?, 
\ in til ifi) 
Warrant* 1 to Fit or N"o 
I h' % H.ll t4'- kf'Jl i'l hi 4 t NII fllltl I (• 
Rcr.dy-ir.ndc Cloihir~ 
\mi r i it n mil I % <; <:oons, 
i? a ";? r v.vs. 
.1,1-., «.hir|» «. tUoMI tf.rr h 
IV all'lri ■* |ml lil auiftitfit f. 
in l« (..u.i.l iu llt< 
it mokmk. 
MM \ I rt». v il«ii nHliHilwl. »l*. 
\ 
i,| r, if iff «• it "Ct Wilt I* Jitrn, 
SB.VMCH MIMGCfiEliT. 
ii\ iivi •»i" .< 
21»« m#l., Ill* Hlrin.ru 11'. 
I \ I 11 < I. «• I 
K* 16ft▼ v •" fOHRttl 
I I I \ «' 'I. P. \ I'gMi r, .nil I i»» Itillim 
1' k I.' 
\. II.--I. > Ii I' ! i' * ii- 
mfMUlf It' i*' i<!i >• n.i.|*li.i»«|l. ■> 
in I ; i*it 
1 (rati II"!» 0f* rnninifril I! itl-i 
»III 'iiaiV ; lu-l tli il llif 11»«' iivi lit 11. ,n v 
<: in huiina at Ulv bouital ihvai^Li » ill > '»• t» 
I .. H V • n »r in »r*«on t.it I1:' ; a i. 
.,1-...»1.1 • 
Tfc<*|*«aj arp rut rt-i »»il.i (irhi;,'i]' 
I.HI ■ II III I • rr.llNf f &tl ia Vila*, Ma II. I* 
Nllft •* (i»rn Hi paU I i| 
ita* aC»... | r fuf r»« j ; > ) ij.lii 
I' «•!• '. it I" < 
i n i.. iiii.lim:* * •. 
FISH AND 
l'l-l.it thirl* U»U htflil 
J* parti .i' m la lb iWttartWV* aa4 
ClfVffl i1'. I'Tt *11 J ,1 # 'f l> ? II I ll.t 
*" fi r 
3«mmio.) iiw. i.\i:isr. < on. 
M N > •• UKIMUll l« ■ 
ID.IMI rOLilll'K, 
M.ou't •• iiam:. 
i mu u.v» 
Ii 111.. MAt'M.CI I., T ••«(.! ! 
M)!'M .. \ \l i S Ii I |\», ,\i. 
liM IliU.TA.VNKIl> oil., IT RE, 
J _ * *,, v >-> 
UNO 1 mI la H RICH ISLAND SALT* 
!fi» <*> • I.IV l.lirtHil., Iki. 
I.U »I Im|« " " 
I.M U|a III rTKB. Da, 
ll.iMA A • 
i' «r i«. Stmt, 
\f"!. ISMa !• 
villi',111 h, LVmiELL, 
Caitasrlors i Attornn*at Li* 
\OllW VV, Mi ! 
Ilfiifi*V* k I*, will |lvi • -j i! inmimm 
1*11.: lit <1 !•» P, M*h1 till' IIIII t'l •• rl «l| ill 111.' 1 ■ • 
Mr. V. * ill ut-. ! i! | .i i1 
I'luli.tlr- Ciniir, 4| I' ii i«, aH.I ii IllilU 
tli »lio hm) itc*lir, i.i llttl I'. inI. i f 
CHUGS, FAINTS, OILS ANi 
'•/OTCt'ia'! 
John W. Perkins & Co., 
I .. Street* • • Porlla l< 
|Kal<ri mi 
I'orri^n nn'l !*onirsjlc Vrvr; 
4 A**»— IfUh 1**4, S 
<•% I A*•*+*' "f* A II 
Dvt an I I •, f m ill • • «r MMtr 
4 I' 
ui»hr«t • iUi•« W »rf, !>;• S|n1«, ( i.n. 
■ ,i I > » K » 0 
,.Mi> ■■•flili* n* i.n ib« in •ifofuiftLl* ii > t, 
I '. %|<• 11ijti. IJ 
Oturdian's Sale. 
1*^ V »irl«f 
"f litMMf, frnui iHf Hon. Ji«I?» u( 
y I* • it f iii"' < M.-t* «.rM«i i.i, i «• i n 
it r pit* H" ulr, mi the |Hnnifn, in 
rtnir< I*t iV • iviIt i'.ij i,f ,N iru.bff nrti, n Ira 
i'i t ml' f >r. n, »rrt*m r»nl r#t»le "f m* 
l« |i'I, I Nil uK J ut pliint* W.iki f'rt I. iwiiv ■! l,« 
'ff nf l>«ri i. Wultrtirl l, Ulr i.l II*lir• »ul 
1% it*, iii if il, to nil: iw ihiiil | ail in u> 
u» Hill II ■ liriilnl nf iSi* l|niTK«r .i,l t'urm nf 
lit n.il I I n in. Wtkrkrll, ulujld in >41.1 
I l.li *| aim, on* h-iir |Mil in Mum in .ml iiinlj. 
riil< il nl lb'' rlfbl "i ir*i niwiiif ih<* «•< !•.*»"• !.». 
r 111 mhI II«.iii«-»i»ml I <1111. 
I.OVISA II. \\ VKI.I Ii.I.t), O-Miilun. 
lira mm, Hfj>l. 23.1, ISM, 
TREMONT WILLS. 
r^ns, Coffbcs. Chocolntcc, Co- 
con3. Spiccc, otc. 
\VMotr»*tr,—•«••! *!•» I« •••!« ntiitit 
ej. a. i>vun & co. 
(fl<n of theCfcliUWM Jfl C ff« ,) 
111 WASHINGTON STREET. EOSTCN. 
SI1PI l.V i! 
1 
♦ 
i.«nl (>>li Il »»r 
M«.-W -i.i. at T< '•.* 
r < \ in i' ". 
I'ipfvr, Ma»ta<>U Wil" ■ 
I '4|fnir I'>| |ir», g». 
.1 v. < 
t*4M «r. T«ri * ««'•** «»r l'i* 
|l*lti| |)n lit li»« ISi> I. I><] 
II «»»m| iiij fji itil) I 
inn '/*) ttil I' 11,'xl ninr rin; 
ill' >> trmt Biiirltt hj.iK'I, 
he may |ftj u|«ti 
11 « »" 
1 II* j T Jl 
P.rrf«:l«, l"l I'l' >m» «>i I !«•»•, •• TKI.- 
i mill*. r. i:. i»i i.u i iu 
Tjfir*! tueiortt ■■ Itr i « ,( .-r 
i!i I II •i»; p. 
■ t *. ■ >' i. i mi 
•• !.<•> I &"•. J'' •• >» 
piu, niff <tv |«r Inn,I, ««l »ir »iii»hi.| 
I,> I* >1 «l|) 1 IK ij MtJ 4 Ifial 1,1 
*»(j' I<*Ji I! m |4»l,ltc film 
PPAMMI rOPRTK.oWc wm/U r«H •<.. 
ft ti vtrw«, iri« at»4 dr»W» I" »«# ^f*P 
m wiii' uhi li >* I,.'-1, rtiin 
1 
|v»«ti' llf f«f, i%l • » iljrfw.,! f'Kfn III fi 
I»\' Ml I ION » •" I I I' —TM •MklaiaMK 
(Witt |ita|«lli<l «l '■•*> Alitl*. aiwl >1 M|i | <i V»J 
•l,» I. ,i «ni| im-<i « ;f,"'l wiilMt. »l «Umlili<". 
in ; fttAr. 
it i* nil* U I aitulf IJ rami jr rial ittil) ai> I 
• • iliiil • ln ii |i• •!«■«.i h<hJ t,r .VI r»a'» • j, ■> I 
»»• >1. Tli • U in] |,K| tr ile f l! (f » >lli 
ai'S w»',*i m l» at l«>t •* n» lit la*ir, aati »i'l 
| nil ft nf e ft--, 
I?»♦»•>•!# n(Wf»nw|, 
I* * 4H 1 ll f > «J * *• |>mI )i f 'i'i lul« 
iM '»•»• «iiHf tfirm id »» j |..rir • ul 
•rttri^iirrrnu^nt* — o .^ 
'• »*rurp klif# # »l« 41 tiMuili f*r»>dttv nttrf I 
Mm, <*(. * 
curniturs War house! 
ATWOOD BUMPUS, 
CAD I NET WC8K, 
:n \vr.Lcr::a-v;.s rn~Aus, 
» 11, Drt •«, M .» u i* irtM T 
JJ IT AG." £ Ci<r»MON IjJ r«_ALS, 
C.mo Scr/. & Other Chairs, 
■ 
i 
In tho Furnitur? Iilnc, 
rOUTLAND. 
Of i!w»||.|f, ihlM H(l>{ » Ui T I■ f * 
Jim uoitu i»o\r. id ru:n i? 
WILD CHEHPY BITTERS, 
* 
Invaluable ; Ic^wciao 
i 
r/fc «r ■ \ su'm 
an.) • M' tin iw ilntVr* 'It |'i I "I ■ 
Artistj Auoci ttiou. 
X'XXT. AMTJf. 
f*le» 1 I'ii 'tut 'ft 111 I lip |j'iri I '< i^thf* Aiinii 
!ii Ni «* itf I11U iirUa 
IK f it «i >| n iSm tUur i|m Ar> 
\ 
V r 11 | >• »j» • 11 ft1 f I 
I 
; l'ir*l I J «r*, I "iT, ii!i 11.■ 
niEMiur.r ekqkaviko. 
tlfclltlh, f.« «♦ \Ut% « \$% M » if jl *1 I • • it < 
M .i»'iin.ton itlli il 
■ H< J iMiirt" 
■ 
■lil |'if •• ilclilrirl Jrt ■ | n| i, | U| 
Jir.o. IKUVUMI K «•»). 
•-:*» i i i ;(i\ Miti.t. r, > v. 
N ^ l'i l*ii*•' irr p au«l 'I iiri iirrt • • I 
I <1 i1 I 
OX MANHOOD! 
ami tr.* rftf:umui: wxi.im:. 
\l I'.V. 
OlllK iV il I, 
oiili'Hi militia#, «'f Si iiimt.iii!>»■»,«»r !• 
r»( U'nLwm, .Nk i.umI Cmmh^u^ikiUIm I 
N.i» Hi li'.t >, I j ,ti'i»ry 4111 »ai, "il > >ni ill * in 
«MHia|r <r-ni-r»llv. 
Irt II UK UtMI'.Y. M. D. 
TImi impHlMl I irt lh*t many ibiMlnf i"»n 
•■ii", "Ii^iitaliMf m |Im ■>, d ■ I *»inml«i 
) '*11. in n Iv i»/\ i■ i. <ii 
1 
in'1, 
it hi lln« »uiail Iran, rtraiW '*• ia <>li ilrJ; ami 
iIhml,iiIt in 4 ami hi.lit) mtriiftii iiraimrni, 
«• ail"p«f.t \>y ih* author, lu It • t Uil" •l.l'J n»anr 
'••"•Ukll rtrf* «!•* i< tanliirtl iui hi If p« 
I lit II I 4l IK• !• .!•»( 'I, 'I It hi* 
ing nil ih ulttiiiml ih •Hum* ln» tUy. 
Siful I aay ■>' |«'»<f»f* I* i» 
KaWJ ea*rl"»i#. I 
I >•. I! IHuXeVi IT I i. Ni >» 
rcxfc cuf. i}:» 
MISCELLANEOUS. 
At a rwnt ma ting of t\e iVntoB Natu* 
ral HUtorr Soeietr: 
Mr. Fram-i* \lger»|»ok*of the Cteat A *V 
fvrmMti -* in tl* t-iwn of Uml' in, N. II., 
•UacTihing it* fr«u!» ofp^nticJimrn*! <ni 
which !:<J U>ii Jiwww I there. O111 of 
iht* rr«»u!« which he liaj «*nufc <J to he r> 
too ml arxl enreyed t > II -t m, w-igJi-l 
ncarl? 2W too®, an I w i« fi*e fe»t in length. 
An-thr, tho larg-*t »i lglo ervtil in th«« 
wnrVI, .<!• fir a* we hare anj kn »wleJj<\ i« 
nine foct in length being a aix-aulNl primn, 
the •erernl fun of which won»uml r^jv <v 
titcljr in width, through the gr at^t Ji.hq > 
t *r of tho rniUl, 2 feet 9 iucfien, 2 feet, I 
f» t II incli i, j I >t |0 lache*. ♦"> 
iieb<», iikI 1 fv.t 9 incite*—>t?iu* '' 
i> circumhi>w" <»f 12 fort. TUi»«tj»tal ret 
rmtaineJ at tho l<ieii!itv. hut tSo»jnarta atrl 
I. ! U| it aurrounding it hiJ '"on twrofollT 
remote*! 1'T chi*eN, h that ita poalti.« in 
ita native bed coulJ 1* romlilj «5#rt«l 
Two wvvk* U'*»r »4 taumm wa« <-i|» n>l <1 
in thw proow, a« ordinary hl&ating Hr gun- 
l«i«i|er would La«e (If m»ul 
It* #nf<; cm!J rt.tf ir Ait l.'tan Jir* f.»nt. 
Dr. t*. T J '** :, at t" 'i |ii -t «>f Mr 
Mgvr, fate a iii«rri| ti«n of the (»n»'.<rv *f 
t V '■ •' //. iu draft >», N. II., * !«ti- 
t!.f almtt UKiiU.'iuil rr\»tuU are f -un«] 
TL<*t i<v.r in a r< rr lar*- ernlalii"] « in 
• f tiranlte, which tra\«-i> the hill of «:.i 
late. Iu »ttra-ting the (T^uliofl ftl. 
I vrg« (juaiittii a .»f ortho* or poiaah I !J'| •«» 
uiuM« for making the Ln<«t j« r lain 
wrare, wrre obtained at) 1 this i»L w • i| rt* 
J to Knsltnd for that |-ur|> »•. I". »t«« <! 
mica, a f»t or im-re k|u»^, arv»a!*->ohtain< 
J. ami are uwfulftr Making window* to 
rtote douri, Ac. 
At Soul' mhI. I! gtanl, l»t lr, a c utN 
Min Lavi rt\p;r.J a lathing uiarlnr»f. an I 
I a-1 i«an cut aV>ut KM) f«>rt fr >m the in*- 
'liitf, «I -11 m «i« ktrJ of " S»w ui< 
Ilfuwatthkiil «it!i cramj 
hu ant:* wcr** uj right in* fiw:« n riUttvlfU. 
\ r.uing ti.in >«am < ut t» him. tiel owl i 
av L-vug\t ! im a*}, r? S*J t. t t!.r ilfun r.- 
nf man cla»|v«l l.im r *:»nl ar.l | r <i nt< ! 
!inl.«r action ; il. r K th » k tilttK 
r thrr. At (2ii«u> ..nt.aii !. I to- >ki. 
NMgWMMUl, ■! hi at 3 m f 
(Mm* 1'iui u Ingram. r*i..ngat t I! «al 
■ ut!» •'i Ilttha, B -tr t? pi-T.) ru»! I »i t 
:!w n* an.I »wam tut t » thm with 1 »t 
on, ml Kifwl ■! in h-Mi^g h lit 
u|> until a I'nt arrit. ! uij llun. 
* 
!J v-Mgr ;»ti mal 1 irr» r», an I ituk in. 
<*ur»i n* into the •hMfifaiU ul the r s tlar 
• I rjyr, a r t-T- n4 <li\ .n« »!i> tu I »• i! kn <». 
a tnin at «»f infinite ecorntrKit*. g •' 
Me ud f.um »r—i-OTJuntrr ! w of 
n« of Ii» fl *-k. Tlx-* Wl a j>r ttj >t 
iljwuwi >n «jf >n their j-. ji.t- >f «liff M ', 
ut at l-ngth t!: Inttlof r ffr !!■» m rv 
than hit match at |»il-mic«, wmhimI "if, *»r 
•itIn; —W .1, iWtt r. j <«*11 at 1 i»t al- 
I •« that it w*« c vu.uan I ! t • | r .».-h t'< 
«pp| t tntrr critt p." •• Tru«," r^<tn«! 
t!»# tluct r, •• tru« en But th«-n I 
•i. tvj Ji I hear that it *»a» ounman k«J t 
• \ rr critt* r prw.Ii thf g»|»I 
(Hume J mrna!. 
i »nevrl Cattle Sh»'w, the thor <*vr. u 
i; n 
" I'w ^«n*» F-»rtn,** ihl m t 
iSbtfvt, tint tbtiwi r<ift'*j!. r.iu»i 
w*I k**p up a |wrj»'tu»l K*rt 
■ tj t-*l t > raur a g >1 cr 'j». 
A | 11■ *1 T ir ; mil* i 
hi- »n t > 'If -til*' a tlirt.it ti, njir-l it t<> 
" '•** *•'>rr 1 n''* ' 8*** " 
" 
" fitlnt," nil little Nor, " <>«« of mv 
*-h vjIbhiu-* »vr» Li« lr»t!irr *• ir« mu«u» 
<!ii«». What an uiMitulii.M, 1'atJMT?" 
" Ma*U<' ij«, »t • i, arv» warn »ti tV» lij* 
j crttitt iluilini, at a tutaitutr f .r 
rain*." •• ln-N-1. F.«tVr TV n !?!«•«• 
tl».< w.-ar ma'tarhian t' k wL» arv 
.it! 11 iip-l»ru.i \1 !M 
The I'irfl i>r tu\t S^int. Prnfiw, 
in > ti'iti'X' >f I' tt r» mti •' I*<>lit> 
kllj. !»«■ 4» a r : (II-1. »«r j.it- 
iljn our aJ »j»ti >n »f tl># «»ri »in .1 fttnilv <»r- 
t. igraj }»t). ••ik' illicit t' iut, frvia l! 
ton • Ik' utt.T«, tl.at in*t«i'l of j- t* 
Oa.' "f tbe |*r-tti -»l nlgM* ««f t!i" rwil 
I'r r.. i»! j r <• » >n at Sab!' «iv. «a- •. r 
HHi ^irL* in an itntu*n* carria* •. <lr»wn (•_. 
Kl !ur% ». Tt* j;ir!» »cw all in *Uiu* 
•IfUrt, with Klii» nih^, an 1 ttwi irri -I a 
inn r, «it!i tU-.* iti>.Tijitun, •• Uf tin* triV 
uf JcMNO." 
I 
i it ingriliti^ a »tr< t in Umii fUM, n 
* laj« atar*, t' mm uf >"J '» *aa f»un I. 
n U*o ami tw :»t» «1 j !<1 It »• 
• 
t!»:n I >f ilia k'—j in;. 
MarcMam, in »j. ikinj; at the lat# n. tin/ 
♦»f i!m Printer#' I' -i hi i •! v, if t e ae- 
rjjircm nt« ami runt* >f t nnn it->t* 
a:»-| rfuJtf, " 11 j»i*<? r* r> tr>uM* to t! •• 
jrint-f tkro r. «t r>«t m;>*rari writer*. 
V .Iitt, an 1 u-t uf t' ■ *urLiu^ m n, •!. i, 
if pittance a l»«av>.'nljtirtu .<>itgHtrt r r 
t» hate Ita I t!»«« turn? a|>|4i «1 t» ti*ni t.' ,t 
|!at tJ. l fra m^'it in « >n U j. 
I 
tiia III r>^trI Kt lii uun w'»» 
I'iit U|> ji, and l»u t.-uW wlij MiptriUoatli 
►rah, u I «l» for t!»« »'i »rt ban I wfit t 
n ut rt><»k'r* tnj era<U> »j <tb iu:<» ^ >i ui. i 
'J tl»*l> ■» Sft'1 I l«i»l *v. «"'l' 
m>! 1-in rsj rr-"! Ny th<« trry imturt' iii 
;blie oritur* w'jo owv l!w «1< 
Xba t >Ul et|»irt uf tr uur>? f. ai S.>o 
FruMMi, £«r :h« laat • 'Tin ia mth» mjv 
I ilrtj mitli j«m. 
Awirt Pit. Sut«» nt <. »• an l »p ilcl 
j*. TV* Ltt.-r an* n >t onlj abut* far, 
.t jjran I-pir anJ th: na J; familv. 
KiiHov (ioods 1 
WHOLESALE_AND RETAIL. 
E. D. SIMONTON, 
No 177 Middla itrwt, Fortland. 
'J' \Kl'"* I'li'uwr m k" 
»» lli' 
I jv.l lie (eftrralK, l>M r-' I'l'1""-' 
1 
!»•* mW Milk |hr »*•« »•»! ■"'•I €**«f«w»c M«*t- 
M*l of 
Fancy Hoods E\rr OflVrod for Fair 
IN TIIE UTATE Ol* MAIM'.* 
< r~'* IT" MmIm v. 
1*4| » Mj» 'i# l\ rt fiii! 
•*»! l*iiM* < utWiv: C'mU, 
(vw ; Uhm) | tut flrrl (iom'i ; 
lluift, K» isl;« 
• HJ S«wi|'«, llfrj. 
k* •(« <ik! |r»jtni!f «l I'rr 
Inmrn r»; 
Rtli Oibt mmd HmI—% iilikaH41 
»».v '* I*• •*•-!*- 1 im) 
I» «••••».f I .mIm**' I'.i m liii, d«». f*t •»i 4 
l> « I* ia«l I Ml ('jitl ( I'ratl u> I 
IfMf TMitu 
» A I § o — 
■.. } •* f I! 
u «#» 1 \V <»i k |l«i^r< (Hmiin mIiI in<| t 
\| w lt..» r» ii ftmm itiN • * 
it *%*•• ••%•■ •. I'nrm S »» I 
11-mi 4ih| I ««»th 11■ a• l»4 *. AUt» 
A UKAK |«««R ▼ II M T or 
nsri BisKCTst 
New Books, New Bocks! 
hi\i<»nt«»n k.-,. » .. m,r ,n 
t I |!tH»k<< \M» '■ I \T|I»\ »i:v till 
mik hi it I « 1 ** )»x» IH'rt. Um hnr. 
t St a j* 7r t ?: s s r 
V' |S«- >»■ v'.At V < -«iinr« *•< l» (<nn.l m M». 
\ •. II ,• j ii il Ni»> j' I l.ihnu; l'i|«n 
4 Bmim« Nf* VmL mI CkiW(l|iliM. 
School i3 o o lr s I 
AH tlx- iUm ,»i.l amli *ffcv !», 
•ij Ik |«ri It ih>1 iIn i|' 
al Mu *1 » *. 
M IISCR I PTIONS 
TitHlSr p(i«rifal Ul|«linrf( IV. 
CHOICE ENGRAVINGS. 
I' 'ic 9 »*S « '* hi" • full -Miami tf M' ft tm 
<•««-< m v !.}» #11 iKr m|uult< omUim!* 
ii«f «i» ia •! it Uatfiiti«i ml, 
*s>y. 
ftU»ki4 (4I|» ;r«, Cu .lt», ilf, itf. 
2!?3 CA!J2S, 
• 'f r%« in »*«■»! j »itrfm. 
j E W E LR Y. 
SEWING BIRDS, 
i'. i! To*s' Fana! Pant! 
Ort ikh «' il % na bin-1. 
arMr.MDrit Tin: h ire. 
SmOSTOBTS, 177 Middle St., 
POUTL \M\ M». 
Mn mk, i«m. i«11 
l»\MI }.y\.X V« It! Ml A « II., 
O S M tobfliiii f 
J" > JLLlZ*sL»rr*fitl LLi i'JJa * 
\U 4i ur .'•I 'f* 
No, ***» I onuui i< ll *»lrrfl| RihIoii* 
id atriiulf I | «rr, ah* it | w« < uird «!•»» r|h f.«4R 
\ 
<i K»>«. 
«»ul .f in fti/i ^ «•>«] roMfirfu/ • K..S i. 
1 \ » I 
tr Mr .1 
N«mf i« ( iupw mm n4i^ ii Gallic <a L 
h«i 
• l«< Ih« ns ui fillril with Ili* il i|>m mi«i U,^.r tiki 
•vU l»% tl»»' il<rf Ni'tl ah •'# • .Ir.i'rl in |to«l«>it. 
h\Mi i n i w\ ui \n: j* • o 
Mmikii. V 4? i- i.' 
., 't tvt I 
?fn r 
IV. J. .V I 
WW I w 
'• lK\ Vis* ^ I'aii Kit »it. 
* % mm »•« x Cin.dHi •. 
larti*' lN-4f ?»•!. — 1 >*»» ftluf ft ihr 
1* m •*!*»»■♦ KiUr, mm\ m<i!i 
[• *i|; «Htf mIm wrir •mill 
*\' •• »k i» iSf |nglt« •( 
»U* l»»C |tl th*»»e »!•#• 
» I K 
II 
IK hI. \\ •«% ixtiliiMrt' 
: II 1i Ml. \\ ImU : 
It »%*♦'• trr Uatr » • 
U*iutc ••• mi that it ti« 
11 • wm JuH-r than an) 
lis t 
MnJinc rfili&'jilrijiiil *• 
vit* I .firm tlMM.frrJ to l*»» 
I*r«, »h » t«*««if« t« th» if 
t || 4lur l.f |>4l I*' r.lMI 
«iUlt m »»t tti indtMor* i• 
\V. 
> I |«!«- U»*lt 41*.I lb* * hat* ftl 
rWENTY-rlVK CKXTH. Urn 
i m y Uwr*« KUif rittjh in *m 
! In* |«« n«| t«» U iht* lr»t turJiriiir • 
•rl- Ininh. Hill ItUHV lllltrr |M»f 
kr., t.oi k * .<m» J* tin aii % <c. 
rn ?,fljlirtii I*. UM 
F.PlikkH Dm Din ••••P 
i«* »• rwnfi«lf»»ni in (W* « h.utt** • I 
;• •« 'IVi ilr»iip iili<i<u! nanlr* 
k. rUviH «t'«rn 
r |ft» Bi «. II 1.. l. tNtMM K 
Il.il* Ik »«•«* |(<|.UlH(r(| With V'MI MM !• 
I wm htir 1*1 tt*** nr^rff f»r pvm«* thai Cft)U '• 
* •« u* >rm| mt a ♦ MhI I h ..1 | .n \l 
ttifv*4||| ill# lira* 'i I l!»«* Mim,uhmi\ I m<»<. I 
[t *»• 4htl| U UiMrl Mitli M«inr «•! *1 »• H»-»m 
'4 | Th«t«* u n > inr«Ucir«* nil <ti 
-<» huh ».i lH§ r»in titbit of (h# Kami* •»( iIh »• 
I .. ! I I w• I! i'»% « 
till ib* ju I fiiti 11jtn a irri l«<|b «»|»iii» u. 
I ili vmtUi It. i\ Ttiii«i«. 
I r «aU* I » IVu;g»il#iCfftfftf, hixl M.Ihm*- 
II«ll« Km. r 
J. >iuil!iv llaM«*«U» 4«»Aef*l WbtiWuU ,\r.-hi. 
i I. I 7 
Spring & Suminor Goods. 
ru ri »r- miu'Mll]! ntfi»iii| ml.li- 
I l> i» t.» tbrir I »({<■ AiwiIkiT'iI >1 all kiml 
«i I T4lHiM* •>! tiimmlt u-iulK k*|il in 
>ll.\ I V- \ Ml' K I LEI » 
KENNEDY'S 
Medical Discovery 
Tin: (IRKITCST «'i Tin: *»;»:. 
M 
l!. KI'NM• Iid lt"vl'»ij,hMiliwHm«l 
in »w »l our rimamn |> »«mn • <*• nla a trm- 
ll .1 n.ir. I.\Kilt KIMl OP ||i MOU, 
fiomlhr CfrufcU ilnia n In a Common I'lmplr. 
lit ll i* Mini it in n»rr rlr*r| hifi Irnl mm, and 
k. m tailril rtrrfil in lw». Ilr baa mm ia hi* 
I ,n lit «•(».• biiailii .1 rnliSi 
at< • of iU Til- 
nr. allwithia lurnlt milr* «f llmbm. 
Tun lultlc- air wartanlnl |u Mir • mining tutr 
•M'lllll, 
Onr In iW-ltlrt « ill (mr ihr wool kimln 
piitii»lr» on ikr facr. 
T«( nr I Inn Iv-lltr* willrlrar ihr aiatrm nf l»ilr*. 
T»I< Inttlra irr »arraatr.l lu rmr ihr «iiiiI 
kiml >•( ranlrr ia tKr waiti ami ••••marh. 
Tkltr I* Itx lMllr> ll* »aii»nl"l In rwr 
iHf 
Hi-ill rt«r« nf rfwi|« ln*. 
IKwlo atr w»rranl»il In mrr all hn 
Mnra of ill* r»", 
T« 1 »i'« < mniiitn' I rurr r inning in 
I fir > art ami l'l'lr|lf» ill ihr hair. 
I'. M In ill U.nlra IU viriliilnl In f»l» fm- 
r«|<l »».l iaaria{ alroa. 
llw lulllr will rni«- kdN ri<»|'»"«*>« "f 'hr akin. 
Tnit nr ihtra* l» l|lr« arr aairrnilni lu (in* ihr 
um«l )|f •|<r|.i'r ruiri wf itwimalnil 
Thrrrlu m\ Ulllra air « airaatnl to rair rail 
rSraw, 
l'i«r In ri(ltl Iwllb • rarr ihr trrj wnal rim 
uf Mtnlilli< 
V l» m i> al<a ill r*|>- rtr I Irmn tHr llr*l l*iflle, 
»-v.l |» if. Ir utr m .ii lillr l h !i. n llir aloitr i|U4»' 
till I* lull •< 
\ -illinf IkiLi ».i inpr '• »• V |« ihnar « h» harr 
in t.un Itinl all ihr Ii rfnl mralirim a of ihr iUi 
a* thai a raumm.* »rnl |li<mn( im ihr |ia>laira, 
a%l <I"H( nM walla, .Ic.ul.l rmr rlrn ha- 
r| I'l It It !•"« a h»nl firl. If Inn hl'ra 
h» n r it h •• In alait. I Ii-1r air mi if* irnr amta 
llaMl ii, ruling mux* r«<« lari M imhi, lie ha* 
l» 
1 'I*-' iiirr a iK in.1 hiillln nf i| in ihr tirinili 
»f ll.ami tnmi • |hr r(l«-i I i«f il ia r»rr» faar 
It S ii all* «<ti il' "r ronir «-l ihr (r» ilr*| rmririri 
>)..«* in Vn»ilia>riii. Ilr (Mr il torkil lma 
irar •*' '» I** «U ■>( mh ; an.| baa rrrn pnor 
|'»»« li»Li>| rliiUira, »lnw link »aa Kifj a«i| 
f I !•*, trrlmril |i « feifrcl alalr of hr ilih In nr 
lailllr. 
'I lhi'»r a hn air lr< I'lril * ill lir^ hrfel.trbr, 
l«'ll'i ■MlMtftnn ki ll I'lTra (ll ll fT. 
"irf ia «lailh *n I •Iminraa. f iiir M hn ha»r 
ulti n m»r In rtalili |..i irtri,aa I b iirlm 
it. \\ l.rir ihr L..I* |a •■•tin I il Wuik* 
Y"' r«l, mil whit- ihrir it iai ilrranyrnarnl nf 
I Ii. >. ft* i»f MiiHir, il mil ran** ini ai.ifuln 
.'. I >i n* mint im| lr aUrwr I—iho alwai* 
• > Ii i«r •!«%• !»• at l'hrir i« 
"♦ »« f » • I 'l I —«*•» ihr r*«?ilr.ir\ «• h« u 
thtft f fl«' | •• |Oiif, tuti mil (ril ^i»ui»r|| tiVr i« 
11 1 I NM ftfcl flMMt .»% » i' 
• m *»•«« « f il ibiii man fitf fi»|ri»*tl in, 
.Nufh* (f •»! diH fin lUl ihr hr»l 
t «.f il. 
llo% II nf, Mr|»|, 1^,1^13 
n••'* wi **• i' ■' it tt ii \ \\ /''%(fiu 
/• »i. w, »• r»,# dmff m*j+m994 Qmm*iAgmt f* 
•»t .» «i /lit •« 1 *f Vt«^rv i 
»%«# A# •• tnik #A# gtn+itif, frmm «% 
|KI,\ ILI) % ni 01 
II. It 11 \ \ » I'l' !, ihr* «• 11 «T 411 
v 
> '»% t «i * t « « k (Urn, r»ri« lli"; \V 
^ I I I \ M |l a I I I V \l 
IWklrM; Bolarft I. '•» 
;;ewmapof oxfgf.d ccunty. 
'I'lli: .. .1 » I ywymi, ,... » '. md 
I JPMMQtVttMMPffl |m I• I | iH 4 I an ! j 
!i It a Uf|t «j»1 •frwil* 
Map of Oxford County 
rntailiiil Mum l (•> l» rtirfnllt 
iwwaml UtuMH ami i|itlwr«,«milhfUilHii» 
(itrnrl al(|l" IlilU, | •ll«M«n, lall- 
||>«U, Hiiiu.rhnl' 
liMVi Ninri n( |'<i>|witin« i»r»,lSi ulllif 
ii111 t.i If Mflfil ia lb* if fnipff filarra. T4■ 
I !-• if iliilanrr* ti- m »|lla<r In tiiLjr, iml ala* 
littldul lk*«|Tinllnil. im-f liai.ii »l. 
.im| mr(t mlib IrMWIfri, Ami niwtill n *•( ibf 
• ■m il* l» U gi«t* Kiln |>I•■>• ill all ibr | iiim •• 
1*1 villa «-a an mUtfrJ iriV in fw ai1* ! m ihf 
|lw ywipiilh* ilw il mm lb* I 
map 1^ r.|n*rtl in i*f% •«|*rfii>i iltlr, 
iifcw.ilM M MMi mIjM >3 
I • ci * V' 10 «*r *• ill l«> •; if#.! t*« 
iiiilkr iKr «--tk V*l«*alilr **|I l««i*lilwt; a* al llir 
>| lit*tat |KliviK(r i.f Ihr riiiKKi ia rifirrtnl, 
11* »i ilik lh' |«>l llilirl I 'Mill ill llir •ink. 
IIKXM I w tl MM;. 
Hiali lia|iiH«i u< MiHMkuvlli. 
Vair!, J|. : 
II. I'. STOUKR, 
Ji «*•m urt 
Dry Goods & Clothing. 
12"» -V. " ajiJ 22 T" p'f Strrtit, 
•l 
:f,A « ij i r, o u' 5 
FOREIGN AND CCMESTIC 
M \ N I » \i II ft ft. 
Wkii K »«• |>lc<ljv mi «aj»r» to «». a* Wo «. r.a 
\«». l.'j Mi .* aa,t II Trn.,1. ilirrU, 
!• C» It T I. \ \ II Mr. 
SHIAGLE 1.1 A CHINE o. 
.Vi» l •}<-<> i /'ilml,—utik •' truKekt J nfiri 
'I'lll*4 i» |K» I •! J*hi"J M, hiiK r»»r 
J iBitopM*. MmUm ««i ftl|lM«illb 
• •I>1 on i» mI.It |pfi' «. <\rr»'ar», [itn\ latl 
Mill !«■ lw»wWmm K Mrr g, 
"Ml I H \ I'l i'I II II. 
> r«»\ I It k ItHKMII,. 
Mfc U Ail.i.n |IUI>,Hm|m, Mm, 
I'll. 5«. I«:«. 5 
FAIRBANKS' 
11 li mtli u 
SCALES, 
of rutj utKli, 
34 Kilby Street, Boston. 
i.i:i:i:mi \i tt.i.NTx 
A I til i»t«ii ftn»* nt f nil kimi* «>f mi jbiiif 
I il'i< | »(«*!•• furniiitf* f«#» • »'• .it I«»h iilr«, 
|;, II*\, «ii.l t •«! ><*)•• » in *i > | *ii 
!i 
DARIUS FORBES, 
JliilM loll 1IIE 
nri.k n \i' c oi s ty 
.Mutual Fire Insurance Company, 
I llir ■ I ll<r lit .,1 », ',n jl mi llir fHJUll% 
AL«0, 
;:i< i i.ti mi.m;i m.ijm.si cu a<»n 
\irlkili < I iiiitl Miiiuglil«ni.iii. 
S I .■»>< \\ 11 In.:. 
utl :i.iM4'blilifi ltuili!ih^*uirft i'U ira»i»vwi|.lr Irim 
Mill Owners, Look Hero! 
rpilK">'t«(ilri,< pnrlii I Mills irtil,i» \(> n 
f ftillhr >ilr fill 
II it* Cut I •* (Vi.miti, y,l,t ,'i /»/» ttii 
Mnj/» IIitr4 ll'jtrf It Air/. 
lit u (Hr Ulrd iM|4*IMi Mi. 
KAMI »:i. It. I.OCKR. 
I k •Mill*, (Mi..)ft r' IIUi I«3l 
To Farmers nr.d Traderc. 
FKIITIIJ/KUS, 
(.It VK% ». \ HIH'.N, \M> I 111.11 
\ ■, BIDS• 
'I VIMS' I H|.fii»r»l .•>iijH-r l'h- «f l.'inr, 
M \ ri>" \ III HUHll " •• " 
m \rr>* i •• •• •• 
n ikui una) 
I'.nniir tr, 
TV ». 
h I'jf* W 
Carlrf 
\rl*r| " 
ll>-ri'» 
M41W (Vipf. 
\\ nlrm t !<•«« r. 
U tjllr full b tilt. 
tlui Tun. 
Vital# <N MJMW I • M Nt 
I.4|t*!>ii0 •• 
\| (Hllll »fh ^ M 
I AtU Wtl.l. IUiH \ t,<!o 
1 alifei V |t«i l» % 
Si hvif iiiij'i |i »p Itwfn 
Uimh^i I'm lot. 
< WtU ,**h.| I).*!#, 
V • 2rulil« N « ill. 
MiIUii. 
I k»*rr Mrf.U, 
kr., kr kr. 
AT UIIOLi:sALi: AMI IlKTAII., 
WILLIAM SPARROW, 
Haicc Agricultural Warehouse, 
imihtlam*. maim:. 
pa., switii's 
Sn«rar Coated Pills. 
FOR THE COHRtU TIOS or 
ALL IRREGULARITIES OF THE SVSTEM. 
Tlir»«- I'lIU <>|irr*lr wnl won In fully upnn 
TH I'.WHOLH SYSTEM 
TW»-ru: i\hi: tiii: stum wii, 
•• — neui mm iin iuiw11r, 
•• —i r Tilt! ni(ir.MTio.\, 
•• .rrmovi: n>TTi\ kmkhm, 
•• -Ml Ml l.lTK Till". IIIVEIt, 
" — COIIKKIT TIIK HII.K, 
Promote n Healthy Action of the Lnnpi, 
Anil mlm iHr I'nlirnl In I'nfrfl llralili. 
They nrrrr drip- like OlKrr Villt.' 
If jiM gi«e llirm on* Ir •-»!. 
^ n «i!l hrintalin(t) (•« •> <nnr ihrm 
THE IISST /MV/tl' PHYSIC l\ Till 
»»• <»«!./». 
I' \\ \lwrll, |V«*»i"^ II1"' V, M nV< M«|«( iir, 
Ptt'111"|| # Iir- « I l*»r M ill* 
Sll !■» (nlim It N-atrt, l'm« Mill; Win \ 
Rfl," *lh I'lfn; It. Ilaml ll |lnr|)lirM| 
I!. I', SSirllri in,| |; (,.i| l«n. \ iNinf, 
in I il' «lrl• in i,i ,ltritir riftmllrif, 
CANKER BALSAM 
/\> it Valurd r\"Ji l*t t» 1+ A*i »wn 
IT 18ITBf NN N Dn r RCCOXMKRDITIOK 
I'l .1 ihurf li'it# mf* t«IVih£ M t||| .in 
a;* ill »h lii«| I ii»« 11% mU ImiI lilllc, I nit Imtl 
II I* .ill Mill, 
lit ml iiNi« >1 iik* ilni ii h*'t <tirr I hi* 
Wife'a Soro Bread! 
After *h»< h oihff* h nl lf«' I it 
AM) EVERYIttWY LIKED IT. 
C Wi AImI| IWwkt ffwfc. jlnlw s>|n»fr, 
PtXlUn I, lirirnjl \jrnt tif 'liiw 
^ iii» IwImw* k Batai, IN*W lltNiWa \ 
ItuM. S tilli I'..,., I.. k II'"' kli< I'lI 
I l' * U» i'l l! | 'k» A 
an*I tW-alrf* m nwiltcin* fteijx Jictr. 
Atweirs Health Restorer 
ci\ i h v icuRnt >.iu arm ai*i ion 
/'• xkA N ft* <»'i / t'unfli i'l /V Vv«.' 
Til'X » ,* IVffrcl II* tllli 
In iu«m rate* a N'lilr Mcnitfii m 
tti:\ it im.tiii: iiitooiMNCtfiMitiT* 
A^IHltri|lbtlliBj llir I'.iilnUril I'llllW. 
n«. .r v- i»«- »"• MtiH • nmkf 
W«ii,i|>i «<>l r*|»rl I > lip (iiir I Nilh"iil 4 
1'rrM trrinp Mori. 
I • »;lr l«ttlr w ill il'th v » f >'• « ititr, l<Hl 
|ir>N tf n ill llaf, ntfklytK ill* III -.11 Ik, if nr. 
till a 
PEHFECTCUREIS EFFECTED 
I* \V. \ihiII, iWtmf |tUI, M^tkrl M«|ttarr, 
I* rif >!, (i»»mI \<« mi fur >1 «• 
v I * \ * « u \! 11 •. 1' I!»| \\ < \ 
I! ■ I, H I' ||. I \ i»« ! X • I '. k fl» t' 
• * % ! II -• \ /, N -fiiij, 
ni l .!• 4«*i* in iw In itir irr)«hr(», 
nn i'i:ttit's 
American Eye Salve. 
K«r ifw rttr* «»f hII ilifiti • i'f lh#» |!tf ! 
*orr Ins \\ • uk I !••• ^ ilrri 
Intliiuii il I sik%, rirrmtid 
I'll l.i«l«. mid 
\Vrnkitr>%% <»l Vision from any cnu*c# 
If %«ml 1*»f • t» n* Ir * •'>, miiirr * f» «f ihr 
ri »«♦ tur | S llir «• m» m vu tftrr t» < «»« «| 
ul lurnli l>i 4(1 «r«l |Ml4Hl4tHiittfl 
I »• "ilhinj **-1 irni ifimi, alby* 
»r|f till |uini h mI inrtanittnilMiii, »tir>gtt.rm»g |{k' 
ih* I »r, 4n ! ill«lin; rnif Iw lln 
anoBTKST rossniLt: tink. 
I \V \t*%* !, Mi fin |lU**kt M ukt >•, nrr, 
I'arilintl, \grttl I M « •»« 
.*• '.|l » tmtfrw* It ll.il" •» I*4|i« Hill, |! \l 
mmmi h IMMIi E C. KMIvjfta4IU* 
Uhm \wmiCi imwi) i Bit! 4mU niva 
rui>»h tf 
HQBENSACK'S MEDICINES. 
il »*% lh' Si ll, Ju l mI.iI ( l» |)j« ) lllfirl. 
0. V.. KM. flwwtWtf II. C. mpt thmi 12 
•Id l.itri 1'ilU, aimI I »!« \V«him M||Mi Thn 
l»r Ve« uf, (be iVliuiiiil i» irtrir«*h 
l it frit 
Itnr I* I 11 I« r*« •« W '• 1.1% rr !*»''• rctrrtl It* ft* 
UmbtimUk,* 4»»'! 
I « 
II. A II <M4 !, <>f LMiitUb. K%.» nut Mi 
IKKtlNtll IMW ■•Mr ».| I.lire I llitf, i»m-*| i^M 
l» v » l.i»«» I. «li«l in «r*k« «4* 
It 4 u n«i«) lU# r»*r t*( 
l« I lis. in.I ,i 1 I t«ll \\ in 
•. I •. \ « t I «! 
MjixIih*. A lull u*% IMU rare I a tttffV tm »r of 
iU huhrlr Tm bin IMU »n«| • 1-riU 
\\ s ; |i« ••'»»«. 
I!' 11» .. ll.t \\ | % Cf Mil*. >1% «!.•■• 
I I I I ; H I !»«.>. 
IS. t .!•%!» •♦ .1 
\\ llMll hrrrm* Ilk* Ik, Mukrt SjiMff 
I'uiiUti i, iirwM.il Ami %m Nlitfi 
> l \ * • !% II «t» •, I'ari* Hill; Wiu \ 
Kimi, •• ihr« it, I ti«. I * < «•., It i. U.M; 
|! t HIlMtilfVi *11*1 It '■ tn»• \ „. \ h a\, 
ii' 1 «S -ilrii ill nirlifw inhiilitir. 
Kvorybody Umoh 
DUTGHER'S DEAD SHOT! 
k•« |<> • • » *. i" 11 
« U .n • iIk ii 
RKII III IIH 
T.itff»i Wirj ft iim' ii lii iiih llw) null lln «r 
Ilia I »i»-T| • !«• Ml |V»r«».,# 
S(r|l|i!i* .♦! I i| 1.HRI •!>'! >hll| IM*- It 
II.IM iim] IliiUli'Kli ^ lit* iittikrl. 
|% hIII | III.It'!* I»l. U» 
>11'' I utxl %«mi •ImII »tr«|i in tRtrr." 
i»i mil i:> miot 
no »•»•»! in itir mr, rtm 
ll'ur %mm i.'ike IV** ««trp llw' mow, «• I* 
|Ih <r i• «!•» l*«»ir» *if >nl»ln».jle ili*» •)%••! 
\ '< fi .! || MMlWl Ml INMHbrief#| 
• HURE llBATfl i iIm vh k DEI) 
lures rniBi 
Oih' lh '•« h 'h tin n, | u In l||» In i|« 
ilnt l, tmf (*• ilir- rdrk* .m<l rrefi<«« al»Hi| ih' 
• It". Ml 
I. I iij»# fi»il*»i »itb 4 |*eifr«( U ••;** «»l «!•- 
* line lion. 
\ jf I iMh I m I I# frmtitf ifnir<! ;<rt«l im« 
italr 11 ?< i* I • n ff •''♦ I Ii nit \ ii'»|>l 
•meet »• f| |* mimrii.M# .Mli< Iri, Ul« iril 
0« I ?*l»•»!,—n illilt •• imiuiMHu, In dm iir -ii»«l 
glN flie 
i .... r i»i rmr.Rs i>i:u»hiic:t, 
mil lie I*, it tii* i»in»r i* •»'» tin- l»*lile( iiriJ v»ii u ill 
Ijt »wre itf he pemnir. 
w li i1 |Rbf||| MmInI 
IWft4e,«!t Iir net »I Afeiit f.»f Mime. 
\ mi• ft It i ■. ii. W I 
> -ill fi I'.ii»*. F. \Ih.hmJ ^ I'll., |tu< k U* il ; 
I I K I « MM IU M|»ti \ •< ;, N 
• ii I liy «!f aI« ii in flNtlifiot eiei) n here. 
ATIU.L1/S HEALTH RESTORER. 
—<t»— 
Vegetable, Phyiical, Jaundice Bitters; 
coMrnxr.n op 
Foots, iikkiis ami haiiks. 
T.» u «i!•«•"«• ,,r ml «« ! iir. fr, 
W ♦j »,M 1*4 |M Hi'il ^ M r|| iU|illt«, 
\\ I* ill ii l.'ie In in I • 11*. • 
Hi .» ll» lu iiitjtAil an l '«»« l>le»«. 
Ifyi»n u «»i| In lie Hf* 'I * I I le4iUr lie, It»«I■ M»if 
I *||f« .. •, |lf »| e| »'.i, NN lk •• tin! (ti i.|| 
I I I ,•. 
** • !• Hi '| J IUM..M » ».r I ,ifjf I '.MMJ l.u»,l 
HI \ I U I II III II III REMrOKl R 
I VV. A well, |B«*tl»iNl, (enetMl < nl f«»» \lnn*e. 
* i: r II. w \ I»u«i. 
I ftf|#| I lift •' ft c Mil Ml B C 
>l#4i kli i, ;»i I lit#! 'i !*'*• \ I'un;, NuriiaVi 
SYLVAN SkUMLEIT & Co. 
Commission Merchants 
U'liulr.alr i«.l xuil iwtltr. in 
BOOTS, SHOES & RUBBERS. 
Pronch nnd Amcrioan Calf Skins, 
Pegu, Lasts, Aic., 
.Vo 2rt7 Fort Stmt P(>STl.A\I) 
Hiliin Khuiilrlf, Win. II. flhurll.(I. 
School Noticc. 
■\flis. w 0 HOMIvMifNiM 
A f | \ c» o. ..i \|* \ 11 \ \ 
*M' "ili, 41 ihr h<«i»r <■( I'HiiiCAt Montr, in 
• hirli the Ik |iir imln*li"ii in l.a(li«h 
iixtMiiMinrni.il l« ■»< lirt, ami «• ill f«rni»h l»4i h- 
Kl fof t*n('Mg<« if <lr»ir»«l. .\ll»» !'«« »r«r«' 
npriinirr in < xI»«m>I uf lliit ktml, M>* M bc|»« 
»hr 1114\ la- al.l. 1,1 rrmlrr Mli«Jarl"f% |( 
ib'iw hIn mat lr |.i avail ihrniM I»• • i>f 
||iiiii|i|wiIiiiii|« fc.r intliarlion. 
,N. II. Hi rr»|iir«l her fltrmU. 
r. itiriiuiiKN rvMor* 
ahhott's IHTTKRS. 
Thr inlallilil* jnt writ known rtmnh t>r 
IM»H!I> 11<»\. 
i>Y*i'i-i'*i *. 
mi.i'*i *m>m. 
Ml l\ III. \l»*rlir.an.| .11 
(M'llMKIt COMIM.AINTH, 
I'nr »»lr, nhotr««U> awl rrlail,li> ihr amVoifn- 
ril, (|fn< lal Af» l nil (iiwrtl i.l |lfNf;i»li 
ihrmi/honl ihr f.miHIV. 
Ill KM I \ M, miERIICN 1 ro. 
II A 1.1 < ntifl •Im-pI, Ifnalon, JIiim, 
CofHin & Ror.dy-M;idc Ornvo 
Clothos, 
I IMItTII 1)1 HA«W. tLIO 
Doorn, Window Frame*, Snuh, too. 
M infi' inrrd In »r<lrr, I'jr 
/. A M l> It I' M H * mn, 
57 HOl'TII WIHIIHTIH'K. 
;/». //. st/:/>ma y .1 co., 
|in|aiilrta >4 
r.tnriu:\. run a *m> «;i.u<s waiii:. 
**# rum n«*r.rsr.*f 
|l'*». 1 li? in*1 IW Mi!k, Irlarfn III «'t an I I tia 
B—. 
BOSTON TYPE FOUNDRY. 
(rnr oi.pi «f t« »i » r«uL»*n.) 
jo tlx a. ii oat: its .1 ro., 
fptins l.nnr. I'lKlnit 
n r i:it, pro ir.v .» co ., 
(flitt rf«n»« l» J ll*Vrr k *•!«,) 
MmmiU* tmi• ia aikl \Vh"lr««lr |l>tl>ri in 
CARRIAGE, MILITARY. £t UPHOLSTEP.y 
T R I M M IV 0 8, 
I'l iliC'*, (.ini|», ( old** Til«lr«, Ar, 
NM. |M WATI'.R MTKI'irr, iMI-ro.N 
n i i.i.n r r .1 rnivro v, 
M—fatwm f 
l*.\tlt.«»K lillWP, \M» Mjl \IIK 
Pi a no-Fortcn, 
WMnkM improved mimr — i row. 
I I.II I R| I I.UIM. \« 11«>\. 
• • »•»% ihifttf ***** in iim*. 
%l tbr nlil **Iiinil. N n*hincton •tfrt, 
ito8 ro N 
!*«••• r« *ir |uifM'>iUrlt ir«|ui •*» llnliait u* 
(«.m* lrl,4r l«w»« rU-wbrtr. 
N. II.—Hff'lftt! Kjn.l I*l4i» •-1 t**a Vjkt « 
1 bf mi 11 ■ > I. it i. i- 1.1 
a /,1.1:x >i ro., 
Forfifn untl PomMfic Woolrns, Vest- 
ing, Tailor*" Trimming*, 
.tml U«mTIwm4i bflVW*' w4CWtkW«*«M, 
.*•» 1 l-'f » \ < 1 I **••*. M I' ti Mir • 
•* '• y{i' rf»l«/ » • f >4»r ft .V/ /f, IInI. 
Stwrrotjpln? and Klrctrotyplo? 
nv tih: 
BOSTON STERREOTVPE FOUNDRY. 
rii.\Ri.i3 J. pirn ns, a«.im. 
Nil. I I***, (f Mill,) II ..14.. 
To Farmers. 
XXC'MUiVr; OJP BEBCB. 
Till*. fa»fJl|«ir* .1 ihr •|#n«l iMiHim, (Swum, 
1 || r., 
• hwh 4(1 III* if ilt 
• !»•••• | 1 •• ihi»ul'l |il«f Miitnn ihr v* n h of ihf 
l> »rii (i| ih« rullittkw* 1 ifw il. 1in* 
1 11*41* I •)< 1114-•«I i.f U«| •• nun, lojrltif 1 mill ibf 
intuitu * i»*im 141# <il • «•!»'» hi*# 1! 
it* n » m %, li 1 I# ihr m inul««liMt l<* U Iti-tr lli.l 
th* fil h>4* l»t*i tunril Mt iW Minlr uf 
l«mr, iMt>i u.«* Mmd Mm i" mm! iImi (i 
I 1 il* 1 vnml »rtimp« Il )ui U* • If ml ii^hi 4I- 
11. •( r%n » v if k*! 1 niMil* Ufl 14 ffi»f<Hy .Ti| t«*l 
• || I'' « I rn, \\ i.< 
\ |*4»i»(1 ti'• 1, %•. 1 !i » *11111 1 •. *g if« rf* 
frill H| •! lit* I If \ III*, I I, |*««l lt< (|N ft 
l.i » 1 K ff <« 1 |u 'tuiifrj > > > 1» ll'ili 
I ... I T t .11 kMk Ih IM| r. Ml: .R 
| t I- »i |<l | !••'!« I« »u h _• 
1 1 « % » » 1 ■. 111. \ 
j.lr Tirr, .•!«'. it« it* «• 11 li I —. I, |«f 1 •»« 1 
« l«elin • 1 **|» il.r ilnf I %r«r i!hi ih» Mil, 11 4 
»> f«l l» ii'^ infilliim ill III 111 frt* rl, nbi*i* •• liinrp. 
In* tn |* i|i)tlinl riifi iMrf«-«ill U I m<ifi)fi| 
l*» dill a*Mini, 4Mil «ll iftWl In Mill Iftlip* 
• il •«h# mmmM* Ml • li .« 
I I il if» I il M l(| Alfll MMN I • llN Iti m III 
% I to,., III. oirf loll.. -I 
( 1M II— it I 1. in- 1' 1 I 1 1 1 !•» 
i »„ I ihM 10# ^lffttii dflitvfiJ «»'v 
1 lUH IM I M M 
J \ \il > i.iH 1 !», ; 1 1: .1... 
A 1 I'll. 1 .V II iSKlSS, 
MjL( iL:r.-v»{ 31 :nmekk: 
49, 51 r.nd 63 Haverhill street. 
Com r "I Tn, r« it> //<>V7'"N 
n» h ni t s.(ml 114n 1 v 1 1 »'i '• 
> I m «•, r» ••4 III » I SuU. 
/. 11.u t iiotsr.hi r.ri ii sihu im 
Kill' t BOX ON HAND. 
Manner's T u r 1c i s h Sal v 0. 
miCK, TWIMf IX1TI* 
\ M i.l I \ttl I n|.M Ml VI • l U»,. ? 
f lbl* 1 ■« n.l >« Hffillf w j. vt» Il Mfil 1 1 
lh« Ul. h41 hi Ihr I iu.« 1, uuortg llit m'.UK• il 
I'iMm JI I'l*f1l|4lllll» | W*. 
1 III* 111 lit KM ul niir • I il fit, fl* #h s* 11 i«ll, I' 111 
•*■•, t| f41111, |>il* i, J%r.( mi .1 lit*- iu »*l ilul»t«.ni * 4 
n « iwifr in Milfti«• Ml |»i* il* ul iiiii"«| rli^«ln n 
I'jll 4 I |*4»l < 111' 4 l*l\ 41 ^1 '• "'.I r. 
1S7 WnMtitn^ton Street, Doetton. 
FMIin.WhS .1 m:\iw, 
II 4 a •/ 1%'t *111 /'»■! /#fa in 
MINERAL AND SODA uwm:. COX* 
cribs spRiMis \vain:. 
\l<, I'mt> r, < luiDftjijn • U-i ii»t l.i, |h r, 
|.t Uiik la Mt| U.ll'a a. 
II >».I>l \ftl< it ti ItuMi llun ml at IWraln 
\. II —lli lfli *"|'("!•"I "1 ir»»«iMlilr Irnna. 
roMMON— It ili. 
J) Vail—Walter M»uli — IVa, an An*y M«*. 
tawir—llrt i#tt <il 1'itiir'a \ijnm. alMti..n- K «l> 
Kalr Hlmlun—I'lliw I'hm — ll.i li*» liaml.laa 
— I'm im .'i*a Wrilinf lloiltt. I'ul.lu!i' '■» 
MH. I UI.M II k Co., 
WbaUaaU ilrjlrfi lit >1 ill it, 7* \\ minuet M 
Mill rl, 11...I..It. 
PRINCE -1 C0'8 
UNRIVALLED MEL0DS3NS. 
Mr. <•* "ftii r I'. Ill I Ii, Nil. 17 Tiiiinnl ll<tt, 
II. .1.1... Mau, 
III R fit.— It Hair cm|in al, I fi4«r r\ iiuina! 
^|, '.- f« <.,!• IM4lllll II l|||« •{ lit \| .. 
inii. \ i'iUK■ k ••.«'i Huflaiii. likMitfctia 
•llMiurHl iii alt ir*|««l« njiMl.aii I in aaiiti* irawM 
>i>|alli4 tn Itnj <>lb«ra nf aimiUl kiml a, lnrla I lulr 
m r«, ami hi |wili< ul ir m iih lta|itil. In i|-ulit) <if 
tune ■ml |'»« m|iln»»a tif Imuh.ui arlitM of ike 
null, In taliii h n in k (wuajn m.t> l»- |«-t tuiw it 
taiib retlain atxl tli>liiKl atlMiiUlttaa nf iimr. An 
inaliuina-n' ( litis kiml la tin- lira! >< la|i|H|r f.ir an 
M(M, III • Intuit nm air, «a illi tth.iti I urn anjoaial* 
eJ. I.UVVI.I.I. MAMON. 
I' It I UK*. 
I'm* I It t4lr Mil.! tti mini; (rim 
CtoC 
I ihii.an>l-.t-li.ilf llifjTp Ma-' learn, e«* 
ten- i.if Ii a in r |o K 
1'itr lliutr Mi I-«!i<>m, ellen»'ing fn>m 
I' l« I' 
l. ifjr Kin I Ii t ile Jfrl'iilt »— I'iano 
Hill* 
Sit I Mate— lYuttt MltU 
l-tljt- l'lt« Oclatt—|HM»ll)U-«ill| 
Imii aria •<(ntili, lunrJ in ticlHirt 
[y|jih InaliiMnritl «a-trianli I lur one tear. I 
GEO. P. REED & CO. 
1.1 Trrmont Stmt, ll>«t >n. 
^13 00 
63 00 
75 00 
I ort on 
120 00 
IV) (M) 
I' .4 II A K It FO U' 1.1: .f s o \ s, 
mrimum or 
OAHPETINOS, 
M W IIMIN RTORB, 
111 I H n>hiii(lnn Mrcrl, IImIihi, 
II. II. 8TANW00J) «l Co. 
« t < i' 11 r r n n »*i> i«ri>irmi <>» 
Stlrtr and I'lalfJ Warr, 
M air h rt, Clock i, Jrtrelry, l.ainpt, 
!•*« 1'iiliirr*. < '«n.lr LIt «• TdJf Ctitlrrj, 
Km h I' iim j (iiHaU, kr ■ 
;.»rt WASilhUTiiN HTutirr, iiomto*. 
II I. A A /.*. IIA It S A II P .» CO. 
PANKUII. IIAI.I. 
Agnmltnral II iirrHouf and SfJ St.irr, 
Nm, 22,21 Ik ?*i lt»», lUti *, 
\r» K.nfliml f"t \Vhillrtn..fr, lUrrinflmi 
|i Itpplr I'oift^iKrfiidMlMri 
Itungr*. Kurnacr* ami More*. 
'Pin. mIm iiIhi ftipPcdMy ,',r sihs »»f 
1 Ilae m| J.,. «<*«Htmrnt «»f 
ea <••»■! I niiiMrt, «ntl mwlit MfrfMlll iwtMr tHrar 
notirr to nrw (*«»»fcin( Kantfr »lln| llif ('him* 
pMV, «f *h»«h ihrtc «r« Kim kin. Iw» 
Mini li*r t*i« k ft'titt ,| iii n|| v*r irtt taf famtlira, f«t»«u 
lli niMllrtl |Mival* li (it ||ir rU*i ho- 
tel. Tlir r||4»l»|»MM| « 4f| I if ftrl Willi (inr or *'«I| 
iitnt*, nlaai hot m tlrr mii<| hot 4ir fj\f»iir«. The 
aitraa# if w» I »C.Hril, »o r«».i«tiaa< tr.| *• !•• l.|k« 
mi x! prtfrrllt «ilh 4 »mmII r**«i*i»f»|.tiM»i i4 (ml. 
I'Im* h«»t air Nlurr* for iliia It in*r iff ».| m>« )M. 
III anal * .if antral ta» |*r*a«latr# <1 «tl»Ir ll»r 
.iiiHuiut * ( hral in\ nthrra «l », hi •K« it ih« 4'ham* 
l>Hni| rilbrr piftaulr or livirk, •• a |*rrWi iriicU 
in rtcn »raji*«'t. l«o \Vit»a hralre ll««t \ir IS 
ilimtm rUiwi paitKulir ftllfiHinii, hrinf IK# hn*l 
rmiwai hikI iir»«t rrtnvmiiml Stuff r»rr »''« rr»| Ut 
thr |«U.r. Tbrfr 4»r l..«lf ailfa, »<la|»lr«i 
to |«H< 
laaf •, ilttmft fa*»tii«, rli^dtl* 10, tf K«*ail |»«wa®e«# h tlU, 
an I in I *rt to ill tla*<M#aif |i*»aaa* ilr»t{m<t 
l*i l« b^ntr I a itoVr, a i^lil t«» trai haaaa- 
ilml «if I far IS ilia'of# trrr *»M Uat •* iron, fifing 
rntirr • Itialu (I .»#*o.| hating nulr io>|o. » 
nartilt for lllf |HTarHt aa4«in, «%a* m H fT« r it, I- 
tag a -nh Irnl it cannot la* njttill' I • % ant a»tKrr 
» \ It I II * \ I* •» I' 
Mill I# l«»ua*«l lirir, t'*^rthri with llir Kali aim/ 
|%<rt ilair Fnrnarr, an.I 4 g*«»l faii« tf®f tlir 
'« •• k I' ii | uUOAh all for 
•aW at t!»r Unnl markrt iwlrif. at «ftnl«'« il« ,.f 
I l WlitCIIKtfTEII 
115 *n I 117 lllarUiM SlrfH% /t w ^ 
j. u\ r a it t a: « «f //1: o r it /: n. 
lit ALt M« I* 
\Vr*l India l«ooil^ and (.'roffrlr<». 
no.l**'l'K|l (M» liltnl Nfi fori I I"., 
< iritniTurliirniitl «plrr*. « uri | i>> 
..ii.i itilh on IiiiikI 
17 iitt'l I!l llrtfrr Stn f, /lniM.r, 
III:IIM \S .f i n., 
no man *t., no*rnN, 
Nil' (•» ••'r, in {»«l 
M ''ii, I'm anl Hnttnuia It 
to) x. i.v/» r.wrv noons. 
\ I. I: k f II .■ .rt, s,. U, l*hil«fr#fi'a 
• *411 • (r#( Im*. 
MASURY, 8IL8BRE »f t I HE, 
DaRiiorrootypoArtistH, 
J.'XCII'J.'I'GH-Ji'ixs, 
t U l>a aia f\ | ra ■» I'ajri i. ll* It .'»« «l 
I'rf licit1 ii o| Ibr Ail. 
Itor Hmmm ara ai SHI 1*2 \Va.lnnjt,.n Hi*rrt, 
ami i»ji l>aat imr (light •»( aiitu, II •ton. 
XV K «( FOSTEK, 
123 M.Ik. «|.|> ».,ir Kiltiy •tirrl, H -ton, 
ivr •*>•*« im n 
V. f # / /' f 
llflCilh | v\ i• isa, • -• » h i •«. 
•VPI •• t; tin .«• I nlirrl hul •, ; <k unit 
litrk*ir% '| -k***, 30.0IK) «rl; «• mil n aim I hm- t\ 
|r«# UWl *el, i»< (tk* •» .in I Uf »l*»I 2*** 
•H; |Mirnt lUi^r *•••«• man*-11 I I 4ih*r, l<«l 
ht*l**« ; b«rarfMiil fmm 1r4lh**. 
IIhh Mwln, Jk%fclwfc, IUM to 
dlEAP ANI) BjVFK LIGHT. 
\nwiiin patriot harm lamp \\|  UNr I I I IM.lt w ....... I «. 
I'irtr »i| ill 11''Hi ill** U*r I I'UiH.n Until, 
|nlrnl oil, ru«nt ml, r4W|ilin^, 4111 **fhff*r 
• ilr 1 »n>|NHin>!i iihiI f.r lH<* |tff«l<irli*Hi »f li;!il 
Tib • ii> fit • 11 i« MNbUmI In runtiiioii H 
4it«l limp*. UiHfi lrr«|«i#, ll n I li'tkl 
Luiii-rm. \ 
\\ | | »!!» •!#•* 
Bi 1 # V i-npr »%•♦! -■ I• +<■ | l«-. « .• tfcl 
At 1 mI i rm «ti•• t» gitr n #•* • '% I till in! t? mm< 
Ih<* RHirivl In 911 ihit In* flu Urn |i .. I, 
-I liiimnj » :■ .. tit4tt ... cri 
I'hi I 11 *, -iff# put 1! iff I* .» !'•!♦•«« 
•, r. » ! | 1 » I'll f| »• 
« I 
... 1 l! 1. t > »•,.•« >u 1 ! 
1 Mln 1 .... m m || 
I **0119*4 rt'ii • oft »wf4*• ••• whrllirr l.i*c|»t»*J *,r ! 
r**<J 4'*<l (41 pirlfrt«| (Km <lf«* iwil t* m fit «1 if* 
ihf (ml mih llir fnoliclirii nlwir *L 
I .|. »• »•..»*» •, 1 
wiltl fiilirr 'ifi.lrwrr i«f»nii' *11! »l I » mi file".I* 
1 I it'll* r• wbii r«»nrul| mr •** ll* m »•■*•!,»Uvi 
I 1 Mirttm £ ai*«i'itt if* u ij Mi<l si h hi* li Im* J 
lint i| #419*14 n% ijitlfriii.ii»«| I it4I f» ill*•• 
I I • ll.lt • •• '! ri ! 
f»iri« t't!»<* I niti* I ^t.ii l« in »rr tfi m I .»r %•••!•, 
•nil ihrrr biff '*•»« thff» •l<gMr«| »«n t nftril 
n ilh lli*Th* » li lt*' llir •i«iii •*» *»f ih*' .* » »l* 
• •I *rirnlili* •kill «f lh# CMMlrt, mrh *• I'lnlffimi 
11.3*1 »9». IW J. It Ml, l>r. rh«rh« I J k. 
1 • \ \ 11. \ 
,v/:n r.LL, 117/7.\nn .1 en, 
n.. flltrialtHn ,H 
j.uhis i»xlx•/.:•:: 
GH'VD t,\D SCI ARE Pl'-'ij F 
A. 11*. LADD *f CO. 
nt\ 1: 
ll. 1...... ..r In MMM I., I), , I 
V •• 4M I I M • 11 V < » V 
« ♦ «M M I lh« / t 1 V 
11 tir I'ii I ll 
• r» ! In lli^'ii, 
I'.if •• l!\|» ••ilh«flt if mil "• *( »i, I* » in* 
hull' I |*l if* *frf Htl4rilfi| ll) r«nri)|i' l»* U 1 
1 .. p|. m I 11 
| 1 lit ... 
t1! J •» | l» llrlla.* •'« 1 * *' I 1. 1 I ||m 
I I \ ! 
llilrM, ffffl'lilt ilf I hi* I'triH h 4* !.'• 1 "f I* 
II *• II* 1 |l« #. j.f I ntiei. »-. < •" 
bi< 1 ||| Jin «.i iii» i.-Hi 1 .f» 1 thiWtiflNi. J'r"i 
M411*»\9*. Ni«*ffiil4*r *»f llir inr\ .1 tUr « xlnlnlM'U 111 
i iii i*i M ll«*Urr« !'• iiff#ff4.*« titrrt ■ I }•!«*»"- 
f..T. 1*491 • lllft'ht II 'II. !*|| <• I irl, j.fft ii* 
*!r»il *»f llir IS v il %■ 1 '* f 11 ill• •* I«'•**■ 1 1., 
Viwt, |"« |)i| 111 ••* li»r% «»l ihr ICuml 13bHN r%.*i- 1» 'I 
III *«l* lllll«M l«. Ik.|ll(l«-l( |l| lhf III III! I'l •» »#%| 
riHimil, rMii| '>«r li»f lliiili lirsilrfff, (<H I m»i|" 
4nt) Mftil **!'(•»• tr I l»% lb# I'.ll'l" \ Ipilrvfffl 
Ii'.I* 1 11*19, ?5Wi If uL«(f « Si *ii, // •# *. 
r WIK KK. WIII TK A (i A N N K I l> 
.l^rirultnral Wanlion^c 
JX3) Hi: 3: 31 HTOJ1K, 
IT, .!l iihI 03, III.. L.I. .s.nti,... |lo^ 111\ 
Maii'iiH 1 mt 1. ol iii.! I' ilcfi hi 
vi.i. kimis or \<«Rii 1 1.n imi. nil t.i 
MI N I S (Ml M II MINI H 
.v/;ir .store am) m:\\ no01*. 
GKOVKKk MASON, 
lni|>orti'r*orilniilirnrff.('nllrry nuil l*i«h« 
mi: TurkU, 
N.i. ISO \Vj»Iii»;i..ii ^|ii*I, Tliinl I' 
||| I. Sll.^ lt H"»l«'H. 
T)|m «Ihi riiil n.»»i"»q ».H «U *rll in mir m 
4 1 .all Mir | wrhmM 
M »r luir 
m m awl fir.h »l.*k "f »>««'•. »h»rh »r Mill ..!l 
• I \\ *»..». nil mn| Rl ml •• ••»» »• ran la Iwwglil 
at am KtuMiiluanl'« ll»» «•'»• 
Atlantio House for Sale. 
Till: nU.vr.iMinr.1 IIimm* mmIimImI 
il Hiivth <»'i if"- I'"* "f 
Alt* ttr k Si. l«4Wirnrr It nil' nl.an.l 
,i. i. h .,( Ibr iix >i rll.)i 
'f • I'uWu II mm in |nr (• tmim. nr | >.r. 
I 1 ft" I I* > llifril, ixi irroHnl i.C hi* 
health, M 
irliiM|iii>h In- Uihihk, ami will 
»( »«nl 
**|4ii«I <tl Im(—<'nn«iilinf uf a la»^c aad riwu- 
iiumIiiim ihrrr-tli*) miiIi a ili«i»|-rwiin, 
t ill In ii and Lihall jllwlml, IiuhIim * •'li «la> 
I.U aiul Mi|j<lil>lin««.all U *•►>•! n(J«. Thrrr i« 
a (iwlaiil lirinaatl al Ibr ilililr liir Ktrtal lii»r« 
al lifffj. 
Tm•• »< ir< nf Un I «ith tb« prrmitra. 
Thr b'MMc Ii4» hrrn rr.fillrd an l fuini.Se.l lhi< 
•riMi anil (till U' mbl wilh m »if limit ibr far- 
■ T. J. WHITEHEAD. 
f'Hilb I'm i«, S« j'l 15, IWtf. 
^ 
I R 0 N R A I L I N 0 S 
f\>r ( iii 'i't, it, //i •, .( 
J. I. H El LEY, 
S'o, 21 Si Kiiinr Smitrr, B -tn*. 
J. I. II. ha» •'» It mil iif •( the ii » 
■ml lUntK |Mltrrn ll'nl f« I* f ■»•••«» in itu- 
^lal*. UK nnlrn |'li*|rtlj «MhhIiiI In, il 
that will ilrfi rumprllltnn. 
VarniHh, VnrniKh. 
ff^llK •nlwrilvn I il 
ratified far, •■anmlau * til o.aa h I aMl r»,»nl 
pu»i-liKlr immWltrrii, In ih«- («rl ih >1 «r |« « 
•"< a«W»«ta»ra mv<h»i i» madM «.ulili.ltmnil 
f..« ill* MMIIUljl lUIr l.| HtUJtU IVmU. 
Wat l»»»r mill iw Mr J. In. II il»-.« I 
•it vtprfitarwl n»A !■>•■« V«aik, > J., 
khxr rrltaalalMMI «W"tl( rn.t.rt.,.». ia ».,(fcr ■< «t 
gx.ar *ni t if ih* »ii|« i"iilj "I ™* mihhIim, 
TKry air jmt •• milrrr I n M< nr | ifkafri of 
«<»*| or int. Nil fkirft J# 'iikti |-'k 
apt ml jrrl lu ckaijf. 
ftrirl awl |»allnili'ii fi»»n t<t all nfilrft. 
|\>r mI* "it fi»ona'4* Ionia,Mil* ImiIbImia li»;. 
Ii«h ri*rh Unljf lamiili; l»l* Hlfll, ili.J Im 
|wrnl .1.. Hi. 1 M«i». I att'l S ri.n fc ..r in 
.1 
nlia |*»l»hinf •!». piatlM. Ar. ; I |a»l»l>- 
• ••< '!•>; nurh »ri«»r ■!».; *«)<• light 
fur mltaar iIn, (k « hlwl> r aria MI an I J Im m. 
I imp >!«; haril nhilr Kntiiitf 'f • til* m I'^il 
iiMilJlitf; ilaaiar ilu; ni|ri ><ir l>Urk imnirl ■!•>, 
anu.'r |i | IralKfi iif lliriifii il»| ill' IUr <*«»; 
Mi H J«|MH ; ♦•€••• 'I t!f»# f If If * |iif 
HTIMfON. \ \\.V\ I im: k TO 
&) III Mill llfff '|ll*ftlMI( 
c \ km n« *<••», j i, i^vi rtif nt«r. 
k|fin| |.»r art#* |>««t m mo'i* lt.r» <t «4ftii»h' 
l..r M< ••r«. 1 I'm* ••( NctMik, N. J 
lnkrfl lhi« •«» utif in lti« 
•'.« .«»»«! »»•' »n;-fi ii « ( * •' •' • • «l H* i« »••»¥ 
NMNlanl bliwMftJ %»• '• Nfufi 4| ■ \ 
rulHw k I'.,., <4 It .•» n. mi llntr \ itni«H !*•••>»- 
I>«t)»^nl, nd«I will) W<mM • t!i' rf I if*** 
iKr |>«ti«••«.ijr n( ||»# fi »rn<l« «fi«l tlir | 
JulIN RAM iH u. 
cirrriscra r\rr\r 
AMnno?Yrns. 
it. r. < v>i rii i: I I,, 
N I I *• // v «r, /t 
It w |>'r|vir<l In Ukf | i* i< • of i' in,#'. 
Ir«»m Urf" fi l«i •mill U*rk't« 4 I |nu#, 
m—'rr4l* pltrr#. 
Th<* VnljrtiVvf** 1*1*2 '» -» • .1 l« 
fun | if • «»# Hiif |lif«, »r# (•»•*«( the 
Ih»m uf »4trft lh«* i/HM'itH • «»f r'*" 
lt«l iff ihr |)i<ti»i«« ih.«l ffM 4iii UiKh*ii. l 
ivy liiTi 
I Iip% ifr n>>( trw«i* 1, ji iffi »•» 
4»r |m*M 4 i.l U-4f 11 *lit • (, mi.I U 4 lllf.ll III In >• 
I hri itiri iUi U iik^M i«i it % ■« », irwlrf- 
mj iHrm far lr ( 1 1 htUii- <1 arvl lt»« 
••• «h'» 
< 4IMI .1 ltf-41 ligUli* 
Thr«r |.H*li#rr« •c#i»» iV»l'>««| f.» »i»jiftri4^ |t| 
Mm in N»r, unit n >»«* .»!•• g< *• iiumm 
*t.|Hi|*«| •*( uttin^** |*4ln.l. 
uii iimcs cowor\n vvnr. 
1 on a/»7 n on. 1 a/» u\tr. 
\ fW* t.f li .n. I .1. 
lir<ifirhiiM| ffiwril •!*l»i'iiv, «iii<l ill 
*W<il«* hiMfr**. 
•jp.TiH'i'irtrorvx a :r.. 
;yl/« *11 rr««l ili«- f«»ll w i*f, »J h it !*#•! * 
4 ill* iimim le«liN»*fii it* rmi^l 
Ph. U II .* • B |tr»f >.| I I. » 
ntfffff ftt .1 t»»»j ••»•! r^lrntiff thai lh' 
II.- ■ I » »• .< 
friHH ft f-w imlif lii if riM.Ai, Ul ih «( n 
•tffuft «|»»w lh# w»»\ 
lr*t9 ibc «nlrftf i»« lit il r.,t,JiIm (i.ntn n 
ituIlN « ilj.ritf, III'* in f* % |'i m*i fiil»! >, 
•ikI ii| ihnniilir affrr|f »«, <!•«»•* fMftl rliinJit« 
«»f iIm* Hum in frame, iIh* I**ih| »Im|»* ih< 
»ll"r*| 4ft#) M*»l |«|t|liv« MNN>lU(H<> ».| ll»< Uuuil 
14Rif«!•«*«•,atr Ruiifr t'i !«• f?t* |»» i*- »♦•*' •« r* 
h.I ih<* I It l»n| *Iih f» i* •ftmlVr tli m ib» ul.i 
.* ip • .4ftv lHr (•> w.frfl M*«l «»l I 
lint mniiiti ttf »wh «fii»H r»4 «»f i'i air |h»m 
gr* i« |wrtfi»fi a frrr rnrn' iti i,i in ||»r i»i«t|rr 
rri|<if4«H>it .«• it wn »•«*} In |mm ah in 4ml uii! ( 
• 4* h ill rt !l « f l||i* flu-■ -f. \\ Itilr if i. i"i it n 
#flirJlM»N *'( tUr liinffl n.nlHWi, it i» lm|«4»ilt|p III 
riniti4rf ihr ili*«'4M> kinmii .i» ♦ uj 
Ia • mill il I i; • I •. I ImmI (urn 
I .. i»i | 111 4 f 
In irr %««if r..l#«r id* lHr v'"'^ |'«« llr » 
| | | I • I I 
li >mfiBn| iH»* I'l^juri* I j» •« ».I ulii.n U 
•if l*»f >r.ir« tin r\|nrif^ih! rl» «•»!•», jh«| *fH 
k»iti«( lk« Mrdcal |)M(irii»f««f lh' 1.1 m *• 
ire r»pr«»!ii n*«| li'tlmf, t«u iwU •"». 
MM •<H|MI»»4' I J|!*tll4 IA lh III lI'IM I **( 
•U W|»l il'ft, 
| »«...» !,f.f I* • * » 
HMMtthl «/r«»f*«(4Ht |»'ftfiirrt I i%r I »«nj llir r#*nl| 
! 
fit mini «l w»l enfiir ly in 4'J •"» «ft«lftt| 'it* ri»r« •»»•■ 
<mi %•> ». |V f |*ifc |) I 'ill I f I >«»»! 
ihr mnli^ftl <j t.iW»» • i.i |*» 4 to** *lmj 4«<l mNiii 
I ,i-"l iKftl lire |.urn ii ul mil U4t'* l)u 1 »•«»* 
t hf' rmiihti #1 ill*- tf|U of ihr 
M * r, | li i¥«", 4^n 4 miHul imImii f v 
»r«ii .ii, ttf*iiril n<\ *• il it »• « * ♦ 4 it* 
1 
•r 
♦ 
mlrin aiiil ihui (itinj ti 4 e«ftM#Mji|»tt* n«i4l 
)'•#{ m It it ii 114 tli I, vif: ihr mmn* -*( •m<*4I»- 
|)k* Ih-U *1 h.Ir 1I1* in^nrt-I fMii rli f« I 
•llMMli 1* 4iir%t«ihlnl pfftrlMf, K iw| h 
1 iV i• Uvvf Oil and U • 
\ • U(PDK.1, M \r 
\vn \ 4vlW3t,l<V.V 
ii.. -Mr .. \,% u 1V V \\ t .1 
|#t, lift (Vml Hirrl, |l. ill tft r •« 
1 
r«{fi«l« thii ih lh* f «w »»». 
IHsniM > Sucr«*»full> Tn :««!. 
fit k «m r Ti hi • |'i ni *«r i—11 
ULrril patnxUfv af-.n ... < n.« fim ■ 
r%hitmitiuiry tucr*• • Si* <*f ir<i rat • 
»• Htjr # %ri|, -«»* I" tmllnr •trfafer# 
!»•« 
9 ll^rr t p»»|V|f»' |i>M l| (t*f r» MTU' j 
• 14 Ml 
i* .^flAi 
T1m< #4(r« h fl*if l.tf ■' 
» I'.r If «,s » 
# t !, | •• • '• || •• ••• «rf | | -• im « n't 
I MMM N 11H' 
1 ■« I 
MfV 1*1 • V ; » 
.iftrf !■♦'« fi«r* ii|> l»* (hi UrilS |>t»% v*r •« 
|i» dir. Mi *1 * <m»-«) *»f § «i Iritl riWfHi'Mt «Mr« Iim 
« | i.l* .f ll M|«mI MM MM 
ihlr lit (Hir nl lh«- U *1 | llMK UM IK \ k unit 
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